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38TH GoNORESs,} 
1st Session. 
HOUSE OF REPRESENTATIVES. 
{
Ex.Doc. 
No. 34. · 
CONTINGEWr EXPENSES OF THE INTERIOR DEPAR11MENT. 
LETTER 
FROM 
THE SECRE!ARI OF THE INTERIOR, 
TRAXSl\UTTING 
Statement ef contingent ea:penses ef liis department for tlte fiscal year ending 
June 30, 1863. 
FEBRlTARY 8, 1864.-Referred to the Committee on Expenllitures in the Interior Depart-
. ment and ordered to be printed. 
DEPARTMENT OF THE INTERIOR, 
February 4, 1864. 
Sm: I have the honor to transmit herewith the annual statement of ex-
penditures of this department, under the various appropriations for contingent 
expenses, required by the 20 th section of the act of August 26, 1842, to the 
close of the fiscal year ending June 30, 1S63. 
Very respectfully, your obedient serv'ant, 
Hon. SCHUYLER . CoLF AX, 
Speaker ef the House ef Representatives. 
J.P. USHER, 
S ecretary. 
.Analytical statement qj the contingent expenses ef the Department ef the Interior from July 1, 1862, to June 30, 1863, inclusive; pre- t,:) 
pared in accordance with tlie twentietli section ef th.e act of A ,ugust 26, 1842. 
Date of I Date of 
payment. purchase. 
To whom paid. 
1862. 
July 12 
14 
16 
17 
186~. 
July 12 
Mar. 19 
24 
April 
17 
May 11 
22 
June 12 
Strpben Casey ___________ - - - - -
John D. Defrecs ____ - - - - - - - - - -
______ do ____ ----------·· ____ .. 
______ do .... --- ..... ___ . ------
------do ... ___ ---------- --- ---
______ do ________ ------ .... --- . 
...... do ___ . ____________ -----· 
...... do _______ .------ ____ .... 
26 1------do ___ . ------ -----· -----· 
Feb. 20 
Mar. 18 
April 23 
June 12 
13 
21 
E. E. White & Co ______ ------
------do .... _______ . ___ . _____ _ 
______ do ____ -- ---- -- -- .. -- ... . 
...... do _________ . ____ ....... . 
... - - . do .... _ ........ _._ ,_ .... . 
·-----do .... ____ -------- -- - ---
23 ___ ... do .... ___ . ___ .. : .. --- : .. 
9 W. D. Shepherd ____ .... ----·· 
9 ------do ___ ......... --- ...... . 
9 .. _.--do ___ ...... : ........ ___ . 
For what object. 
For books, stationery, furniture, fuel, lights, and other contingencies, 
ond for books and maps, for the library in the office of the Secretary 
of the Interior. · 
Hauling· 29 loads ashes, at 25 cents. _ ...... __ . . . __ ... _ .... _ ... _ . _ . 
Changing title on book .. ___ .. ___ .... _ .. __ . __ . ____ . _. _ . __ ....... . 
Ruling and b:inding 2 6-quires <lemy letter book, at $1 50 per quire .. . 
Paging 12 quires, at 12¼ cents .. __ ...... _ ........ _ ..... _____ ..... . 
Ruling 1,000 requisitions, at 25 cents per JOO . - - ............. _____ . 
Making 2 medium indexes, at $1 50 each __ ... _ ... _ ... _ .... -, _ ... _ .. 
Changing lettering on 2 demy books, at 50 cents .. _. __ . __ ...... ___ . 
Ruling 1,000 requisitions, Secretary of the Treasury, at 25 cents per 
100._. _ -- . - - -- . - - - -- - - - - - - - - -- - - - - --- - - - -- · --- - -- -- - --- -- - ---
Ruling 8 and binding 1 6½-quires demy letter-book, with index, &c . 
Deduct 15 per cent __ ....... ___ .. _. _ .. _ ....... - - - . _ ........ . 
t i~~:a::::~ess~~~ts-::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
3 papers tacks, 10 cents . ____ ... ___ .... _ ..................... _ .. . 
1 gross matches .. - . : .... __ . _ ... _ ... _ ...... __ ......... __ . ..... __ . 
6 sal soda, at 6¼ cents, 37½; ½ dozen tumblers, 75 cents ......... __ .. 
3 pounds palm soap, at 25 cents, 75 ; 3 pounds toilet soap, at 25 cents, 
75 cents ........ ___ ........... _ ... _ ... _ ... _ ... ___ .... ___ .. _ . _. 
1 gross matches ................. __ ........... - - .. 1 . _ ... - ..••.... 
5 reams extra super post, at $3 50, $17 50; 10 re?,ms crown mani11a, at 
75 cents, $7 50 .......... __ ..... _ ... __ ............. _ ....•.. _ .. . 
1 box eyelets, 50 cents ; 3 pounds cotton twine, at 20 cents, 60 cents .. . 
2 dozen blotting-boards, at 50 cents, $1 ; 5 reams extra super cap, 
at $4, $20 ... __ .. __ ... _ . _ ........ ___ .. __ . _________________ ... __ 
Amount. 
$0 50 
18 00 
1 50 
2 50 
3 00 
1 00 
2 50 
10 50 
39 50 
5 93 
1 25 
48 
30 
1 00 
1 12 
1 50 
1 00 
l'-----
25 00 
1 10 
21 00 
Total. 
$7 25 
33 57 
6 65 
0 
0 z 
8 
I-< z 
Q 
t,rj 
z 
8 
t,rj 
~ 
~ z 
U). 
t,rj 
U). 
0 
rrj 
8 
~ 
t,rj 
Aug, 
9 .••... do...... . . . . . . . . . . . . . . . . 5 reams record1!>ost, at $3150, $17 50 ;i2Ji·eams extra record note, at $3, 
$6 ................................................ ······ ... . 
10 ...... do.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 box eyelets ..... . ............................................ . 
12 ...... do.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 sponge cup, 8 cents ; 1 inkstand, 43 cents ....................... . 
21 ...... do...................... 500 envelopes,***, $2 75; 500 envelopes, large, $2 75; 500 do., letter,$2 
~~ :: : :::i~:::: :: :: :: ~~:: ~::: ::: : rt~!}:~. ~~~·e·~~~l~~~~.·.·.·.· ::: : :: ~:: ::: .·.·.·.·.·.· :::::: :::: ::: : :: :::: 
28 May 6 W. T. Dove .................. 1 flexible with extra tubing, $6 50; 1 flexible, $5; 2fancy shades, $3. 
10 ...... do............ . . . . . . . . . . Lengthening flexible tubing 3 feet ................ __ . _ ....... _ .. _. 
28 ...... do...... . . . . . . . . . . . . . . . . 1 met11l water-cooler ................................. _ .... _ ..... . 
30 ...... do...................... 150 feet 2¼-inch rubber hose, at 65 .................. ____ . ____ . __ .. 
30 .. __ .. do_ ......... _ .. _.. . . . . . . 3 pair 2¼-inch brass coupling, at $3 25. _. _ ... _ .. _. _. _ .. _. _ ..... _. _. 
30 .... _ . do_. _ ........ _ . _ . _ . . . . . . 2¼-inch brass hose pipe ................... __ .... . . _ . __ • __ ...... _ 
30 I June 9 James S. Topham.... . . . . . . . . . Repairing· harness, 25 cents and $2 25 ......... , .... __ . _ .. _ ...... . 
31 
8 
Mar. 
April 
May 
14 John P. Dennis _... . . . . . . . . . . 2 door cheeks, $1 50; 1 glass in carriage, $1 25 .................... . 
24 . _____ do __ ... _ .. __ ... _. _ . . . . . . 3 new bolts, splicing swingletree bolt ........ _ ... _. ___ . _ ... _ .. ___ . 
8 ____ .. do._ .. _ .. _ . _ ... _.. . . . . . . 1 bolt and nut ........................................ _ ........ . 
12 . ____ .do. __ . _. _ .. __ .... __ . _... l new shaft bar, $2; mending shaft iron, $1 50; 3 bolts, 75 cents_ .. . 
June 9 . __ ... do ....... __ ..... _. . . . . . . 2 bolts .. ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................. __ ...... . 
19 . ____ .do ___ . _ ... _ ....... __ .... 2 straps and l perch plate, $2 50; 3 new bolts, 75 cents ...... ____ .. 
20 . __ ... do...... . . . . . . . . . . . . . . . . 1 bolt ........... - .. - ......................................... . 
July 23 . ___ .. do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 bolt ....................................................... . 
1860. 
June 23 
-25 
July :H 
1861. 
June 5 
6 
Nov. 2 
Philp & Solomon .......... _ . -15 quires extra cap ........................ _ .................. __ _ 
______ do ______ .. _ ..... ____ . __ . 2 gold pens and cases, at $1 67. ____ .. _. _ . _______________________ _ 
_ _ _ _ _ _ do .. _ .. _ . ....... ___ .. __ . 2 index books ............ __ . __ . _ . _ .. ____ . _ . _ . ________________ _ 
: : : •: Jt:::::: •::::::::: • •  •: 1 r:zj,!r:1t1-;~~: ~i:i i: i~:.: i~::::::::::::::::::::::::::::: • 
30 W. S. Mitchell & Co ...... _... Taking down 7 awnings, at 50 cents . . . ......................... . 
1862. 
Mar. 3 ...... do .............. _... . . . . 2 cords and tassels and putting up, $3 50 each .................... . 
18 ...... do ...... _ ......... _ . ___ . 85 yards Brussels carpet, at $1 50, $127 50 ; making and laying same, 
·$12 75 ·-·--· .................... ···--· ................. ····· 
18 .. - ... do. . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . Taking up old carpet and cleaning room, $2 ; moving furniture, $1 50 
23 50 
50 
51 
7 50 
2 00 
1 00 
82 1J 
14 50 
1 25 
10 50 
97 50 
9 75 
tj 
tr_j 
~ 
7 50 
----·-------
2 75 
>-
141 00 ~ 
2 50 t--3 ~ 
tr_j 
1 00 z 
37½ t--3 
4 25 
50 
0 
~ 
3 25 
25 
25 
t--3 
l:q 
12 62 
tr_j 
H z 
2 50 t--3 
3 34 
1 00 
tr_j 
~ 
H 
0 
2 00 p:i 
3 00 
9 00 
20 84 
3 50 
7 00 
140 25 
3 50 
~ 
Analytical statement of tlie contingent expenses cf tlie D epartment of tlie Interior, &c.-:Oontinued. 
ato of I Date of 
payment. purchase. 
To whom paid. 
1862. 186,;,. 
Aug. 8 M~tr. 18 W. S. Mitchell & Co.-Cont'd .. 
22 ...... do . .................... . 
April l ... ... do .... . ...... . ......... . 
:May 6 ...... do ..................... . 
:Mar. 21 ...... do ........ . ............ . 
21 ...... do ....... .. ............ . 
For what object. 
Sewing and fitting old carpet .................................... . 
8 yards mattino·, 45 cents, $3 60; (April ] , ) 1 cord and tassel and 
DS~t!i;tJ~•a!~ 
5
1~utti-;;g ~p b~ii, ·$6i .{26ti1~). iJ · j~~-a. · Br-;;s·s~i; ·c·;r~ · 
pet, at $1 50, $2 50 ........................................... . 
Repairing and putting· up awnings, at 75 cents, $5 25; strips of ·wood 
and hooks, $1 25; green shade, $4 .............................. . 
3\~;~·:st ,~~$ff~~•. ~~ .~l. ~~•. ~~~. ~~ : . ~ .~~1~d·s· ~~:~ .~~~ .~~l~.e: .~~l~~~r:. 
Hanging 38 pieces paper and bordering, at 20 cents .... __ .......... . 
Amount. 
$4 00 
7 10 
8 25 
10 50 
55 75 
7 60 
July 31 I July 31 I Washington Gas Company ..... / ]3, 200 fee t gas, at 28 cents per 100 feet....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 96 
Deduct 10 per cent ... .. .......................... _". . . . . . . . . 3 69 
Aug. 13 J Aug. 13 I W. H . Brannet. .............. , 1 volume Rebellion Record, No. 3 ................. _ ....... _...... 4 00 
13 13 .. .. .. do ..... · ... .. ....... . .. _. ] Cyclopedia... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 00 
8 
12 
July 
186] . 
America°: Telegraph _9ompany .. / Despatches .................. ." ...... . .. .. . . · ......... . .......... . 
Oct. 5 
JO 
20 
July 3 
Aug. 6 
J. W. Fitzhugh ............. . 
...... do ..................... . 
.. . ... do ..................... . 
...... do ..................... . 
...... do ..................... . 
61······do ..................... . 
g : : : : : : ~~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
61 ·· ... do . .................... . 
J a~
62
'16 · ·····ao ..................... . 
Repairing window ......... ... ........ .. ....... . ..... - ........ . 
Taking out pigeon.holes out of case .... . . . . . . . . . ....... . : ....... . 
Easing case doors ... . ................ .... ..................... . 
Setting inkstand in block ............................ _ ..... .. ... . 
Easing 4 blind doors, $2 ; easing 2 drawers, 75 cents; makiug 72 
rollers, $5 ....... . ........................................... . 
Making 2 brush handles, 75 cents; 1 mahogany letter·box, $4 ...... . 
1 si1ver•p1ated knob, and putting on, $1 ; shelving· in case, $1 50 .... . 
Lumber, and nailing up 2 doors, $2 50; lumber, and making coal 
shute, $5 75 .............................................. . .. . 
Easing 2 doors, $1 ; hanging 2 picture frames, 75 cents ; 1 door 
spring, $1 25 ; easing window, 25 cents ... .. .............. . .... . 
Making shelf for desk, $1 50; material, and shelving in room 8, 
$34 75 ....... . .......... .. . ....... .... .... ....... .... ....... . 
75 
1 25 
50 
50 
7 75 
4 75 
2 50 
8 25 
3 25 
36 25 
1-P--
Total. 
a 
0 z 
1-3 
H z 
Q 
tzj 
z 
1-3 
$247 45 
tzj 
~ 
"'O 
33 27 tzj 
z 
U2 
tzj 
7 00 U2 
8 00 
0 
~ 
1-3 
l:I1 
tzj 
16 
25 
27 
30 
Feb. 27 ...... do ....... . · ............. . 
231······do ........ ............. . 
27 .... -•. do ..................... . 
Mar. 61 ...... do ............ • • • • • • • • · -
21 ...... do ..................... . 
24 ...... do ..................... . 
April 
May 
June 
3 ...... do ..................... . 
5 ..... do ..................... . 
5 ...... do ..................... . 
5 ...... do ..................... . 
10 ...... do ..................... . 
3 ...... do ..................... . 
3 ...... do ..................... . 
l\far. 21 ...... do ..................... . 
251······do ..................... . 
24 ...... do ..................... . 
May 10 ...... do ..................... . 
July 31 
Aug. 2 
27 
J. C. Howard ............... . 
L. Jameson & Co ............ . 
W. A. Robinson ............. . 
30 I May 
30 
10 
J. F. Joseph ................ . 
C. S. Whittlesey ......•....... 
June 2 ! ...... do ..................... . 
2 l ...... do ..................... . 
21······do ..................... . 
Aug. 20 ...... do ..................... . 
2 door springs, $2 50; nailing· up door, $1 50 ..................... . 
Easing door, 50 cents ; material. and making case, $50 ; making ma-
hogany box, $9 50 ............. .. ............................ . 
Fastenings on water closet, 87½ cents; 1 prtir hinges for water.closet, 
75 cents; repairing table, 50 cents ............................. . 
Repairing lock. . . . . . . . . . . . . . . . . . .............................. . 
Removing-cases to another room, '$120; pluging· wall and putting in 
9 hooks, $ l 50 ............................................... . 
Fastening on door, 37 ! cents ; 4 brass hooks on doorway, $1 50 ; 
pointing up walls, $:3 ........... .. ........................... . 
Rest boards and shelving up rooms and boxes ..... . ............... . 
Repairing 2 locks, 50c; hanging 2 maps, $1 37-½; and 4 frames, $1 25. 
2 door springs, $2 50; bolts on case doors, $1 .... ................. . 
Fastening on water•closet door, $1 37½; 1 set casters, $1 ~5 ........ . 
Weight for. map, $1 ; mahogany letter·box, $9 ..................... . 
Repairing chair, 75 cents; new seat and repairing hall chair, $2 50; 
hanging desk door, 50 cents . . ........ .. . · ... . ...... . .......... . 
Cutting and repairing legs of 2 chairs, 50 cents; 1 pair hinges on 
desk, 75 cents ............................................... . 
1 bat rack ........................................ . ............ . 
Fitting door, $1 25; putting up 2 cases, 50 cents .................. . 
l hat rack, $2 25 ; 1 button on trans um, 25 cents .................•• 
Hanging map, 25 cents; cutting legs from chairs, 37½ cents ........ . 
By ~rror January 16 ......................... ............. . 
1 month's livery of horse ............................. • .......... 
Use of carriage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................. . 
Sweeping and cleaning 2 furnace flues, at $3 ...................... . 
Services as clerk from 1st to 21st July, l tj62, 20 days .............. . 
1 gallon sperm oil, $2 50; ] bottle sweet oil, 75 cents; 4 large white-
wash brushes, at $1 50, $6 ................... . ................ . 
1 large sponge, $1 25; (7th) 100 pounds reel lead, $10; 50 pounds 
white lead, $5 ............................................... . 
10 pounds black paint, $2 50; 2 brushes, $2 ; 1 whitewash brush, 
$1 50 ; 10 gallons boiled oil, $11 50 ....................... -• • • • • 
2 gallons turpentine, $4 ; 4 sash tools, $2 ; (July 25) 1 gallon sperm 
oil, $2 50, 1 quart sweet oil, 75 cents. . . . . . . . . . ......... . .... • • • 
1 quart linseed oil, 37 cents; 1 hair sweep brush and handle, $2 63 .. 
4 00 
60 00 
2 12½ 
25 
]21 50 
4 87½ 
68 00 
3 12½ 
3 50 
3 12½ 
10 00 
3 75 
1 25 
4 00 
1 75 
2 50 
62½ 
360 12-½ 
34 _75 
9 25 
16 25 
17 50 
9 25 
3 00 
1-----
t, 
t_zj 
~ 
> 
p:j 
1--j 
~ 
t_zj 
z 
~ 
0 
~ 
~ 
::q 
t_zj 
H z 
325 37 ~ 
18 00 
t_zj 
3 50 
p:j 
H 
6 00 0 
65 21 ~ 
55 25 0\ 
Dato of 
payment. 
186:.... 
Sept. 2 
Analytical statement of tlie contingent expenses of tlie D epartment of tlie Interior, cyc.-Continued. 
Do,te of I 
purchase. 
To w bom paid. For what object. 
186;.,. 
30 I Washington Gas Company ..... , 6,400 feet gas, at 28-cents per 100 feet .. __ ............. . ......... . 
Deduct one.half for census ... . . . . . . . . . . . .................. . 
Deduct 10 per cent .......................... . .......... _ .. . 
Amount. 
$17 92 
8 96 
8 96 
89 
4 I Juno 20 A. Brown... ................. 4 horseshoes, $1; (July 7) 1 remove, 12½ cents ................... . 1 12½ 
112½ 
1 25 
July 9 ...... do. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 horseshoes, $1 ; (July 21) 1 remove, 12½ cents .... . . . . . . .•....... 
Aug. 1 ...... do ...................... 4horseshoes,$1; (August13)1shoe,25cents .................... . 
19 ... ... do.... . . . . .. . . . . . . .. . . . . 1 horseshoe, 25 cents ; (September 1) 2 shoes, 50 cents ............. . 75 
6 I 1 J. C. Howard ............... : Hire of 1 horse 1 day ............ . ..............•............... 
31 ...... do...... . . . . . . . . . . . . . . . . 1 month's livery of horse ......... ...................... . .. . .... . 
2 00 
18 00 
11 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
5 American Telegraph Company .. J.P. Usher from C. B. Smith .................................... . 
5 ...•.• do ...................... Smith from ,vest. .. .. ... .. ............................... . ..... . 
6 ...... do ...................... J.P. Usher to C. B. Smith ..................................... . 
7 ...... do ...................... C. B. Smith from vV. Dole ...................................... . 
7 .. ... . do ...................... W. J. Smith to C. B. Smith ..................................... . 
18 ..... . do ...................... C. B. SmithfromR. Vallette ......................... ..,. ......... . 
18 . • .•.. do ...................... C. B. SmithtoR. Vallette ...... . ............................... . 
~2 .•...• do ................. . .... C. B. Smithfron1Ramsey ...................................... . 
24 ...... do ................... . .. C. B. Smith from W . P. Dole .... . ....................... . ...... . 
25 ...... do ...................... C. B. Smith from Bingham ..................................... . 
26 ..... do ...................... C. B. Sn1ithfromDole ......................................... . 
W . H. Treadway . ........... . Extra allowance as messenger from July 1 to September 30, 1862, 
60 
2 23 
1 38 
6 15 
30 
1 70 
1 30 
9 67 
18 96 
1 00 
21 99 
Sept. 30 
30 
30 
30 
30 
30 
James W. Shields ........... . 
per 11th section act of August 26, 1842 .................................... . 
Keeping and disbursing st&,tionery ......................... - .. ............... . 
C. W . Boteler ... . ........... . 
Michael Fleming. . . . . . ...... . 
William A. Keefe ............ . 
Mary Shields ................ . 
1 ice pitcher ............................................................... . 
25 days' labor cutting g-rass and attending, at $1 25 ............................ . 
Extra services as messenger from July 1 to September 30 ....•........ .... ....... 
vVashing towels for quarter ending September 30, 1862 ......................... . 
~ 
Total. 
a 
0 z 
$8 07 1-3 ~ z 
Q 
trj 
z 
1-3 
4 25 
t_rj 
P< 
'"d 
20 00 trj z 
U1 
trj 
U1 
0 
~ 
1-3 
~ 
t_rj 
65 28 
50 00 
25 00 
10 00 
31 25 
50 00 
7 50 
Oct. 
Sept. 
Oct. 
Nov. 
Dec. 
30 
30 
1 
8 
6 
14 
14 
26 
3 
29 
3 
5 
10 
20 
.29 
2 
1 
Oct. 
Sept. 
Oct. 
Nov. 
Oct. 
30 J.C. Howard ............... . 
30 Washington Gas Company .... . 
7 S. Casey .................... . 
1 month's livery of horse ........................................ . 
7,950 feet gas consumed during month ........................... . 
Hauling, 27 loads ashes, at 25 cents per load ............. ~ ......... . 
8 J. F. J ackson ............... . Services in mounting carriage .................................... , ........... . 
8 Isaac Mix . .................. . 
15 William R. Riley & Brother .. . 
15 ...... do ..................... . 
1 overseat roclmway ........................................... . 
6 yards cotton, at 16 cents ...................................... . 
6 yards Canton flannel, at 34¼ cents .............................. . 
96 
1 88 
161 Press. Printing Company. . . . . . . Subscription to daily Press 1 year. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... . 
3 Amencan Telegraph Company.. Desr,atches ................................................................ . 
6 Warder & Stewart. ........... 50~h tons white ash coal, at $6 95....... ...... ...... ...... ...... 347 75 
. . . . . . do.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 tons red ash coal, at $7 05 ........ , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 60 
...... do...... . . . . . . . . . . . . . . . . Putting away 50 tons of coal, at 50 cents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 00 
3 J. C. Howard.... . . . . . . . . . . . . 1 month's livery of horse.... . . . . . . . . . ................ . ......... . 
3 
3 
-
S. Casey. .................... Removing 29 loads from department, at _25_cents .................. . 
Washington Gas Company..... 18,900 fee t gas, at 28 cents per 100, less 10 per cent ................ . 
American Telegraph Company.. Despatches .................................................... . 
Sept. 24 J.C. McGuire&Co .......... Haylett'sMisce11anies,5vols., at95cents ........................ . 
. . . . . . do.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . Guyott's History of Civilization, 4 vols., at 90 cents ............... . 
4 75 
3 60 
2 20 
Nov. 29 
Dec. 2. 
Nov. 26 
...... do ...................... Life of Jean Paul, 2vols., at$110 .............................. . 
. . . . . . do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Whatley's Logic, 1 vol., 60 cents ............................... . 
. . . . . . do.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . Life of Wellington, 1 vol., 60 cents .............................. . 
. . . . . . do... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Life of Martin Van Buren, 1 vol., 30 cents ....................... . 
...... do.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lamartine's Celebrated Characters,~ vols., at $1 12½ .............. . 
...... do ...................... Libirnie's Waterloo, 1 vol. .................................. . ... . 
...... do ...................... Pitt's Speeches, 4vols.,at$175 ................................. . 
. . . . . . do.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vattel's Law of Nations, 1 vol. ................................. . 
: : : : : : ~~:: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ~:~o!~~~~cf~!r~~' · 4 ·~~l~. ~ ·~t· $i ~ ~: : : ~ : : : : ~ ~ : : : : : : : : : : : : :t:::: 
. . . . . . po.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . Leiber on Civil Liberty, 2 vols., at 75 cents ....................... . 
. . . . . . do ................... ~.. Pryor's Life of Burke, 2 vols., at $2 10 ........................... . 
. . . . . . do...................... Edwards's History of the West Indies, 4 vols., at 60 cents .......... . 
. . . . . . do.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . Brougham's Political Philosophy, 3 vols., at $1 10...... . ......... . 
. . . . . . do.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pilgrim's Progress, 1 vol ........................................ . 
. . . . . . do.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pilkin's Statistics of the Commerce of the United States ........... . 
. . . . . . do.. . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . Porterage ..................................................... . 
S. Casey .................... · 1 Hauling 30 loads of ashes, at 25 cents ....................... . ... . 
Washington Gas Company..... 22,500 feet of gas, at 28 cents per 100 feet,- .. :·;.: .. ·: ... •• ... ••••• 
J. M. Becker................. 3 suppers for 3 gentlemen engaged on Sec1eta1y s report ............ . 
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60 
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Analytical statement of the contingent expenses of {he Department of tlie Interior, ~.-Continued, 
Dato of 
purchase. 
1862. 
To whom paid. l!'or what object. Amount. 
Nov. 251 ·J. Philbrook ....... ......... . , 1 carpet-sweeper ................................................. 
1 
........... . 
24 J. G. Bryant . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 set Hord's & Gavive's Statistics .................... : . . . . . . . . . . . $9 00 
2 ...... do.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Express charges paid ........................................ :.. . . . 1 00 
1861. 
~ .~~?I~~~~~l~(: :::::: :::::: :::: r:o~fif.shl~~~~;\rh~r·s~·.·.·.·_·.·.·.·_·_-.·.·.·.·.· :::: :::: ::::::::::~~::~::: 26 g~ 
Sept. 28 Hudson Taylor............... l penknife, $2 50; 2 reams extra thi~ letter paper, $11....... .. . .... 13 50 
28 ...... do.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 reams extra thick foolscap, at $6, $12 ; 2 gold pens and cases, at 
Oct. 5 l ...... do ..................... . 
5 , ...••. do ..................... . 
29 ...... do ..................... . 
Nov. 12 ...... do ..................... . 
12 , ...... do ..................... . 
Dec. 20 ...... do ..................... . 
1862. 
Jan. 3 I ...... do ..................... . 
3 l ...... do ..................... . 
11 ...... do ..................... . 
29 ...... do ..................... . 
Feb. 26 ...... do ..................... . 
April 7 ...... do ..................... . 
M9'.y 23 ...... do .......••..•.....•.... 
$4 25, $8 50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 50 
6 packages extra thick note paper, at $1 50, $9; 4 boxes double thick 
envelopes, $13 .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 00 
1 large portfolio for papers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 25 
3 blank books, at $3 50, $10 50; 3 large inkstands, at $2 75, $8 25... 18 75 
2 reams large ,v. R. cap, at $5 50, $11; 2 dozen packs cards, at $4 50, 
$9 .................................... :: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 00 
4 ~tl~tr;tgttJo ~~. !~. ~~•. ~.5. ;. _5_ :~~.~~s. ~~.t~~ ~~~·:i.s~. ·s·e·a~~~~·.~~~~. l2 50 
1 dozen fine carmine ink. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 50 
5 small blank books, at 75 cents, $3 75; 8 packages thick English 
letter paper, at $2 25, $18 ...........................•.......... 
4 large ivory folders, at $1 25, $5; 1,500 thick English envelopes, 
$12 75 ........ ... ........................................... . 
3 pairs fine office shears, at $1 50 ..................... -........... . 
12 Congress Directories ......................................... . 
4 large slates, at 62½ cents, $2 50; 2 dozen large rubber bands, at 
75 cents, $1 50 ............................................... . 
Blank book, $3 50 ; 4 Draper's inkstands, at $1 25, $5 ............. . 
6 packages thick English note paper, at $1 50 ...••................. 
21 75 
17 75 
4 f>O 
6 00 
4 00 
8 50 
9 00 
00 
Total. 
$2 75 
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1862. 
July 10 ...... do ..................... . 
12 ...... do ..................... . 
17 ...... do ..................... . 
J7 ...... do ..................... . 
18 .•.••. do .......... ............ . 
19 ...... do ..................... . 
21 ...... do ... - ................. . 
22 ...... do ..................... . 
22 ...... do ..................... . 
24 ...... do ..................... . 
24 ...... do ..................... . 
24 ...... do ..................... . 
24 ...... do ............. ....... . . 
30 ... .. ·.do ..................... . 
30 ...... do ..................... . 
Aug. 1~ ::::::i~:::::: :::: :::: :::: :::: 
14 ...... do ........ ..... ........ . 
14 ...... do ..................... . 
14 ...... do ..................... . 
14 ...... do ..................... . 
16 ...... do ..................... . 
-½ ream thick English lett.er paper ................................ . 
1,000 white letter envelopes ... ~ ................................. . 
6 reams envelope paper, at $6 ................................... . 
2 penknives, $:1; 24 sheets card blotting paper, $3 ................. . 
d penknife, $1 50: 1 pair office shears, $1. ... . .................... . 
1 pint inkstand, $1; 1 package legal cap, $1 50 .................... . 
1 gold pen, $2; J knife, $1 50 ; 1 gold pen, $2 ..................... . 
2 propelling pencils, .at 75 cents, $1 50; 2 penknives, $3 .... ...... .. . 
3 packages extra envelopes, $1 50; l gross Perry's pens, $2 ......... . 
6 reams quarto post extra super, at $4 50 ......................... . 
4 reams common note, $12; 6 balls twine, at 62-½ cents, $3 75 ....... . 
6 dozen Faber's pencils, $6; 6 boxes pens, $12 .................... . 
500 official envelopes, $3; 6 Rogers's erasers, at 75 cents, $4 50 ..... . 
500 letter envelopes, $2 50; t dozen Rogers's erasers, $4 50 ......... . 
1 dozen ivory paper folders ...................................... . 
1 dozen mucilage, $4 50; 1 bottle Arnold's fluid, 75 cents .......... . 
1 bottle black ink, 42 cents; 1,000 letter envelopes, $5 .............. . 
1,000 white government envelopes, $6; 25 Rogers's knives, $37 50 .. . 
1 box pens, $2; 6 rubber penholders, at 75 cents, $4 50 ............ . 
6 propeller pencils, at 75 cts., $4 50; 6 rubber pencils, at 75 cts., $4 50. 
4 ~::~,~s ~t~~ .~~~~i~~. ~~~e~,. ~~ .$.1. ~~.'. !~;. ~. ~~1~~~~. ~~l~~~- .r~l~~~-. 
2,000 white envelopes, $10; 1,000 official envelopes, $6 ............. . 
16 ...... do ..................... . ½ dozen boxes Perry's pens ...................................... . 
18 ...... do ..................... . 
20 ...... <lo .•.•••....••..••••...• 
27 ...•.. do ..................... . 
27 ...... do ..................... . 
27 ...... do ..................... . 
27 ...... do ..................... . 
29 ...... do ..................... , 
6 ...••. do ..................... . 
10 ...... do ..................... . 
10 ...... do ................ ,... ... . 
15 ...... do ..................... . 
17 ...... do ..................... . 
l 8 ...... do ..................... . 
18 ...... do ............ · ......... . 
18 ...... do ..................... . 
22 , ..... do ..• , .•...•••.......... 
Sept. 
25 sheets card blotting paper . . .... ........ . ................... .. . 
2 reams envelope paper, $12; 6 reams quarto. post, extra size ........ . 
1 ream legal cap, $6 50; 2 reams commercial note, $6 .............. . 
½ dozen glass inkstands, $6; 1 pound India rubber, $2 ............. . 
4 pen.holders, $3; 6 copying books, $15 .......................... . 
1 India rubber pencil, 75 cents; 6 bundles large wrapping paper, $42 .. 
1 dozen packs cards, $4 50; 2 dozen blotting boards, $3 ........ .... . 
t dozen fluid, $6; 1 dozen Dovell's copying ink, $9 ................ . 
4 packages double thick note, $7; 2 reams buff envelope paper, $12 .. . 
6 index books, $1 50 ; 1 ream note envelope paper, $3 .............. . 
1 artist's pencil, 25 cents; 1 box note envelopes, $2 50 ............. . 
2 reams envelope paper, $12; 3,000 W. 0. envelopes and printing, $18. 
1 gold pen, $2 ; l blank book, $1 ; 2 erasers, $1 50 ....... - ...... - . • • 
1 dozen pencils, $2; 1 gutta percha pen.holder, $3 .. ... . ..... ... - - - . 
2 long rubber rules, $1 50 ; 6 bottles writing fluid, $6 .......... - . - . - . 
11000 thick envelopes, $6; 6 boxes Perry's pens, $12 .... - ..• - ... , • - . 
2 60 
5 00 
36 00 
6 00 
2 50 
2 50 
5 50 
4 50 
3 50 
27 00 
15 75 
18 00 
7 50 
7 00 
4 00 
5 25 
5 42 
43 50 
6 50 
9 00 
11 25 
16 00 
12 00 
3 12 
39 00 
12 50 
8 00 
]8 00 
42 75 
7 50 
15 00 
19 00 
4 50 
2 75 
30 00 
4 50 
5 00 
7 50 
18 00 
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alytical statement of the contingr~t expenses of tlte Department ef tlw Interior, ~c.-Continued. 
-
To whom paid. For what object. Amount. 
8 packages English note, $12 ; 1 ream thick English letter, $6 50; Philp & Solomous ............. 
1 case for papers, 3 ............................. _ ............. _ $21 50 
...... do ..................... - 1 ream legal cap, $6 50; 1 copying book, $2 50; 6 reams note and 
printing·, $13 50 ............................................... 22 50 
...... uo ...................... 2 knives, $3 ; 3 boxes pens, $6; 1 ivory propeller pencil, $1 25 ....... 10 25 
\ 
Hudson Taylor. ... ..... ...... Appleton's Cy~loJ?edia, 1861. ..................... .... ........... 3 50 
...... do ...................... 
~~~;\\, i1r~1a~~~~!~ci :: ~ ~: ~ ~:::: ~ ~:::::: ~:: ~: ~::: : : : : : : : : : : : : : : 11 50 ...... do ...................... 50 
Samuel Lewis ............... • Repairing clock in Secretary's room .............................. ·----- .. -----
F. A. Lutz .............. ..... 2 whips, $1; J. R. blanket, $4 50 ; hame strap, 25 cents ........... 5 75 
. ..... do ...................... I horse cover, $7 50; 1 horse cover, $5 50; 1 circingle, 50 cents ..... 13 50 
W. D. Wallach ............... Advertising in Evening Star proposals for wood ................... . .. -----------
Hudson Taylor. .............. 1 Weem's Marion, 75 cents ; 1 Dur bin's Observations In The East, 
2 vols., $2 50 ...................................... _ ........ _ . 3 25 
...... Jo ...... ············· .... 1 Bernard's National Education, $4; 1 Ducbail's Africa, $2 75 .. _ ... 6 75 
...... do ...................... 1 Durbin's Observations In Europe, $2 50; 1 Percey'sAnecdotes, $2 75 5 25 
1 Breviere's Law Dictionary, 2 vols., $12; 1 Appleton's Dictionary 
...... do ...................... of Mechanics, $12 ............................. _ .............. 24 00 
I Arvine's Cyclopedia of Anecdote, $3 50; 2 Life And Letters of 
...... do ............ . ......... lrving, $6 .................................................... 9 50 
...... do ...................... 1 Ruschenberger's Nat. History, 2vols., $3 25; 1 Muller's PLysics,$4 7 25 
1 Man Upon The Sea, $2 75; 1 Chambers's Information, 2 vols ., $5. 7 75 
...... do . .. .................. I Headley's Life of Lafayette, $1 25; 1 Braddock's Expedition, $2 75 4 00 
...... do ...................... 1 Life of Daniel Boone, $1 25; 1 Brown's History of Illinois, $2 50. • 3 75 
...... do ........ ... ........... 1 Neil's Minnesota, $2 75; 1 Spelden's Michig-an, $1 75 .. _ ........ _ 4 50 
..... -do .............. ~ .. _ .. _. 1 Ramsey's Tennessee, $3 25; 1 Parton's Life of Burr, $2 50 ...... 5 75 
...... do ...... ............... . 1 Waverly Novels, 12 vols., $15; 1 Schiller, 2 vols., $5 . _ ......... __ 20 00 
...... do ............ --·_ ...... 1 De Quincy's Works, 21 vols., $15; 1 Cary's Social Science, 3 vols, 
...... do ................ .. .... $10 50 .................................. __ ................. - . 25 50 
Total. 
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8 ..•••. do.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Cruden's Condensed Concordance, $2 50; 1 Butterworth, $2 25 ... 
8 ...... do...................... 1 Bosman's History of Maryland, $5; 1 History of New Jersey, $4 50. 
8 ..••.. do.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Williams's Florida, $2 25; 1 Stoddard's Louisiana, $4 50 ........ . 
8 ...... do...................... 1 Cary'sLetterstoPresident,$1 75; l do Politica1Economy,3vols .,$12 50. 
8 ...... do ...................... 1 Lee Hentz's Works, 11 vols., $15 50; I Throne of David, $1 50 .. 
8 .••... do.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Prince of tbs House of David. $1 50; 1 Pillar of Fire, $1 50 ..... . 
8 .... •. do ...... · ........ . ....... 1 Life of Drama, 90 cents; 1 Edwin of Diera, !)0 cents ............ . 
8 ...... do ...................... 1 Emerson's Works, 7 vols., $7 50; 1 Whittier's Poems, 2 vols., $1 75 
8 ..•... do ...................... 1 Whittier's Home Ballads, 90 cents; 1 Ives's Works, ·4 vols., $4 75. 
s ...... do ...................... 1 Long-fellow's vVorks, $2 75; 1 Browning's Lost Poems, $1 ...... . 
8 ...... do...... . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Holmes's Poems, $1 25: 1 Browning'~Poems, 3 vols .. $2 75 ..... . 
8 ...... do...................... 1 Elsie Venner, 2 vols., $2; 1 Astrea, 50 cents .............. . ... .. . 
8 ...... do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Border Lines, 75; 1 The Professor, $1 25 ............ ~ ........... . 
8 ...... do.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . I Autocrat, $1 25; 1 Sougs in Many Keys; $~ 50 ................. . 
8 • ..... do - ..... - ....... __ . _ . . . . 1 Currents and Counter Currents, $1 50 ; 1 Hiawatha, $1 25 .... . _ .. 
8 ...... do• ............... _ .. _.. I Kavanaugh, 90' cents; 1 Hyperion, $1 25 ....... - ....... - - ...... . 
S ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Outre Mer, $1 50; 1 Miles Standish, 85 cents ................... . 
8 ...... do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Golden Legend, $1 25; 1 Longfellow:'s P~ems, 2 vols., $2 75 ..... . 
8 ...•.. do•..... . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Agnes of Sorrento, $1 50; 1 Pearl of Orns Island, $1 50 ........ . 
8 ..••.. do . .. ................... 1Dreel,2vols.,$2; 1 Uncle Tom's Cabin,2vols.,$2 ............. . 
8 ...... do ...................... 1 Minister's vVooino·s $1 50; l Clay's Works, 6 vols., $14 50 ...... . 
8 ...... do...... . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Anecdotes of Dog~s,' $2; 1 On the Rhine, 2 vols., $12 75 ......... . 
8 ...... do...................... 1 Nichol's Cyclopedia, $7 50; 1 Camp Fires of Napoleon, $2 ...... . 
8 ... , ... do .................. .. .. 1 Pasely on Currents, $3 75; l Sports and Pastimes, $2 75 ......... . 
8 ...... do...... . . . . . . . . . . . . . . . . J Life of Col. Crocket, $1 25; 1 Sunny South, $1 25 .............. . 
8 ...... do .. - .. - . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Life of Gen. Putnam, $1 25; 1 Karns' History of Man, $9 ....... . 
8 - . - ... do - - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Hitchcock's Surface of Geology, $5 50; 1 Bryant's Poems, $2 .... . 
8 -..... do...... . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Lossing's Mount Vernon, $3 50; 1 Sydney Smith, 2 vols., $2 25 .. 
8 - . - .•. do. - .... - .... a.......... 1 Seward's Works, 3 vols, $7 50; 1 Wirt's Patrick Henry, $1 25 .... 
8 -..... do ... - . - . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Beecher's Lectures to Young Men, 85 cents; 1 Musquito Shore, $1 .. 
8 ...... do ............... .... ... 1 Lit. Remains W. G. Clark, $2 50; 1 Tupper, $2 50 .............. . 
8 ...... do ...... · ................ 1 Thompson and Pollock, $1; 1 Young's Night Thoughts, 95 cents .. 
8 ...... do ...................... 1 Gill's Pompeii, 3 vols., $JI; 1 Whittier's Old Portr~it, $1 25 ..... . 
8 ...... do...... . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Lit. Recreations, $1 50; 1 Panama, 75 cents .................... . 
8 ...... do - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Chappel of Hermits, 75 cents; 1 Songs of Labor, 75 cents ....... . 
8 ....•. do............ ... ....... 1 Mr. Smith's Journal, $1 2fl; 1 Life of Wayne, $1 25 ............ . 
8 .....• do.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Kossuth, $1 25; 1 Eubank's Hydraulics, $3 .................... . 
8 ...... do .. .... . · ........... · · · · 1 Holmes' American Statesmen, $5; 1 Book of Job, $5 50 .. : ...... . 
8 ...... do...... . . . . . . . . . . . . . . . . 1 History of New Hampshire, $3 50; 1 Prichard's Resources, $10 ... . 
8 ...... do.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Kansas, $2 50 ; 1 History of Vermont, $5 50 .. ! . ............... . 
8 ...... do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Disunion in America .......... _ .............................. . 
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Analytical statement of tlie contingent expenses of tl1,e Department of the Interior.-Continued. 
ate of 
purchns 
1862. 
Aug. 2 
Dec. J(j 
Nov. 30 
;~ 
Dec. 31 
3 l 
To whom paid. 
W. J. l\Inrtagh & Co ......... . 
J. Disturnell. .. - _ .. ____ . __ .. . 
J ohu Ingram ............. _ .. 
American Telegraph Company. ,v arder & Stewart ... . _ ...... . 
Wm N. Keefe .... .. ......... . 
31 ... - _.do ... __ ._ .. __ .. . - _ .. - .. . 
31 ,v. H. Treadway ... - - .. _ ..... . 
31 James W. Shields .... _ ... _ ... . 
31 Henry Cassidy. _ . _ ....... _ . - .. 
31 American Telegrnph Company. 
31 John T. May ______ .. _-·.--· .. 
31 Mary Shields ....... - - - ...... . 
31 Washington Gas Company - - .. 
31 
Sept. 22 
J. C. Howard .... ____ ....... . 
C. S. Whittlesey ......... _. __ . 
For what object. 
Advertising for wood and coal.._ ....... _ ... ...... _ ... __ ......... . 
1 U. S. Register for 186.2 .... ___ .. ____ . _ . __ ... ___ .... _ ...... .. _ .. . 
Extra services as laborer during Sept. and Oct., at $600 per annum .. 
~tl~!~h~~~i ·~t-$6 . 95.- : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
Putting in same at 50 cents per ton .. _. _ ........ __ ............... . 
Extra allowance as messenger from 1st October to 31st December ... . 
Extra allowance as n.essenger from 1st October to 31st December ... . 
Keeping and disbursing- stationery for quarter ... _ ................. . 
Cutting grass and topdressing ground ... _ . _ . _ ......... ___ . . .... .. . 
Despatches .... - ... - - - - ... _ ......... .... . _ ... . . _ ... ____ .. _ .... _. 
Hauling ashes and sweepings for December ..... ___ .... __ .. _ ... __ .. 
Washing towels for quarter ending December 31, 1862. _ ... ____ .. _ .. 
19,700 feet of gas at ~8 cents per 100 feet ..... ____ . _ .... _____ . ____ . 
U. S·. Tax lt cent per 100 feet.--···--·-· ....................... . 
Deduct 10 per cent on first amount. ........................ . 
1 month's livery of horse. - - __ ....................... - . ......... . 
25 lbs. lead, · $2 75: 7 lbs. reel lead, 88 cents; 2 lbs. litharge, 25 
cents; 1 bottle oil, 75 cents ..... _ .. . ........... . . . _ .... __ ..... . 
1 varnish brush, 50 cents; 1 tin cup, 10 cents; 1 broom, 75 cents; 
2 coal rakes, $1 75. _____ ·----· ·----· .... .... ·----· ·---·· ·----· 
l glass 1::3¾ by 8, 25; 1 gallon spirit oil, $2 50; 8 large brooms, 37½, $3 
22 L. J Middleton ..... ____ .... _. I 1t peck ice daily from January 9 to June 30, 184 days, at 12½. ____ .. 
2 pecks ice daily from July 1 to November 13, 117 days, at 12½------
Jt peck ice daily from November 14 to December 31, 41 days, at 12-}. 
Amount.· 
$238 04 
17 12 
55 16 
2 96 
58 12 
5 51 ,_ ___ _ 
4 63 
3 10 
5 75 
27 75 
29 25 
7 68 
Total. 
$4 00 
9 00 
99 45 
23 39 
255 16 
50 00 
50 00 
25 00 
24 29 
13 41 
6 25 
7 50 
52 61 
20 00 
]3 48 
64 68 
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Jan. 13 
15 
23 
29 
31 
3J 
31 
Feb. 6 
6 
7 
Mar. 
April 
June 
Oct. 
Nov. 
21 Joseph L. Savage ____ - - ... - - - -
28 . - - - - - do._ ... _ . __ .......... - - . 
2 feather dusters, at $2 ..................................... __ .. . 
1 waste basket ... _ .. _ ........ _______ . ______ . ___ ... _ ............ . 
4 00 
75 
75 
88 
11 --- --- . do. - .............. -· - - - - 1 hatchet ........ _ . _ . _ . __ .... _ .. : . __ ..... ___ . ___ . _ ... _ ...... _ .. 
9 . - - - - . do. - ..... _ ..... - - - - - - - - · 
14 ------do .... ----·· ........ -··· 
3 ------dO.- ---- -- ............. . 
l waste basket ........ _ ..... _ .. _ .................. _ ... _ ........ . 
1 feather duster._ ..... __ .... ... _ ........... _ .. _ ... _. _. _ ..... _ .. . 
2 dust brushes, at 50 cents, $1 ; 1 dust pan, 25 cents ; t dozen 
whisps, $1 62 .. . _ ... __ ..... ___ ... ____ ............. __ . _ .... _ ... . 
2 25 
2 87 
1863. 
Jan. 15 Thomas Johnson._._ .. __ . .... -I Hauling desk and books to office ... - .... - - . - - . - - ......... ....... . 
1862. 
May 16 W. H. & 0. H. Morrison ... . _ -1 1 Sedgwick on Constitutional Law - - - - . - - - - - - .. - - - - - - - .......... . 
1863. 
Jan. 29 
30 
30 
30 
1862. 
James Sheeley. _______________ Volume 15 American Cyclopedia------·········--··• · ·· -- •··· ----~·-··· ..... . 
·washington Gas Company. __ .. Gas consumed during month ... - - - - - • - - - - - - - · · · - - - - • · • • - - - - - - . . . . 69 56 
···---do ____ ---- ...... ---- .... United States tax .... ---·-· - --·· - -·· ···· ···· ···· ····-· ·· ···· ---- · 4 14 
John T. May. ______ --------·· Hauling ashes from building.---··-----·----··············-· ~····•··-··-----· 
J. C. Howard .. - - - ....... - . . . 1 month's livery of horse - .. - - • - - - · - - - - - - · · · · - · · · · · · · · · · · - · - - - - - - - - - - • - - - - - - • 
Aug. 1 
Jan. 30 
July 6 
10 
18 
29 
Aug. 15 
15 
28 
28 
28 
Sept. 19 
Oct. 5 
20 
20 
Nov. · 21 
21 
Dec. 16 
Gales & Seaton ..... - .. .. - - - . . Advertising for ·wood ancl coal. - - - - - - - - - - - - - - • · - - - - · - - - · - · - - • • - • • • . - - - - - - - - - - -
J. vV. Fitzhugh & Co ......... Repairing~ chairs, $1 75; 1 blind-door, $11 50 .... amount ailowed.. 11 75 
. - . - - . do. - ...... - - .... - .... _.. Hanging door, $1 50; fastenings on 2 windows, 75 cents .. do.... . . . . 2 25 
- - . - - - clo .. - .. - . - - - ...... - . . . . . Repairing 10 chairs, $10; repairing 15 _chairs, $15 ........ do........ 25 00 
..•... do ... ----- ······ ···· · ··· Covel'ingtablewithcloth, $750; makmg8b?xes, $20 .... do........ 5 50 
-·-·- ·do ............ --------- · 2 castors on chairs, 50 cents; 1 lock, and puttmg on, $125do ____ ---· 1 75 
------dO---· --···· ----·· -----· Coverin()' table with cloth, $8 75; cutting shelf, 50 cents ... do.- .. -··· 6 :00 
. - ... - do - - - - .. - . - - .. , - . - - . - - . . Hanging door to counter, $9 25; changing door, $2 25 _ ... do ..... _.. 10 25 
--···-do.---·- - ---·-·--··----· Easirwliwindows $150; lpinecaseinbasement, .$16 ... do... .... . 1150 
- - .. - - do - . - - - .. - .. - .. - . - - . - - - . Makin°g 1 foot-stool, $1 75 ; repairing lock, 50 cents .. - - - .. do.. . . . . . . 2 2!1 
--·--·do. _____ -----·--···-- '-·· Paintingandgraining2cases,(39yds., at60cts .,) at$17 50.clo ____ --·· 23 40 
------do ____ -------------·--·· 1 knob on door, $125; repairing 4 chairs, $175 . _____ .... do .... --·· 3 00 
. - - - . - do - - - - - - - .. - - . - . - ..... - . 2 window awnings, at $10 50 each - - - - - - . - - - - .. - - . - . - ... do_ - - . - .. _ 21 00 
--- ---do. ___ ----·-··--··------ 3 lig?,ts, (Star pattern,) ground-gl~ss, and glazing.--. ____ do .... ·-·· 12 00 
... - - . do. - - - ... - - - .. - ... - - - - - . Puttmg· bottoms on 2 desks .. - . - .......... - - ... - ....... do. . . . . . . . 2 75 
. _. - - . do ...... - .... - ...... _... Material, and covering 2 desks with cloth ... - .... - ....... do.... . . . . 11 00 
. - _ .. -do. - - . - ..... - - - - - .. - - - . . Material, and making mahogany case .. - - - .. - - - - - .. - - - - -do. __ . ___ . 72 75 
. __ ._.do_. - . - - .. - - - - - . - _ .. - - _. Varnishing case, $4 50 ; 1 bolt, 75 cents; l spring, $1 25 _.do. __ . __ .. 6 50 
·-----dO--··--··--·---····---· I door-knob, $150; easing14doors, $425·- ----- - - ---···do ___ ····· 5 75 
. _ . _ . _do ___ .. _ ... ___ ... _ ... __ . Repairing 1 door, $1 25 ; bar across door, $3 50. __ .... : . _ . do ... _ . _ . . 3 75 
.... __ do ... _. ____ __ . __ - __ .. _.. l walnut table, $8 75; covering table, ( cloth) . _. _ ..... _ .. do_... . . . . 14 25 
11 50 
1 00 
5 50. 
4 50 
73 7() 
6 25 
20 00 
~ 00 
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nah;tical statement of the contingent cxpensf's:ef tlze Departnien{'ef tlie Interior, ~c.-Continued. 
Dn.to of 
pnymcut. 
ato of 
pmchflsc. 
To whom paid. 
186:3. I 186~. 
1''cb. 7 Dec. 17 
19 
]9 
J. W. Fitzhugh & Co ........ . 
...... ilo ...•.........•........ 
20 
20 
20 
20 
...... do ..................... . 
...... do ................ ..... . 
...... do ..................... . 
...... do ..................... . 
... . .. do ..................... . 
NoY. 1~ 1······do .......... (bill No. 2) .. 
J,3 ...... do······ ............... . 
13 ...... do ..................... . 
...... do ..................... . 
.. . ... do ..................... . 
... ... do .................. ... . 
...... do .. ........ .. ......... . 
...... do ................ ······ 
...... do ..................... . 
.. . . . . do .................... ·· 
...... do ........... . ........ . . 
... ... do ..... . ..... .... . .. ... . 
...... do ............. . ....... . 
... ... do . ...... .... . ....... . . . 
..... . do ...... .!I: •••••••••••••• 
...... do ................ .. ... . 
.. . ... do ..................... . 
Dec. 6 1::::::~~:::: :::: :::: :::: :::::: 
...... do ..................... . 
15 1::: :J~:::: :::: :::: :::: :::::: 
...... do ................ : .... . 
...... d9 ..................... . 
For~what o~ject. 
1 platform, _$2 75; easi!lg ci!'s~ door, $1 75 .. ....... amount allowed .. 
Glazing· 2 hghts glass m chief clerk's room .............. do ....... . 
Painting slat door, $3; painting and graining door, $3 50 .. do ....... . 
2 glass signs, gilt l_etters and frames ..................... do ....... . 
10 lights double-thick glass and glazing·, at $1 50 each .... do ....... . 
Wulling up fire-place .................................. do ....... . 
1 oak desk, $52 75; 1 rugh t-latch, $1 75 ................. do ....... . 
1 dozen large feather dusters, $30. ..... . . . . . . . ......... do ........ ' 
1 dozen fancy hearth feather dusters, $9 ................. do ....... . 
1 double hair feat ller duster, $12 ........................ do ....... . 
J dozen large hair brooms, $8 25 ........................ do ....... . 
-½ dozen hand scrub brushes, $2 70 .. .. .................. do ....... . 
4·block scrubs and handles, $4 ......................... do ....... . 
2 pounds sponge, at $2 25, $13 50 ....................... do ........ . 
12 large cedar buckets, at $1, $12 ....................... do ....... . 
2 gross wax matches, at $4, $8 ......................... do ....... . 
6 chamois skins, at 87½ cents, $5 25 ..................... do ....... . 
9 willow waste baskets, at $1 25, $11 25 ................. do ....... . 
l dozen ln.rge French toilet soap, $3 . .. .. . ... . . ........ .. do ....... . 
3 dozen large honey toilet soap, at $2, $6 ................. do ....... . 
t pound fine spong·e, $3 ................................ do ....... . 
2 dozen wisp brooms, at $4, $8 .......................... do ....... . 
2 dozen sweeping brooms, at $5, $10 ................ ... . do ....... . 
-½ dozen brush handles, at ~5 cents each, $1 50 ............ do ....... . 
1 dozen pope's-head brushes, at $1 50, $18 ............... do ....... . 
45 yards tapestry carpet, at $1 50, $67 50 ................ do ....... . 
Making and laying 45 yards carpet, at 12½ cents .......... do ....... . 
Removing furniture ................................... do ....... . 
7½ yards best oil.cloth, at $1 35, $10 13 .................. do ....... . 
84 pounds zinc, material and work, $24 44 ............... do ....... . 
16 pounds zinc, material and work, at 20 cents .... • ..•... do ....... . 
Amount. 
$3 00 
3 00 
6 50 
8 75 
7 50 
3 50 
26 75 
------
20 00 
4 50 
7 50 
6 00 
1 14 
3 00 
6 00 
9 00 
7 00 
3 00 
4 50 
3 00 
4 05 
3 00 
6 00 
7 00 
75 
12 00 
61 87 
5 62 
2 00 
6 00 
24 44 
3 20 
Total. 
$311 40 
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, Feb. 
Mar. 
20 
23 
12 I Jan. 29 
14 
13 
16 
19 
]9 
24 
24 
25 
2 
2 
5 
6 
Mar. 24 
April 21 
26 
May 1 
12 
13 
15 
July 7 
22 
Sept. 6 
17 
Oct. 7 
1863. 
January 
1862. 
July 12 
12 
Aug. 9 
9 
Oct. 3 
1863. 
Feb. 16 
19 
19 
24 
24 
24 
20. 
28 
28 
Mar. 6 
6 
...... do ..................... . 
...... do ....... . .... ... .. . ... . 
... ... do ......... . _ .......... . 
...... do ..................... . 
...... do ... . ................. . 
L . H. & G. C. Schneider ..... . 
.... .. do ..................... . 
...... do ........ -····· .... ·-·· 
.. .... do .................. ···· 
...... do ..................... . 
...... do ..................... . 
...... do .... -·· ......... : .... . 
...... do ..................... . 
.. .... do ........ - .. . - ·- . ..... . 
. _ .... do ........ · .... _ ........ . 
...... do .................... . . 
...... do ..................... . 
...... do .... · . ............. . .. . 
Lining box with zinc .................................. do ....... . 
118 yards cocoa matting, at 75 cents, $88 50 ............. do ....... . 
Sewing and laying same, at 12½ cents ................... do ....... . 
4 00 
82 60 
14 75 
6 80 8½ yards best oil cloth and laying, at $1 35, $ ll 47 ........ do ....... . 
. 1----
2 37 
1 05 
90 
48 
l 25 
1 dozen keys, $1; 1 brass padlock, 87 cents; 4 gimlets, 50 cents ..... . 
3 files, 75 cents; (April 3,) 2 ward files, 30 cents ................... . 
5 files, 75 cents; 1 blank key, 15 cents ......................... · .. . 
2 files, 38 cents; 1 paper tacks, 6 cents; 1 awl, 4 cents ............. : 
4 dozen screws, 2!'> cents ; 3 mortice keys, 38 cents, 3 files, 62 cents .. . 
1 file, 15 cents; ½ dozen file·handles, 25 cents ... - .. . - ..... __ ... ___ . 
1 file, 10 cents; 1 10-inch flat file, 31 cents ... - .... - - - - . - . - - ... _ .... 
1 gross screws, 38 cents ; 2 key rings, 20 cents ; 3 files, 35 cents ; 
1 axe•handle, $1 25 ..... - . - .. ' .. • - • - · · · · - - · · · · · · - · · • · - - - - • • - - . - . 
7 assorted files $1 87 · 1 14-inch flat file, 56 cents. - ............. ___ . 
1 14-inch fiat half-rou~d file 62 cents; 1 spring bolt, 38 cents .. . .... . 
2 dozen screws, 25 cents; 1 'spring bolt, 5n cents; 1 new key, 75 cts .. 
Repairing door Jocks, 75 cents; 1 door lock, 75 'cents; 1 do., 75 cents. 
1 padlock, l O cents; 1 new cock in hose·pipe, $5 - - .. - ....... - ... . . . 
40 
41 
2 18 
2 43 
1 00 
1 56 
2 25 
5 IO 
. ..... do ......... - ............ I Despatches ... __ ... . • . _ ..... - ... - • · · · · · · · · · · - · - - · · · · · · · · · · · · · · · · '· · · · · · · - · · · · 
W. S. Mitchell & Co ......... . 
. ..... do ..................... . 
... ... do ..................... . 
Taki_ng up, cleanin!?;, and p_acking: 6 carpets ..... - ...... - ....... - - .. 
Movmg· and rernovmg furrnture, 6 rooms ... - - .. - .. - .. - ..... - - . - - .. 
260 yards black muslin, at 16 cents .. - .. - .... • • • - • .... - - .. - .. • - - .. 
.. .... do ..................... . 
..... ,do . ................ .... . 
...... do ........ _ .... . . .. ... . . 
Putting up 260 yards muslin. - . - - •. • - • - • · • • • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
6 wrappers, at 25 cents, $1 50 ; laying 7 carpets, at $2, $14 ......... . 
Moving and removing furniture, 7 rooms, $7; ¾yard velvet carpet,$1 50. 
Patrick Selvy .... _ ... ........ . 
John Maloney ............... . 
M. Conner .................. . 
Hauling· case, sofa, and chairs to office ........................... . 
1 day's work cleaning snow around building ...................... . 
.... do ....... . ... .. . do ........ do .... . ......................... . 
J . F. Ford and others ........ . 
Washington City post office ... . 
Albert Nichols ........ _ . ..... _ 
J. C.Howard . ...... ......... . 
J. T. May .................. . 
vVashington Gas Company .... . 
...... do ..................... . 
Labor ....... ............. ........................... . ... .. ... . 
Postage on foreign letters from October 1 to December :n, 1862 .... _. 
¾ clay's labor shovelling snow ...... : ................ - ........... . 
1 month's livery of horse .. . . . .... .... ...... .. .... - ........ - .. : .. 
Hauling ashes from building for month of February .. _ .......... __ . 
20, 700 feet of gas, at 28 cents per 100; less 10 per cent .. _ .... _ ..... . 
United States tax _: .......................... ....... . ........... . 
\V. B. Moses._ ............... I 1 washstand ................. · .. ____ ... __ ... _ .. _ ....... _. _ .. ____ . 
12 00 
6 00 
41 60 
10 00 
15 50 
8 50 
1------
52 17 
3 11 
318 71 
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2 50 0 
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1 50 
7 50 
3 27 
1 00 
20 00 
6 25 
55 28 
2 00 
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alytical statement ef tlw contingent eXJJenses of tlw Department of tlw Interior, ~c.-Continued. 
Amount. 
ato of I Dato of 
payment. purchase. 
To whom paid. For w bat object. 
186:3. 
Mar. 7 
7 
7 
9 
13 
13 
14 
14 
1863. 
Mo.r. 6 
J!'ob. 26 
26 
Mar. 9 
9 
1862. 
\Vcbb & Beveridge ........... . 
,villiam IL Nalley ........... . 
J. P. Dennis ......... ....... . 
Hutchinson & Brother ........ . 
Wm. M. Ellis & Brother ..... . 
Dec. ~~ / .~~~~i~~?~~1~~~~::~:~~:::::: 
29 ······do ...... ······ ......... . 
29 ...... do ..................... . 
29 ...... do ........... ....... ... . 
29 
29 
29 
29 
29 
1863. 
······do ............ ······ ... . 
...... do . ..... ············ ... . 
...... do ...... ················ 
...... do.· ..... ················ 
. . . __ .do ...... ·············· ·· 
1 slop•jar, $1 50 ; 1 e-we_r and basin, $1 50 ............................ • • • • • · · · · · 
Binding 1 volu_me Rocmpts and Expenditures, 1861-'62 .............. • • • • · · · · · · · · 
Repairing carnage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... • • • • · · 
6 copies Washington City Directory, at $2 each .............................. • • 
1 cast.iron plate, 14 lbs., a,t 5 cents, 70 cents; labor on same, $1 25 .............. . 
1 set Statesman's Manual, 4 vols., $12; 1 Coleridge's Works,7 vols., $7. 
1 Cyclopedia American Literature, 2 vols., $7 50; 1 Dictionary of 
Dates, $3 75 ................................................. . 
Memoirs of De Tocqueville, 2 vols., $2 50; 1 set Encyclopedia of 
English Literature, $5 ...... _ .. ... .. _ . ................. . _ ..... . 
1 set Burton's Encyclopedia of Wit and Humor, $10 50; 1 set Story's 
Life and Letters, 3 vols., $12 50 ...................... _ ........ . 
1 Napoleon Dynast,y, 2 vols., $2 75; 1 set American Eloquence, 2 
vols.1$5 .................................................... . 
Barth's Discourse vll Africa, 3 vols., $7 50; 1 Life of Wilberforce, $1 50. 
S~t Barnaby Rudge, 3 vols., $2 25 ; 1 Curiosity Shop, 3 vols., $2 25 .. 
1 Pickwick Papers, 4 vols., $3; l Christmas Storie8, 2 vols, $1 50 .... . 
Nicholas Nickleby, 4 vols., $3; 1 Martin Chuzzlewit, 4 vols., $3 .... . 
Great Expeditions, 2 vols. . . . . . . . . . . . . . . ........................ . 
$19 00 
11 25 
7 50 
23 00 
7 75 
9 00 
4 50 
4 50 
6 00 
1 50 
Feb. - American Telegraph Company .. I Despatches ....• - - - ........ - - ...... - ................ : - .. - ... - .. . 
1862. 
Sept. 11 
Oct. 14 
Nov. 26 
1863. 
Mar. 6 
14 
14 
A. Bro,vn ................... . 
...... do ............... - ..... . 
. . . . . . do ..................... . 
. . . . . . do .. - .................. . 
1 horseshoe, 25 cts.; (24th,) 1 shoe, 25 cts .; (29th,) 2 shoes, 50 cts .... 
2 horseshoes, 50 cts .; (25th,) 2 shoes, 50 cts.; (Nov. 11,) l shoe, 31 cts. 
2 horseshoes, 62½ ; Jan. 22, 1863, 4 shoes, $1 25 ; (Feb. 5,) 2 shoes and 
2 removes, $1 25 ............................................. . 
4 shoes ....................................... : . ... - .......... . 
Washington City post office ... · \ Postage on blank forms .................... - .................... . 
Gales & Seaton ........... _.. . 2 copies of Daily National Intelligencer from March 4, 1862, to March 
4, 1863 ........ - ............. - .............................. . 
1 00 
1 31 
3 12 
1 25 
20 00 
Total. 
$3 00 
1 00 
20 25 
12 00 
l 95 
94 00 
14 17 
6 68 
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t:_zj 24 
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I 
14 I .••••. do ••..•......••......... I Extra copy from December 29, 1862, to March 29, 1863 .....••.• . ... 
14 
14 
1862. 
Philp & Solomons ........... · 1 t dozen gutta•percha penholders ...•..........••••..•.•••......... 
J. Jacobs .........••......... 3 dozen boxes pens, assorted, Nos. 1, 2, and 3, at $24 ....•........... 
Oct. l Hudson Taylor ....••.... • • • • · 
Nov. 
Dec. 
1 
9 
...... do .................. ···· 
...... do .............• •······· 
10 ..•... do ...••..........•...... 
15 ...... do ........•........••••. 
18 ..•... do ...•.................. 
24 ....•. do .•••••••...•......•••. 
24 .••••. do .••••..•......•....... 
3 . ~ •••• do ...••.•.......•....... 
3 .••••. do ..•....•••.•.......... 
4 ..••.. do ...•.. ~ •••............ 
11 ...... do ....•...••.....••..... 
15 ..••.. do ...•••.•••....••...... 
17 ...... do ..••.••••••..•.•...... 
17 ...... do ........••..••••••.... 
18 .••..•. do ................••.... 
20 ..•••. do .•••••................ 
20 ...... do ...............••..... 
21 ..•... do ..•••....•....•••.••.. 
24 ...... do ....•..•••.....••.•... 
12 ...... do ........•.....••••••.. 
25 ...... do ....•....•....•••..... 
29 ...... do ...••...•••...•....... 
8 .••••• do .••••....••........•.. 
9 •••••• do .•.••..•••...•.•...• 11• 
10 ...... do ..••••..•••...••..•.•. 
11 ...... do ...••....••....••..••. 
2 manifold letter•writers, at $3 25, $6 50; 2 penknives, $3 .......... . 
1 gold pen, $2 ; (8th,) 1 extra gold pen, $3 50 ....•................. 
4 dozen blotting boards, $6; 1 rnam wrapping paper, $1 ; 1 stamping 
pad, $1 50 ................................................... . 
5 reams wrapping paper, at $1, $5; 2 lbs. sealingwax, at 10 cts., 20 cts. 
2 pt. •fountain pens, $12; (16th,) 2 boxes letter envelopes, $4 50 ..... . 
2 sheets oiled pa_,per, 75 cents; 1 Rogers's knife, $1 50; 3 dozen In• 
dia•rubber bands, at 62½ cents, $1 87½ .••..•.•..•..•.•••••••••••. 
3 reams note paper, $9 ; 4 reams letter paper, $18 ; 12 packs black 
cards, $4 50 .......... • • • • · · · · · · · · · · ~ · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · • 
1 l~i.~~c~. ~~~~~s: .~~ ~. ~. ~~~·e·s· ~~i~~ ~~t~. ~~~.e~~:~~•. ~~~. :~i.~t!~~~ _ 
4 boxes pens $16 • 4 red and blue pencils, 42 cents .............•.• 
2 knives, $3; 1 ho~ buff envelopes, $2 25; 1 extra cap portfolio, $5 50. 
1,000 £ne letter envelopes, $4 50; (7th,) l penknife, $L 50; ......... . 
1 propeller pencil, 75 cents ; (12th,) 2 gold pens, $4 ; 1 kmfe, $1 50 .. . 
1 gold pen, $2 ; 1 penknife, $1 50. . . . . . . . . . • .. • .. • ........ · ....... . 
1, U00 note envelopes, $5 ; 6 erasers, $5 25 .......................... . 
6 quarts M. and N. ink, $2 50; 1 pounce•box, 50 cts.; 1 gold pen, $2. 
6 penknives, $9; ],000 official envelopes, $6; 2 manifold letter-writers, 
$6 50 ..... ······ ······ ······ ····· ······ .... ······ ··•••· ..••.. 
½ dozen glass inkstands, $4 50; 6 boxes barrel pens, $2 25 .....••... 
t dozen balls twine, $1 50; 4 dozen blotting boards, $6; 6 boxes wax 
matches, $7 50 .............. • • • • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
1 dozen lead pencils, $1 ; (23d,) 3 dozen Faber's pencils, $3 ......... . 
3 penknives, $6; l large box for papers, $6 50; box for note envel'ps, $3 
Rubber bands, 62½ cents; 1 ream extra note paper, $3 75 ........... . 
1,000 note envelopes, $5; 1 box plain cards, $4 50 ................. . 
2 boxes pens, $4 ; 1 dozen carmine ink, $3; 1 box eyelets, 50 cents ; 
2 gold pens, $4 . . . . . . . . . ................ • ......... • • • • .. • • • .. 
l,00U extra thick envelopes, $6; 1,000 white note envelopes, $5 ...•... 
3 reams extra cap $18 ; 3 reams commercial note, $9 ; 6 reams quarto 
post, $27 ..........................••.•....................... 
Leather case for papers, $3 25 ; l Bart. inkstan\:l, $1 75; 1 portfolio, 
$3 75 ................. •.• .....................•............... 
2 boxes quill pens, $1 50; (13th,) 2,000 ex. large envelopes, $57 ..... . 
2 50 
9 50 
5 50 
8 50 
5 20 
16 50 
4 12 
31 50 
11 00 
16 42 
10 75 
6 00 
6 25 
3 50 
10 25 
5 00 
21 50 
6 75 
15 00 
4 00 
15 50 
4 37 
9 50 
11 50 
11 00 
54 00 
8 75 
58 ·50 
22 50 
2 25 
72 00 
~ 
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1-3 
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Analytical statement ef the contingent expenses of (he Department of the Interior, ~.-Continued. 
For what object. 
Amount. 
Date of I Date of To whom paid. 
po.yment. purchose. - ~ 
M 
1862. 
Hudson Taylor-Cont.inued •••. 
1 knife, $1 50; 1 gold pen, $2; (18th,) 2 knives, $3; 1 case for papers, $2 
Dec. 17 $8 50 
18 . . . . . . do .•• - - .. - - - - - · · - • • - · - · · 
6,000 thick official envelopes and printing, $51; 1 knife, $1 50; 1,000 . 
en'Velopes, $5- --- --- ....•...................•...•••......• - -• - 67 50 
19 ..•... do ..•......•.•.••••••.•. 
5 reams wrapping paper, $5; 1 bottle Arnold's fluid, $1 •.••...••... 6 00 
22 ...•.. do .. - . - - .• - - - .. - •••.• - - . 
12 knives, $18; ~,000 envelopes, $i0 ; 1 gold pen, $2; 1 pencil, 75 cts. .. 30 75 
23 . . • • . . do .••• - ..• - • - •• - - - • - - -· · 
12 packs cards, $4 50 ; 4 bundles· taste, $4; 1 extra knife, $2 50 ; 1 gold 
13 00 
26 ...•.. do .••••..••••..••••.•.•. 
3 i:~· ::n~il~~ "ii; ·2 a~;: .bl~tti~g b~~~ci;; $3° j0 8 -d~~-- p~~h-oia;;;,- $6:: 12 00 
27 . . . . . . do .••••.. - - - •..• - - - •• - - . 
1 Tr. pen-maker, $4; L knife, $150; 1 gold pen, $2 ..••........•.•.. 7 50 
29 . . • . . . do .•••.....•••• - •• - •. - - -
3 knives, at $1 50, $4 50 ; large leather case for papers, $9 50 ; 1 gold 
pen, $2 . - . -•... - ....•.........•.•••.•....... _____ . ___________ 18 00 
30 ...•.. do ..•••....••..•••••••.. 
2 knives, $3 ; 2 gold pens, $4 ; 1 ream legal cap, $6 50; 1 dozen mu-
cilage, $4 .... - - ..•. -.....•........•.......•.. _ • __ .•.•.• _ ...... 17 50 
30 . . . . • . do .••••..•.••••••••.••• -
3 dozen rubber bands, $1 87 ; 1 blank book, $2 ; 250 hand-made en-
1863. 
velopes, $15 ....•...........................•....•••••.•... __ . 18 87 
Jan. 3 .••.•. do .••••..••••••••• - ••• - . 
5 pencils, $3 75 ; 4 knives, $6 ; 1 ream paper, ruled, $10 50 ; 2 pounds 
sealingwax, 20 cents ....•......•........... _ •• _. _ .. _ ••.. _ .•••. 20 45 
7 .•.•.. do .••••....••••••••.••.. 
1 dozen packs cards, $4 50 ; 5 gross pens, $10 ; 12 boxes pens, $7 50 ; 
1 dozen blotters, $1 50 .......................•............••••. 23 50 
JO . . . . . . do ..••••.. - .• - .•• -• - - - . -
1 dozen gold pens, $24 ; (12th,) 1 gold pen, $2 ; 3 jugs· fluid, $3 ; 
12 dozen tape, $3 •.....•••...•••.•.•••.....•.....•....•.....••. 32 00 
17 ...... do ....•...•...••••.• - - •. 1 blank book, $1 25; ~22d,) 6 erasers, $3; 4 reams quarter post, $18 ... 
22 25· 
22 . . . . . . do ............• - - - . - - ••. 12 packs b. b. cards, 4 50; 4 dozen sheets blotting boards, $6 ....... 
10 50 
22 . . . • • . do .•..........•....••••. 1 dozen carmine ink, $3 ; 3 reams commercial note, $9; 1,000 note en-velopes, $5 .•..••.•.. ___ •••••.•••..• _ •. _ ...• _ •..• _ ••..••••.•. _ . 17 00 
26 . • • • • . do .••••...••...•••••. _ .. 1 glass inkstand ..•••..•..•. ~ _ •...... _ •• _ .• _ ... _. __ •• _. _. _ •••••• 
1 25 
31 . • • _ •. do. _ ••...........•...... 1 barrel gold pen, $3 50 ; 2 extra penknives, $5 50 .••..... _ ..••••• 
9· 00 
31 . • • • • . do .••• _ ..•... _. _ ... ____ . 1 eraser, 75 cents ; 1 gold pen, $2 .........•••••.••.•....••.•.•••. 2 75 
Ii 31 . . • _ •. do .••••..•••....•••.••.. 1 set brushes and combs for Sec1'@tafy's room .••••••••••.•••••••••• 12 50 
Mar. 26 George Francis ..••..•••.•... 1 large hand basket, $1 62 ; 1 office basket, 75 cents. . • • • • • • • • • • • • . • •••••••••.. 
28 Webb & Beveridge .••.••••••• 1 ewer and basin, $1 50; 1 w. qr. soap, 75 cents.................. 2 25 · 
Total. 
-, 
-
$71118 
2 37 
..,_ 
00 
C 
~ 
1-3 
H z 
~ 
trj 
z 
1-3 
trj 
~ 
'"d 
trj 
z 
00 
trj 
00 
0 
~ 
1-3 
t:rl 
~ 
27 
28 
30 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
April 10 
11 
14 
18 
28 1 ...•.. do ............•......... I J w. qr. mug, 13 cents; 1 chamber bucket, $1 37 .•••..•...•...•••. 1 50 
28 GrePn & Williams .. ···· · ···~- 1 washstand .................•..........•...••.•..•......•..••..........•••. 
28 John Lockie. . . . . . . . . . . . . . . . . . Subscription to Baltimore Sun from Jan. ] , ] 862, to 1863, one year ............. . 
30 Horace King. . . . . . . . . . . . . • . . . 1 vol. Reb~llion, by Headley ..•.............................................. 
31 W. N. Keefe ................. Extra services as messenger for quarter ending l\farch 31, 1863 .•••.....•...•.... 
31 W. H. Treadway. . . • . . . . . . . . . Extra services as messenger for quarter ending March 3, 1863 ................... . 
31 J. "\V. Shields................ Keeping and disbursing stationery for quarter ending March 31, 1863 ............ . 
31 Mary Shlelds................. Washing towels for quarter ending March 31, 1863 ......•.......•.............. 
31 J.C. Howard ........•........ 1 month's livery of horse ..•..•..•..•..........•...••.••.....•............... 
4 C. S. Whittlesey............ .. 2 pieces sponge ......... ~....... . . . . . . . . . . . . . • • . . . • . . . . . . . • . . • . . 90 
11 ...•.. do...................... 2 gallons lard oil, $3; 1 pint sweet oil, 50 cents................ . . . . 3 50 
11 ...... do ...................... . 50 lbs. white lead, $7 50; 5 lbs. litbarge, 75 cents.............. . . . . 8 25 
11 •••• .. do.... . . . . . . . . . . • . . . • . . . 1 qu~rt turpentine, $1 13; 1 ball wick, 25 cents.... • • . • • • . . • . . . • • . . 1 38 
31 I Washington Gas Company .•... I 22,600 feet gas, at 28 cents per 100 feet, less IO per cent .••••.••.•.. 
United States tax .•...••• - •.•• ·• • · · • • • · •• • • •• • • • · · · · · • • • • • · •· • • • • 
56 95 
3 39 
1862. 
July 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1863. 
Mar. 31 
31 
31 
31 
31 
April 10 
11 
Mar. 24 
April 18 
18 
Hudson Taylor .....•...••••.. 
...... do .........••..•.....•.. 
...... do .............•.... · . · · 
..•... do ..................... . 
...•.. do ..................... -
...... do .................... · · 
...... do ................ ·. · · · · 
...... do ..................... · 
L. H. Schneider .............. . 
Washlng-ton City Post Office .. . 
Robert Hodgkins ..•...•....•.. 
American Telegraph Company .. 
A. Gleason .........•......... 
Elizabeth Moran ...........•.. 
John Cu'Uum ................ . 
W. S. Mitchell & Co ......... . 
...•.. do ..•••................. 
4 glass paper weights, at $2 25, $9; 1 sponge cup, 50 cents ....... . 
4 doz. wing.tipped pencils, $f; 6 doz. assorted lead pencils, $6 •••••. 
2 ivory seals, $:.! 50; 6 ivory folders, $2 25; 3 fancy folders, $4 50 .. 
3 pairs office shears, · $3 ; ti pairs scissors, $2 50 ; 1 eraser, 75 cents .. 
12 assorted penholders, 75 cts; 1 pencil and iron slipping rulers, $3 50 
6 assorted rubber rulers, $4 50; 6 assorted gold pens, $12 ..•.•...... 
12 ·penknives, $18; 3 fancy inkstands, $7 50 ..................... . 
l ½ ream superior foolscap, $~; 1 ream assorted quarto post, $4 50 ... . 
1 pair 4 by 4 butts and screws ....•.......•.•.........•........... 
Postage on foreign letters, &c .................•......•.......•... 
g~~.,~~~i! ~~1~~~ .c.~s.e~r; .. _·:::::::::: ::: :: ~:: :: :: ::: : ::: : :: : : ~: ::: : 
Hauling ashes from building for March ...•.........•....•.....••.. 
Caning 2 chairs, at $1 ......................................••.. 
Printing l ream bilJ.henils ...................................... . 
1:31 yards cocoa ma!ting, at 87¼ cents ...............•............. 
Sewing and laying same, at 15 cents per yard ....••...••••.....•... 
9 50 
12 00 
9 25 
6 25 
4 25 
16 50 
• 25 50 
13 50 
114 63 
19 65 
~ 1------1 
April 21 I Mar. 2fi 
P. Thyson .................... , l rake, 50 cent~; 1. w_ooden rake, 25 cents ..•. : .........•••....••.. 
C. F. Bowen...... • • . . . . . . . • . Glass and glazmg 3 hghts 16 by 2~, $4; mendmg sash, 50 cents .... 
3 75 
2 50 
3 36 
3 25 
50 00 
50 00 
25 00 
7 50 
20 00 
t::1 
trj 
~ 
14 03 >-~ 
t-3 
rs: 
60 34 t_,,j z . 
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":rj 
1-3 
t:Il 
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96 75 trj 
~ 
~ 
35 0 
2 91 ~ 
3 00 
13 38 
6 25 
2 00 
3 75 
134 28 
75 
4 50 1--4 
<:.c 
Dnto of Dnte of 
pnymout. purchase. 
1863. 1863. 
May 1 April 30 
1 28 
April 18 Jan. J 
J 
1 
1 
3 
9 
Feb. 20 
Ma May 1 
4 4 
4 April 29 
4 14 
May 2 
2 
2 
2 
5 1 
8 6 
6 
6 
8 6 
8 6 
6 
alytical statement of the contingent expenses of tlie Department of tlie Interior, ~.-Continued. 
To whom paid. 
Fur what object. Amount. 
-
1 month's livery of horse ..• _____ ... _____ .. ___ .. ____ . __ •.. _ •. __ .. 
J. C. Howard ........•.•..... 
................ 
C. A. Stewart ................. 
1 comb and brush ........ _._ ... _._._ ........•. _ ....... _ .•... _ ... ······$5°i2" 
J. W. Fitzhugh........ . . - • - . 
Changing east d'?or, $3 87: l spring on do., $1 25 ...... _ ...... _ .. 
...... do ............. - • · - · - · · -
Covering table with cloth, $7 50; 1 pair door knobs, $1 25. _ .... _ •.. 8 75 
...... do ...... -··· .... -······· 
Covering 3 chair seats with enamelled leather ....... _ ... _ ...... _ ... 2 25 
.. __ .. do .. - - - .. - - - - ... - - - · · · · -
2 revolving office chairs, at $10 50, $21 ; material and making desk 
top, $8 87 .... - .•• - ................. __ .... _ •. _ . __ .....•. _ ..... • 29 87 
___ ... do ......• -·· ..•...•. - - ·· 
1 rest board, $1 25; 1 spring on east door, $1 25 .... __ ..... __ .. ___ . 2 50 
.. _ •.. do .............. -- -- . -· -
12 yards oil-cloth, at 87 t cents, and laying the same, at 12 cents per yard 11 70 
...... do ..•• - ...•• - ........ - - -
1 large mahogany desk, as per measurement .. _ .... ___ .. ____ .. _. __ . ,, 200 70 
.1 map United State~ ..•....•••••.••••..... ____ .....••.•••••.••.. Charles H. Whitney .•......•.. ------------
J. Disturnell .......•......•... 
6 post office directones, at $1 50 ... _ ... __ . _ ...••... __ •....•••.•... .. -... --....... 
Washington Gas Company .. ~ .. 20,200 feet gas, at 28 cents per 100 feet, less 10 per cent .. _ •....•• _. 
50 91 
United States tax .....•••• __ .....•....••.. _ ... _ ... ____ .. __ •• _. _ . 3 03 
Repairing and varnishini 7_ chairs ...... _ ....... _ ••..•...••..••••.. G. M. Wight .••....••.•...•••. 4 50 
...... do. - .•... _ .............. 3 new enamelled cloth c au seats, at $1 ..... ____ . _ .. ___ .... _ •.. _. _ 3 00 
. _ .... do ..... - •• - . - - - - - - - - - - - - 1 frame and casters for chair .... _ .. _. _ .. _ ••. __ ... _ ..... _. _ ...•... 2 00 
. _ .... do. _ .••.. - . - - • - . - . - . - - . - Repa~r~ng la11e chair and_ new seat. ................ _ ........ • ...... 3 50 
..• _ .. do. _ ...•••• - .....•..• - .. Repamng ma ogany chau, $1 ; l royal chair screw, $1 50 .. _ ..... _. 2 50 
A. Gleason._ ..•.. _ .• _ .. _ ... __ Hauling ashes from building for April . _ .. __ .. _ ... _ .... _._ ... _ ..... .. .. .. -. - ... -- - -
Richard Gallaher. _ •• _ . ___ . __ .. 1 new press bolt, 38 cents; 1 new key, 25 cents .. ___ ..... _ .... _._ .. 63 
.. _._.do .. _ .••. __ .....•....... Repailing 2 desk locks, at 15 cents, 30 cents; 2 new keys, 50 cents . 80 
...... do ...................... Repairing drawer lock, 15 cents; 1 press key, 38 cents .......... ___ . 53 
J. H. Harleston .... .. . _ ... _._ 1 stencil plate and brush ...... __ .. _. _ ......... _ ... _ .. _ ..... ___ .. _ 
Richard Gallaher ......... _ ... 3 new keys, $1; repairing desk, 40 cents ... _ .......... _ .... _. _ ... 
.................. 
1 40 
. _ .... do._ ............•••..... 3 new keys and drawer lock, $1 35 ; repairing letter press, 30 cents ; 
and 5 keys, $2 50 .•••... __ •...•.••.••...•••••.•. _ .•.••.•••• _ . 4 15 
Total. 
$20 oc 
2 5( 
260 8£ 
1 oc 
9 00 . 
53 94 
15 5C 
6 25 
1 9€ 
3 f>( 
5 55 
~ 
0 
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0 z 
>-3 
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trj 
z 
>-3 
trj 
~ 
1--d 
trj 
z 
00 
trj 
Ul 
0 
~ 
8 
p::l 
trj 
]l 1 April 
11 May 11 
12 12 
23 23 
30 30 
June 4 30 
4 
4 
4 
4 
4 
17 
25 
27 
16 
30 
30, 
30 
30 
30 
30 
1862. 
April 21 
•ug. 25 
25 
Sept. 2 
Dec. 31 
1863. 
May 31 
31 
June IO 
IO 
17 
22 
May 2 
June 2 
10 
30 
30 
30 
30 
8 
May 28 
American Telegraph Company .. 
William N. Keefe .•••••.• - - - - · 
James W. Shields ..••.•••••. - • 
J. H. Braund ........•... . ... • 
A. Gleason ............ _ .... •• -
Washington Gas Company. - - • -
Franck Taylor ..••••......••.. 
...... do ..••..•... - .... - . · - · · · 
...... do .•••.............. - . · · 
...... do ...•................. -
....•. do .•.•.•.•••....•••..... 
J.C. Howard .••••......... _ .. 
American Telegraph Company .. 
Franck Taylor •.••.••••....... 
Mary Shields .•••••...•.•..... 
James Sheehy. . • • • .••....•... 
James Daly ..•............... 
R. Gallaher .•••.••••.......... 
...... do .....•.•..•••.•... - .. -
H. J. Raymond & Co ......... 
John F. Yeates ...••.......... 
W. H. Treadway ....•.....•.. 
C. T. Bowen .......•......... 
Washington City Post Office ... 
C. S. Whittlesey .............. 
Gales & Seaton ..•.•.......... 
June 6 .••••• do ...••..••••........... 
30 
30 
30 
30 I Mary Shields ...••...•....... 
~i . ~~~~~~-· -~~~~l~~:::: :·:::::::: 
30 Washington Gas Company ..... 
Despatches.. . . . . • • . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . • • • . • . • • . • . • • • . • . ..•....••.. 
Extra allowance from 1st April to 11th May, at $200 . ' ..... - - - - •. • .. • • • · · · · · • · · · · 
Pins and tapers for Assistant Secretary ............. - ..• • • • - • • • • - • · · - · · · · · · - • · · 
16th volume American Cyclopedia ........................ •••• - •· • • ·· · · · · · · ·· · 
Hauling ashes, swe~pings, and dirt from building .............. - - . - • - • · • - · · · · · · · 
15, 600 foet of gas, at 28 cents per 100 feet, less 10 per .cent...... . . . . 39 31 
United States tax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 34 
Macaulay's England, vol. o ..•.•...• --••.•• -..••...• -••.•.••.•••. 
~~~~~:: ~~:::.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Moore's Poems, ............... - ... • • • - •· • • • • • • • • • • • .. - - ....... -. 
Almanac de Gotha, 1863 ..... - - - • • • • - - - - - - • · · · · · - - • • - • - • • - ...... . 
1 50 
l 50 
1 50 
1 50 
2 75 
b:~!!~~:~i-~~?_ ~:. ~~~~e- : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
5 sticks Bank of England sealing-wax, ..... - - •..........••.....•....•....•... 
Making 4 doz. and 4 towels, at $1 50 per doz ••......................•••....••.• 
1~
0li;,,2t~:~~~~ ~t;~0fee:i:.: ·. ·.:::::::::::: ·. ·.:: ·.::::::: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
2 ~ew brass keys, $1 ; repairing front-door lock, 30 cents ; inkstand, 
25 cents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 55 
2 new drawer handles, 50 cents_; repairing table lock, 2!'> cents...... 75 
Subscription to New York Times, Nos. 3662 to 397 4 ....................•....•••• 
Extra services as messenger from 12th May to 30th June, 1862 ..........•.....••. 
E~tr3: serv_ices ,~s messenger fr?,m 1st Aprillto 30th June, 1862 .........•.......•. 
Pamtmg sign Returns Office ............................................. . 
Postage on letters, &c., from 1st April to 30th June, 1863 ...............•...•••. 
2 . pieces sponge ..•............ - . - .. - - . • • - • - • • • • - • • • • • - • • - • • - - • • • .. - • • • . • • - - • 
Advertising proposals for stationery twice a week for one month...... 68 75 
Advertising proposals for wood ana coal twice a week for three weeks. 8 75 
•Washing towels during quarter ending 30th June, 1863 ............ . 
Keeping and disbursing stationery during quarter ending 30 June, 1863 
l sack for scrub cloths .. t .... .................................. _. 
15,~00 feet gas, at 28 cents per hundred, less 10 per cent ........... . 
U n1ted States tax .............................••................ 
38 31 
2 28 
30 09 
22 52 
20 
5 00 
8 75 
41 65 
t1 
t_rj 
"'tl 
I> 
8 75 
~ 
1-3 
~ 
20 00 t_rj 
7 39 z 
75 1-3 
6 50 0 
4 50 "%j 
3 00 1-3 
~ 
t_rj 
2 30 
H z 
8 00 1-3 
27 47 t_rj 
50 00 ~ H 
4 00 0 
6 85 ~ 
1 15 
77 50 
7 50 
25 00 
40 
40 69 ~ ,... 
.Anal7/tical 3tatement ot the contingent expensn of the Department ef the Interior, ~.-Continued. 
Dato of I Date of 
payment. purchase. 
To whom paid . 
1863 . 
.June 30 
30 
30 
1863. 
June 3 
30 
1''eb. 3 
10 
12 
13 
l3 
17 
20 
J.C. Howard .............•.. 
L. F. Clark ................. . 
Hudson Tttylor .....•..•...... 
. . . . . . do . ..............••..... 
. . . . . . do ...... .........•...... 
. . . • . . do ......•••...•...... · . · 
...... do .....•.••••...••..•... 
. . . . . . do .........•......•..... 
. . . . .. do ..........•...•....... 
:: I ~~ ~~~~::: : : ~ : : : : ~ ~ ~ : ~ ~ ~:: : : : : : 
M&r. 
2
~ I~~:::~~~:::; : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
7, ...... do ..................•... 
11 ..•... do ....... ! .:~ •••••••••••• 
27 ...... do ..................... . 
27 .••••• do .........•..•......... 
April 2 . : •••. do ... a •••••••••••••••••• 
13 ...... do ..................... . 
27 ...... do ..................... . 
29 ...... do ..................... . 
29 ...... do .. . ... ~ ............ . ~ . 
29 ...... do .................. ~ .. . 
May 12 ...... do ...• ~ .• ~! •••••••••••• : 
For what object. 
l month's livery of horse ..••. ·...•.•.•..•. -•...• -•..... -•••. -....... .. . 
1 fire•screen • • • · · · · • · · • • • • • ....• • • . • • - - • • • ... • • • • • : • • • • · • • · • · · · · 
1 000 note envelopes, $5; (7th) l sealingwax, 10 cents ............ . 
4' packages thick ~nglish note, $5; 500 note envelopes, $2 50; .... . 
l ream extra supenor quarto post, $4 50 ; 1 ream commercial not-e, $3. 
12 boxes P erry's pens, $7 50; 2 dozen packs Bristol cards, $9.-..... . 
1 doz. mucilage, $4; l gross tape, $:3; 1 ream legal cap, $6 50 ..... . 
6 copyin"' books, $15; l extra inkstand, $i 25; 1 taper stand, $1 50. 
1 inkstarfd, $125 ; 1 gold pen, $3 50; 1 steel plate, engraving depart-
ment $9 50 • • • · · · "• • • • • - • • • .. • • . - • • • • • • • • • • • · · · • • • • • - • • • • • • • • 
4 doz. blotting boards, $6 ; 3 reams extra quarto post, $13 50; 3 doz. 
pencils, $3 .. • • ·. - · · · · • • • • • • • • • • • • • • •: • • · • • • • • · • · • • • • • • • • • • • • • • 
1 team extra superior quarto post, $4 50; 1 ream envelope paper, $6; 
1 patent inkstand, $~ 50 ..........••..•. : •• , .•.•... ~ ....•.•.•.•. 
1 ream extra (treble thick) 12·1b. letter paper, and pnntmg ...•...... 
1,000 official envelopes, $6; 1 lb. prepared rubber, $2; 1 doz. red and 
black pencils, $1 25 ........................ ~ ........... __ ..... . 
1 ream pink blottiug, 5 cents ; 1 dozen propeller pencils, $9 ....... . 
1 pair shears, $1; 1 ball twine, 40 cents ; 1 box_ rubber bands, $2 25. 
t dozen ivory folders, $2; ½ dozen English erasers, $4 50 .....•••.. 
1 pair shears, $1; 10 reams wrapping paper, $10; 1000 official envel• 
opes, $6 .............................. --. ...................... . 
2 doz. packs Bristol board cards, $9 ; 1,000 letter envelopes, $4 50 .•.... 
Extra g·old pen, $3 50; 1 knife, $1 50; 1 patent inkstand, $2 ....... . 
1 inkstand, $1 75; 6 boxes Perry's pens, $'.~ 75; 1 knife, 50 cents .. 
] doz. copying ink, $9 ; ½ doz. M. & N. ink, $i 50; 4 rs . quarto post, $18 
2 reams commercial note, $6; 48 doz. tape, $ 12; 1,000 official envel-
opes, $6 ..................... . .. ... .... : .......... . ........ - .. 
18 doz. pencils, $18 ; 2 doz. carmine ink, $3 ; 1 box eyelets, 75 cents; 
12 doz. taste, $12 ........................ . ...• -............... . 
6 doz. blotting hoards, $9; l calendar, $1 50; 2 reams extra superior 
q uano post, $9 .......... · ......•.•........•.•• -.. • . .•.••..••••... 
.A.mount. 
$5 10 
7 50 
7 50 
16 50 
13 50 
18 75 
14 25 
22 50 
12 00 
16 50 
9 25 
9 05 
3 65 
6 50 
17 00 
13 50 
7 00 
6 00 
29 5.0 
24 00 
33 75 
19 50 
Total. 
$20 00 
3 00 
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a:..:;, 
C':l 
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t:_zj 
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00 
t,:j 
Yl 
0 
l'tj 
1-3 
P:1 
t:_zj 
12 I ••••.• do •••• .._ •••••.•••••.••• • · 
~~ I::::::~~::::::~::: :. :: : : : : :. : : : : 
l box patent pens, 87 cents; (14th,) I box pens, $2; ' (16th,) 1 gold 
pen, $2 ........•....••....•••.•••.....•••••.•...•••.•....• · ••• 
] , 000 note envelopes, $5; 1 ream note, $3 ; 3 glass inkstands, $1 25 . 
3 balls assorted twine, 75 cents; 2 lbs. sealing-wa,x, 20 cents ; -l patent 
inkstand, $1 50 .......••.•....•...•...••..•••.••..•.••.•..••• 
30 I Feb. 23 I ...... do .•••••••......••.••••. I 1 National Almanac •.••••.....•....••..••••.•••.•••••••••.•••.•• 
1862. 
July 14 
14 
23 
1862. 
April 1 
9 
9 
9 
24 
24 
29 
May 7 
7 
7 
11 
June 27 
27 
1861. 
Aug. 24 
1862. 
J. D. Defreees ..•.•.......•.•. 
..•••. do ..•••....•.....•. · . ·. · 
..••.. do .••••..........•...... 
. ·.· .•. -.·do ..• : ......... -..•...... 
.••• • .. do .. -•• · ........ ····•···•· 
.• -.·. a··.do •.•••..••••• - - • - ••••• -
. . · .• · .. do: .. --.· •. -~ ..... - - - •• - . - . -
...... do .• ~•- •.. · .. ' . - · -·-·. • • · · · · · 
: • •••• ·do~· •• ~---••••••• : .· •• ·•· ••••• 
•••••. ·do· •••• ••• •••• ········· .•·· • 
.•••.. do .•• ~ ••••• · •••••• - - •••••• 
.. . . .. do .-••••...•••. ·••••·•·•· 
.••••. do •••••••••••••••••••••• 
For cash ,system, milita'l'y patents prior•lo Beptember -28, 1850, patent 
and other records, tract books, S;c., in the General Land ·Office. 
Ruling 300 schedules, at 25 cents per 100 ..••••.. ·•·•· •..••• ·•.....••• ~ 
Ruling anc1 binding 3 3t•quire medium indexes, at $2 per quire .•.••. 
Ruling and binding 2 3.quire medium indexes, at $2 per quire .••••. 
5 sets tags, at $2 .•••••.•.•••• • • • • • - • - • • • • • • • • • • • • • • • • • • • - ..• · •••. 
Prin.ting, ruling, and binding 2 5•quire pR.mphlet dockets, ·at·$2 l}O ••• 
Pagmg 10 quires, at 12½ cents, $1 25; 2 sets tags, -at-$2, $4 ........ . 
Binding J volume Land Office circulars ...•.............•• -....•.... 
Ruling 200 certificates, at 25 cents per 100 .............• -•.. , ....•... 
Rul~ng 5,000, to change boundaries, at 25 cents per 100 .• · •••. -.· ...... . 
Rulmg 5,000 affidavits of settlers, at ~5 cents per JOO.· •••••••• • •• · •••• 
Binding l volume circular letters ............. · ...••• ·•· ...••...•.•.. 
Ruling 800 railroad list, at 25 cents per 100 .................•....... 
RuHng and bind!ng 2 5½•quire demy monthly reports of chief clerk, 
at .$1 50 per quire .•......... ••••••• - • • • • •·· • • • •·· • .,. • • • •·· •····· • • 
Deduct 15 per cent .••• · ••• , ••••••••.. ·•· ••••••••••..••.. 
W. D. ·Wallach .•.•••..•. ' .••••. I Advertising proposals for coal and wood .••• ; •••••••••••• ~ ••••..•.. 
June 10 l •.•••• do .••••.•••••.••••.••••. ! Advertising proposals for stationery .••...••••.••••....•••• ·-·~ ••.. 
3· W. D. Shepherd.............. 1 gold pen, $1 25; 1 penknife, $1. .••..••••.•...•............•••.• 
4 .•••.. do. . • • . . . . . . . . • . . . . . . . . . 1 gold pen, $1 25 ; 1 penknife, $1. .•...........•...........•...•.. 
7 ...... do...... . . . . • . . . . . . . . . . . 6 reams post, at $3 50, $21 ; 3 reams cap, at $4, $12 ................ . 
7 .•.•.. do ...••.••.............. 2 reams ruled, at $6, $12; t doz.en scissors, at $4 per dozen, $2 ...... . 
9 ...••. do...... . . . . . . . . • . . . . . . . 2 dozen folders, at $3, $6; 1 dozen inkstands, $5 .................. . 
9 ...••. do ...• · .: . . . . . . . . . . . • . . . . . ~. pairs scissors, at 34 cents, $1 02 ; 1 map, 25 cents ................ . 
4 87 
9 25 
2 45 
.. - .... -,_ ----. 
75 
21 00 
.1.2 00 
IO 00 
25 00 
5 25 
2 00 
50 
12 50 
12 50 
3 00 
2 00 
16 50 
123 00 
18 45 
3 00 
62 00 
2 25 
2 25 
33 00 
14 00 
11 00 
1 27 
329 37 
1 00 
7,900 08 
~ 
104 55 
'65 00 
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Dote of Date of 
payment. purchase. 
1862. 1862. 
July 23 June ]1 
16 
16 
17 
20 
23 
23 
24 
28 
28 
30 
30 
30 
30 
23 July 1 
1 
] 
1 
31 1 
31 1 
31 31 
31 
lytical statement of the contingent expenses of the Department of the Interior, ~c--Continued. 
To whom paid. For what object. 
Amount. 
$2 00 W. D. Shepherd-Continued ... 2 knives, at 37¼ cents, 75 cents; l gold pen, $] 
...... do ..................•... 6 reams letter paper, at $3 50, $21; 6 reams wra 
$26 22. - - - .. - - .......................... 47 22 
. .. .. . do ..................... . 24 dozen silk taste, at $1, $24; 2 cakes carmirn 24 17 
. .•... do ...................... 3 knives, at $1, $3: 1 gold pen, $1 25 ........ 4 25 
. . .. . . do ...................... 1 gold pen, $3 ; 12 gross pens, at 60 cents, $7 ! 
cents, $3 60 ........ _. . . . . . . . . . . . . . . ...... 13 80 
. . . . • . do ...................... 2 pencils, 16 cents; 3 p~ncils, 25 cents; 2 cake 57 
.. . . . . do ..•................... 1 gold pen, $1 25; 1 kmfe, $1 ....•.......... 2 25 
...... do .............•........ 1 gold pen, $1 25 ; 2 knives, $2; 1 gold pen, $2 5 75 
. . . . . . do ...•..•...........•... 24 dozen taste, $.24; 6 gross pens, at 60 cents, ~ 27 60 
. . . .. . do ....•................. 2 dozen carmine ink, at $2 50, $5 ; l 00 quills, 51 6 50 
.. . . . . do ..........•........•.. l gold pen, $3; 1 pair dividers, $3; 1 drawing 8 50 
. . . . . . do .......•.•.......••... 1 protract.or, $2 50; ¼ dozen brushes, 25 cents .. 2 75 
...•.. do ........... , .......... 1 piece India ink, 9 cents; 1 surveying pen, $2. 2 09 
. . • • • . do ...... : •.........•.... 1 knife ...............••.••..........•...... l 00 
212 22 
Deduct photograph returned .••••• 23 00 
C. T. Bowen .•.••....•••••••. 53 yards 3 feet graining, 5 coats, both sides <loo 46 11 
..•... do .....•.••.........••.. 6 yards graining, 4 coats, at 70 cents ........•. 4 20 
.. . . .. do ...........•...•...... 3 yards 6 feet graining, 2 coats, at 36 cents .. . . 1 26 
. . . . . . do .................. · •••. 2 yards 6 feet graining, 2 coats, plain painting, 40 
51 97 
Commission, 4 per cent., half ... 1 04 
I-I. Grab~m ...............•.•. Washing and ironing 12 dozen towel~, at 75 cer ...... -- -... 
C. Morn,!1 . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . W ashin~ and _ironing 112 towels, at 75 cents pe1 
D. J. M1ddleton . . . . . . . . . . . . . . 7 pecks ice daily, J anuary 1 to March 31, 77 daJ 
... -.. 67 ~ 37. 
...... do...................... 8 necks ire dailv. A nril 1 t.o ~0. 2n ihvR. A.t, 12.l- 26 00 per p 
Total. 
$189 22 
53 01 
9 00 
7 00 
1:-:) 
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~ 
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31 
Aug. 4 
5 
8 
8 
12 
16 
20 
31 J .••... do ...•...•..........•... 10 pecks ice daily, May 1 to June 30, 52 days, at 12½ cents ..••• • ... 
31 E. Tur~er............ . . . . . . . . Services as scavenger during July ...•......•.................... 
31 Michael :Flemming........ • . . . Hauling rubbish ....•..•..............•.....................••. 
31 .•.••. do.... • . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 days' services cutting grass, &c., at $1 25 .................... . 
31 Washington Gas Company ..... 3,200 feet gas during July, at 28 cents per 100 .........••......... 
Deduct 10 per cent ............ •·····•····· ...... . 
Feb. 6 W. S. Mitchell & Co ..•••.•••. 98½ yards matting, at 75 cents, $73 87 ; sewing and laying same, 12½ 
Mar. 
April 
May 
June 
6 ..••.. do ...•...•....••••.••••. 
6 ..••.. do ...•...............••• 
6 ..••.. do ....•................. 
18 ...... do ..•••..............•.. 
19 ...•.. do ...••....••..•....•... 
6 .•..•. do .•.•.....••......••••• 
9 ...•.. do ..................••.. 
5 ...•.. do ...................... . 
5 ...•.. do ................•••.•. 
July 23 ...••. do ...••• , •.•• ' ....•.••••. 
25 .•••.. do ..........•...••...... 
25 ..••.. do ...................••. 
Feb. 
Aug. 
May 
25 ..•••. do ........... · .......•.. :. 
25 American Telegraph Company . 
24 J. W. Fitzhugh ............•.. 
16 Gales & Seaton ...........•... 
16 J. D. Defrees ................ . 
27 ...... do ..................... . 
27 ...... do ............ : ........ . 
27 ...•.. do ..............••••.... 
27 . - - ... do .....••••............. 
27 ...... do .......••.........•... 
27 ...•.. do ......•...........•••. 
27 ..••.. do ...•.•••••.••••••.•... 
yards, $12 31 ..•.......••...••.....•....•.....••............. 
Twine ...... _ ••... ~ ...........•.•..... - ... • • • • • .... • • • • •...... 
Repairing blind, $3; 25 yards diaper, at 37 ½ cents, $9 37 ...•.....•• 
6 pieces tape at 1 O cents 60 cents ; 6 spools, at 6¼ cents, 37 cents ..• 
44 yards mu~lin, at 16 c~nts, $7 04; 6 sp?ols, at 6¼ c~nts, 38 cents .. 
9 yards muslin, at 16 cents, $1 44; repamng and puttmg up 18 awn• 
ings, $13 50 ...............•. • • • · · · · · · · · · • · · · · · • · · · · · • · · · • · • · · 
Repairing awning and frames .... • • • • • • • · • • · · · · · · · · • • · · · · · · · · · • • 
48 yards muslin at 16 cents $7 68 ; 4 spools, at 6¼ cents, 25 cents .. 
33 yards muslin' at 10 cents' $5 28; 150 pieces paper, at 50 cts., $75. 
18 I_>iecPs bordering, at $1, $i8; hanging 168 pieces paper, at 20 cents, 
$-33 60 ... _ ..........................•....... · ... · · · · · · · · · · • · 
'260 yards matting at 75 cents ... - . • • • • • • • • • • • • • • · · · · · · · · · · · · · · · · · 
2~ a':nings, at $12', $288; sewing, &c., 20 yds. matting, at 12½ c,$32 50 
Bmdmg 7 pieces matting with zinc, at $1.. - .......... - . • ..... • • • • • 
Stretching old matting and putting on zinc ..•...•.••.••..•....••... 
Des~atcbes for July .......•... • • • • • · • • · · · · · · · · • · · · · · • • · · · · · · · · · · 
Makm~ a_?d fitting strips in 75 windows, at 60 cents •..••......... - . 
Subscnpt10n to Intelligencer from Nov. 14, 1861, to November 14, 1862. 
200 copies California land surveys ............. • .. • • • • .. • • .. • • •. - • 
200 copies Illinois land surveys .......... • .. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
200 copies Missouri land surveys ................•.....•.......... 
200 copies Washington Territory land surveys .................... . 
200 copies Oregon surveys, $10; 100 copies Colorado land, $4 90 .... . 
100 copies Iowa and Dakota land surveys, $4 70; 100 copies Kansas 
and Nebraska land surveys, $5 30 .............................. . 
100 copies 'Yisconsin and Minnesota land surveys, $4 90 ; 100 copies 
New Mexico land surveys, $6 ........••............•........... 
100 copies Minnesota surveys, $510; 100 copies Dakota surveys, $510. 
65 00 
20 00 
4 00 
-----. --- . - .. 
8 96 
89 
86 18 
75 
12 37 
97 
7 42 
14 94 
2 00 
7 93 
80 28 
51 60 
195 00 
320 50 
7 00 
4 50 
··········-· .. --. -.. ---. 
. . ---....... 
11 60 
1124 
11 24 
12 00 
14 90 
10 00 
10 90 
10 20 
158 37 
24 00 
32 50 
8 07 
791 44 
34 58 
45 00 
10 00 
92 08 
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.Analytical statement of tke contingent expenses of tke Department of tJ1,e Interior, ~.-Con.titnted. 
D ate of / Date of 
p~yment. purchase. 
To whom paid. For what object. 
1862. 
Aug. 21 
27 
27 
31 
) 
1862. 
2 pokers, 69 lbs., at 10 cents, $6 90; dressing and repairing~ pokers, ; ::~ :; I .~~~.~ ;:~~:~.1-~~~.-~  ~-:~-:-~ ~:::: 75 cents .. •••· · r • • • • • - •••••••••••• -·-· -· · ••• -•••• -••.• •• -. - • .••• -. ·· •••••• Forging 16 bolts, ~I; l iron bar-, 29 lbs., at 7 cents, $2 02 .••. -. -.... .... . 
2 furnace door castmgs, 206 lbs., at 4 cents -......... .... -.. ··-·-·- .-.-. ... ... . . . . . . . do ...• -.·. ·· .. · ..... -.... · ..... . 
. • . . . . do ..•••••.••••••••.• -•••. 
26 .••••. do ..•••.....•...••...... 
27 .. -.· ••. do .•. · •• ·••••.. • . .-•• · ••• - - •. 
I patent ford, 10 hours, at 25 cts.-, $2 50; 10 feet lumber, . at 5 -cts., 500. 
20 rivets, at 2 cents, 40 cents; 4 wedges, at 5 cents, 20 cents ....... . 
5 drills, dressed and alteretl, at 10 cents -.-.-.. ·.•····-·-·-·· ·-· .. -. -.-.... ___ •.. . _ .. . 
July 15 .. ·.· ... do ... ·.·.·-·.·. -..•... -.-.. ..-.••. 2 furnace door frame castings, 206 lbs., -at 4 cents •.-.. ~-.-. . .. -.-- ·.--·-··' • .. . 
8 arch bar castings for furnace, 440 lbs., at 4 ceuts ... · .. -.•• , •.. .,_ _ •.• _ .. 
J6n. 
July 
15 .• · •••. do ... -.-.· .. · .... -.-.-.. ·.·· •...... 
15 .•.... do . ..•••. ·.-.. ·. ·. -.-.-.·.· ..... . 
15 ...... do .•••.•.•..•••....•••.. 
17 ...... do ....••..•• -. ·---~·.·.-.·. · ... . 
17 ...•.. do .••..•. ·. - •· •••••• -•. -••... 
17 ...... do .•••• ·•• •• · .• -•• ·. · .-.-•. • •... 
17 · •••••• do.·.-•• - •. ·• -·- - .-.·.---~·-• •• •. 
17 ...... do ..•• -·-····-·---·.•. --..· .... . 
30 .• •.· •.. do .• -•••••• · •• ·. ·-· •.• ·. ·.·. ·--·· 
30 .. ·•· •.. do· .. ·• - •. · .• - - ••••• ·. ·.·.·- ••• 
30 ..••.. do ....... _ ..... __ •.•..•. 
30 · ..•.•. do ...... ·.· ....• ·.--. -:.-;. · •..... 
l pattern for arch door, 4 hours, at 25 cents ....... -.. ·. ·· · ····-- ····· •... 
4 foet lumber, at 5 cts., 20 cts.·; -repairing •and altering 5 pokers, $2 .... 
4 arch bar castings, 220 lbs-., at 4 cts., $!:l 80; 1 door cas,ting, 24 lbs., at 
4 cts., 96 cents ............ ~ ... · .. · ............ -... ~ .. ·'-'•• ·· ... · ... . 
Pattern, 5 hours, at 2fi cts., $1 25; 4 feet lumber, at 5 cts., -20 cts .. . 
20 bolts, at 12 cts., $2 40 ; 3 frames and damper castings, 1'31 -lbs., 
at 4 cts., $5 •24 .............................. .. .  , • . -.-. · ... ·.·.•.··.~-·---· 
-Fitting up dampers, repairing rods, &c ........ ,_ . . ..........•.• ____ . 
Pattern for dampers, 10 hours, at 25 cts., $2 50; -12 .feet lumber, at 5 
cts., 60 cts .........•................ · •. • ....... · ............. · ... . 
P _attern for index, $2 75; index castings, &c., $1 ·2.5 · •... -.·.·-----. ·.-.••.. 
16 bar grate castings. 592 lbs., at 4 cents .• ·-. - •. -" ••••. ,. ._ -•. -•. ·. · • ... 
8 arch bar castings, 440 lbs., at 4 ·cents. · .• ·:.·. ·· ·· ·-·-·-- .• -.• · •. -.... ·'- .•... 
8 grate bar castings, 296 lbs., at 4 cents ..•••..••.••• " ••.. · ••.•.... - .. 
Cr. by old grate bars, 1,327 lbs., at½ cent ..•• -.· . • . ·•· .••.• · •• · ••.•. _ •... 
• 27 I W. A. Robertson ...•.......••. , Sweeping and cleaning 2 furnace flues, at $1 50 ...• _ •. _ ........... . 
27 ..•... do .....• ___ . . . . . . . . . . . . . Sweeping and cleaning 3 furnace flues, at $1 50 .• - . - ....•... - • ... •. 
9 
2 
John McC:lelland ............ • I Dressing and. repa~ring seal p_aper-cutt~r .. ~ .•.. : •.• _ •...•••..•••••• 
C. S. Whittlesey .•• - • • . . . . . . . . 2 waste·paper basl\.ets, $1 75 , 11¼ lbs. sponge, $2 25. _ .•.• -. .--. ....•. _. 
I ~ount. 
$7 65 
.3 03 
8 24 
3 00 
60 
50 
8 24 
17 60 
1 00 
2 20 
9 76 
1 45 
7 64 
2 50 
·.3 10 
4 00 
~3 68 
:J7 60 
11 84 
133 63 
6 63 
3 00 
4 50 
4 00 
Total. 
$127 00 
7 50 
3 00 
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Sept. 
Ort. 
3i 
31 
31 
4 
5 
30 
30 
30 
30 
Aug. 
5 ;;:-:.:. .do.-:.-:. • .•• ~.._._.,,._-:-.:-:. •. ~a . 5gal1onscoaloil, $250; 21argesweepingbrushes, $450 .• u ••••••• 
12 .:. :. _.__ do. -:.-:.-a -:.-.-. -a .-aa -::-:. ,._ ·. :.a. . 1- paper•basket, 88 cts.; 1 broom, 37 cts.; I dozen dusters, $9 .. • .. .... . 
12 . :. • -:. .. q.o. :.-:. "-:.-:.:.;-a-:.:.:. -:.a.:. a-:. . -:.. . 5 gallons coal•oil, $2 50; 5 gallons gas, $4; (17th,) 5 gallons oil, $2 50. 
28 ... -:.:.. do. -:.-:.:-.-.:.:.-.-:.:.a:.a •• a.-a-aa. JO ounces sponge, $310; 5gallonsspiritgas, $5 ..•......•......••. 
5 . . -:.-:.-:. . do, -:.-:-a.-a., .. • . -a.. :.a., •• ;:.-. . I lb. sponge, $2; 5 gallons coal-oil, $2 50 .......••••....•........•. 
16 . :.-:-:.:. .do. -:.:.:.:. .. -. 0 .,_._ •• -. :. -:. •• • ._._ _ .j waste basket, $1 50; 5 gallons coal-nil, $2 50 ....•....••••........ 
25 ....... do .. :.:.:a •• :.:. •• -:. :.:.::.:.;-:. .. , 5 gallons spirit gas, $5; 5gallons coal·oil, $2 50 .•.••. -.•.•...•.•• . .. 
25 E. Turner. -a:. :. ••• • -.-.-::::.-..:. ·• • · "' . Services as scavenger during August ...•.... •••· .. •••.•••...••••. . 
25 . ~ ~-::-:. .. do. :. : . ! :. ... . :. : -:: : ;; ;; • 1. ._ : : :. • -Removing rubbish .................... ·. • .• • • • . • . • - • • · •.•••••••.. 
25 
25 
Sep't. 4 
C-. M~ran :.:. :-:-:.-:. ;-. :-:::.. ·, •..• :: · 1 '\Yash!ng 112 towels, at 75 cts. per dozen .•.... • ..• • •• n • · · · • ...•.. 
H. Grnham": . : "._:..:. ::.-:: ~,;:. :; . . W asbmg 12 dozen towels, at 75 cts. per dozen .....•.••• • ...... ... . 
A. Turner O • : -:: • • • :. :. : : •• ~ : • :. : • • Making 2 mail bags, at 37 ½ cents• • • · · · • · · · · • • · · · • · · • • • · • • · • · • • .. • 
4 1 ······do.·············........ Hauling 7 loads rubbish, at 37½ cents ...............••••......•••. 
4 Washington Gas Company ..... 2,100 feet gas, at 28 cts., less 10 per cent., dur~ng August .......... . 
30 •·····do ......•••.•..•••..••.. 9,5~0 feet gas, at 28 cts., less lO per cent., dunng September ..... • · ·· 
U n1 ted States tax ...• · •.• • • • ·• • · • • • • · · · ._ • • • · · ·• ·• ·• • - • • ... · ' ' • • • • • · .. · 
30 E. Tu_rner:.-. . -:-.-.-:.:: . a-..-:. . :.:.<:.:. . Services as scavenger during September .. ·.•••••·· · -- •· ·••--~-••· ... . · 
30 ...... do. . • • • • . • • • • . . . . • • . . . . . Removing rubbish .......... • • • • • • • • · · · · · · • · • · · · · · · · · · · · · · · · • • · · 
30 'Carol_ine M;oran. -:. "'"~"'· ~';.';.:.~ .. a . Washing 140 towels, at 75 cents per dozen .. - . . ....... •. • • ·•.· · • • • • • • • 
30 Henrietta Graham; . . . . . . . . . . . . W as~ing and ironing 16 dozen towels, at 15 ~ents per doz., m Sept ... 
30 '-""""' "do -:. .. -:.-.-.-;.-:.-. •. -:.-:.-,. .. <:.-:.-.-:.-. ... -. . Making 2 desk covers, at -50 cents •. -. ".-. ......... . .. ...... -.. ... ._ . ... ...... ~·. • -.. . 
Jl !Aug. 7to29 Arne;irican Telegraph Company-:. , Despatches .. .. -.. ... . ............. -.•• -.. ... ....... .. . . -. .. -. .. . ... .... .. ,. . .. . .... . .... .. . 
17 Jan. 29 Hudson '1:'aylor............... 36 C~~gressional Directories with map, :=i,t 50 cents .•...•.......••.. 
19 June 26 G. M. W1g,ht. -:.-. ·;,.•. <:.:':. ·a~-.-:.-:. .... _Repainngand covering top and varmshmg desk -. .. :.a .... H · •• -. -.-.. u . 
8 
::;. ll : : : :J::: :::: :  : : :: : : '. '.~: :: : : ~1;;1J;:~1!e~i·: t: ~;~ ;;;~~:::: :: : : : : : : : : :: :: :: : :: :: : 
23 ...... do...... . . . . . • . . . . . . . . . . Repairing desk and putting on knobs .............•••....•....••.. 
S·ept. 17 .······do ...................... I high revolving chair, s-tuffed .........................•.•....•... 
Oct. 
20 G. M. Wight .••• · ••.•••...... 1 oak revolving chair, $10; covering seat, hair.cloth, $1 50 .••••.•... 
29 ...... do...... . . . . • . . . . . . . . . . . 1 oak revolving chair, $10; covering s13at, ·hair·cloth, $1 f>O ......... . 
-30 . -. · . • -:.-.clo-. -. -.-.--:.-. .. -... --;;-.-.•:.-. .~ .. -. -. --:. .. -._ , 2 oa-k revolving chai-rs, $20 ; covering2 seats, ha-i-r-cloth, $3. ·a .• · ••• · ••. 
6 ..•••. do .• ~ ••...••...••..•.... 1 oak revolving chair, $JO; l walnut desk, $35 ...•.........•...... 
'6 .• • -. -~. cl'O. -:.'l.·~-~. -••• ,..., • ~ •• -~-.•. ~ ,;;-:. •s Covering seat, $1 ·50; I waln'llt lounge, $25 .•.•• " •••••••.••.•.•••••. 
7 00 
10 25 
9 00 
8 10 
4 50 
4 00 
7 50 
54 35 
20 00 
4 00 
···· ···g ·oo· 
24 00 t:::, 
7 00 ttj 
1"tl 
75 
- -.... -.... -----
--------~- .. - . : 
► 
9 75 .~ ~ 
2 62 ts: 
5 30 ttj 
23 94 ~ 
1 43 ~ 
20 00 : 
4 00 
25. 37 
0 
"tj 
----.... -- - ... - . 
12 00 
24 00 ~ P::l 8 75 t_,::j 
I 1 00 
~';. ';. •. ~ - - - - - - " ! 
1-1 z 13 00 ~ 
61 23 t_,::j 
•- ·•• -~--.. -- -.... -
8 50 . 
2 50 · 
4 50 . 
18 00 ~ 
1-1 
0 
pj 
65 00 
3 50 
12 00 
96 00 
11 50 
11 50 
23 00 
45 00 
26 50 N) 
~ 
Date of 
payment. 
1862. 
}t-. 8 
16 
31 
31 
N v. 1 
1 
5 
10 
10 
. 
,, 
Analytical statement qf the contingrnt expenses qf the Department ef the Interior, ~c.-Continued. 
Date of To whom paid. For what object. 
Amount. 
purnbase. -
1862. Covering seat, $1 5~; J oak revolving chair, $10 ....•.......•..•.... $11 50 Oct. 6 G. M. Wight-Continued ...... 
8 ...... do .............•..•.•... Repairing and varmshmg desk ...............•.......• _ ••• _ ..••.. 4 50 
8 ...... do ......•.......•••..•.. Covering mahogany desk with broadcloth .. , ....•.•••...••••...•••. 4 00 
Sep.12to29 American Telegraph Company .. Despf!.tches ... - - • • •..............•.......•..•..•....•..•.....•.. .. --. -.... - --- . 
Oct. 31 E. F. Turner .....•••••..•.... Services as scavenger dwing October ..............•...••.•...•.•. 20 00 
31 . . • . . . do ..•• ..••••••.....•.•.. Removing rubbish ..........•.•...........•...•••.....•...... _ .. 4 00 
Washing and ironing 12 dozen towels, at 75 cents per dozen ......... 31 Hcmietta Graham .....•...•... 9 00 
31 ...... do ........•••..•••...... Making 2 desk covers, at 50 cents each ............................ 1 00 
Nov. 1 S. Casey ...•.••......•....... Hauling 9 loads ashes and sweepings, at 37½ cents ....•............. ------- -----
1 C. J'iforan ....•............... Washing 104 towels, at 75 cents per dozen ...... . ............... . . .............. - .... - .. 
5 ,v ashing ton Gas Company ..... 19,900 feet gas, at 28 cents per 100, less IO per cent ................ 50 15 United States tax .........•..•..••...............••.•........•. _ 2 99 
1861. 
F eb. 20 T11,ylor & Maury ........•••••. 2 American Almanacs, (1861,) at $1 50 ...........•......••...•.•.. ------------
July 11 Hudson Taylor ...........•... 1 roll tracing linen, extra clarified ...... __ ........................ 18 00 
16 ..... . do .....•......•......•.. 18 reams quarto post, extra superfine, at $4 50 per ream ............. 81 00 
16 ...... do ..............•••..... 16 dozen pencils, $16; 19 boxes black sand, $3 80 ... _ .•.•....•••••. 19 80 
16 . . . . . . do.... . . . . . . . . • . • • • . . . . . 4 dozen red and blue pencils, $5 ; 12 dozen silk taste, $12 ........•... 17 00 
16 . . . . . . do ........••. ; • . . • . . . . . . 50 dozen red tape, $ L~ 50; 5 reams wrapping paper, $5 .........•.•.. 17 50 
16 ...... do...... . . . • . . . • • • . . . . . . 6 pen holders, $4 50; 2,000 envelopes, $Ii ... _ ................•..••. 16 50 
16 . . . • . . do...... . . • • . . . • • • • . . . . . 4 reams common note, $12; 2 dozen penknives, $36 ................ 48 00 
16 . . . . . . do...................... 1 roll tracing linen, $18; 2 gold pens, $4 ........................... 22 00 
25 . . . . . . do...... .. . . . . . • . . • • . . . . . 2 dozen blotting boards, $3 ; 2 gold pens, $4 ...... _ .............. __ 7 00 
30 . . . . . . do...................... 4 dozen M. & N. ink, quarts, $20; 2 dozen mucilage and brushes, $8 .. 28 00 
30 . . . . . . do...... . . . . • . . . . . . . . • . . 6 reams quarto post, $t7 ; 6 gross pens, $12; 1 gold pen, $2 ......... 41 00 
Aug. 1 . . . . . -do.... . . . . . . . . . • . . . . • • • . 1 gold pen, $2; J large letter-folder, $1 ................•...•...... ~ 3 00 
J . . . . . . do...... . . • • • . • • • . • . . • . . 1 gold pen, $2 ; 1 penknite, $1 50 ................•....•....•..•... 3 50 
1 - - •.•. do -- - - •. - • - • - • . • . • • . • • . . l large letter-folder, $1 ; 1 penknife, $1 50 ••.••...••••••••••••••.•• 2 50 
Total. 
$137 50 
34 10 
24 00 
10 00 
3 37 
6 50 
53 14 
3 00 
N) 
00 
C 
0 z 
1-3 z 
0 
~ 
t-3 
ti::! 
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~ 
ti::! z 
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ti::! 
rJ:J. 
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Sept. 
11 Feb. 
Mar. 
4 
14 
15 
15 
J5 
15 
18 
18 
19 
21 
23 
23 
23 
27 
30 
4 
4 
4 
4 
6 
12 
·12 
12 
]5 
17 
. . . . . . do .........•............ 
. . . . . . do ........... - ... · · · -- · · 
...... do ................ ······ 
...... do .......••... - - · · · - • - - · 
...... do ........•......... - ... 
...... do .......•...... ········ 
...... do ............ ·······•·· 
...... do .......... ······.~.··· 
. ..... do ..................... . 
...... do ............... · ....•.. 
...... do ................ ······ 
. . . . . . do ................... . . -
...... do ...................•.. 
. . . . . . do ...................•. -
...... do .......• - ............ . 
. . . . . . do ..................... . 
. .. . . . do .. .. : . - ... -- ......... . 
...... do ............•.....•... 
. . . . . . do .....•.......... · - · - · · 
..• - .. do. - ...•...••....... __ .. 
. . . . . . do. - - • - . - - - - - - - · - · · - · - - · 
...... do ... - - ... - - · · · · · · · - - - · · 
...... do .. - .•. · - • - · · · · · - - - - - · · 
. . . . . . do.-· ..... · - - -- · · · · · ... . 
.. •.. . do ........ --- --· ....... . 
. • • • . . do .... - - - - . - · - · · · · · · · · - · 
-----·dO ..•••. --·- .•.. ·- · - •... 
22 1. ----. do ......•..... - . - .... - - . 
23 ._._ . ·. -.. do. : · .. -~ ................ . 23 . -. -.. do ...•••............•.. : 
30 ... - - . do ..••.•...•........ -:. ... 
2 gold P~'!3s, $4; (7th,) 2 gold pens, $4 .... , .. : •.•••.•......••. --·· 
1 penk'!31fe, $1 50; 1 _gold pen, $2 ...................... - - - .•.•• - . 
1 doz. iron paper weights, $1 ; 24 boxes black sand, $4 80 •.. - - - - • - . 
6 doz. penLolders, $4 50 ; 1 doz. Knox inkstands, $12 .... - .. - • - . - . -
1 doz. rubber rulers, $9; 2 doz. carmine ink, $6 .......••••....... • .. 
2 doz. Arnold's red ink, $6; 12 doz. erasers, $9 ........•••...••••. 
31 pieces sponge, $7 75 ; 4 gold pens, $8; 2 knives, $3 ....•...•... 
1 penkn~~e, $1 50; 1 gold pen, $2 ............. - - .....•...••• _- .. - . 
1 penkmte, $1 50; 1 gold pen, $2 ........ - • - • - ... - - .....• - .. - - - - • 
2 reams commercial note, $6 ; 2 gold pens, $4 ....•••.••••••.••••••. 
1 doz. bottles ink, $5; 500 buff envelopes, $2 50 .... . ..........••.. 1" 
48 balls twine, $29 76; 5 reams wrapping paper, $5 ............... . 
12 doz. rubber bands, $9; 6 gold pens, $12 ........ -··: •.......•... 
t doz. penknives, $9; 1,000 official envelopes, $6 .............•.. _ .. 
1 gold pen, $2; 6 reams quarto post, $27 ...•...............• ~. _ ... 
6 gross pens, No. 303, $12; 6 gross pens, No. 166, $12 ..........••.. 
4 gross pens No. 390, $8; 6 gross pens, No. 27, $12 .•....•... _ ..• _ .. 
6 doz. pencils, No. 2, $6; 6 doz. pencils, No. 3, $6 ...•....•.... -.. .... 
2 doz. R. & B. pencils, $2 50 ; _ I gold pen, $2; 1 ream large paper, $8 5o: 
6 penholders, $4 50; 1 penkmfo, $1 50 .......................... . 
1 eyelet machine and eyelets, $4 50; 8 doz. red tape, $20 .....••.•.. 
1 penknife, $1 50; 1 ruling P.en, $1 75 ,-- . - - - .. - - - . - . - - - - - . - ..... . 
~ pair dividers, $2 75 ; J ream extra sup. cap paper, $6 ..•......•... 
6 reams quarto post, extra sup., $27 ; 6 reams quarto post, $27, ...•.. 
6 reams quarto post, blue, $27; 1,000 boxes_ black sand, $10 ....... . 
4 doz. bottles red ink, $12; (16th,) 3 penkmves, $4· 50 ............ . 
4t reams blue quarto post, extra sup., $20 25; 1 gold pen, $2; 1 knife, 
$1 50 ....•.........................••.....•....••.••••.....•. 
2 doz. bottles mucilage, $8; 200 quills, 2 cents ....••....•••........ 
1 gold pen, $2 ; 24 doz. silk. taste, $24 ..............•....••..••... 
2 doz. pieces sponge, $6; t doz. ooxes sand, 60 cents ....•••........ 
t doz. medium sarhes, $6; I½ doz. Doxell's ink, quarts, $5 ......•... 
7 Edward Hall ..••.•....•••.... 25 lbs. sal soda, $125; (12th,) 2 scrub brushes, $1 50 ..........•.. 
12 . - . - - . do...................... 2 dust pans, $1; (14th,) t doz. dusters, $t 50 .. - . - .. - ...•.......••. 
14 ...... do...................... 1 hair broom, $2 50; 1 dust pan, i0 cents ...................... . . . 
14 ...... do...... . . . . . . . . . . .. .. . . 1 water bucket, 25 cents; 4 yards cotton, $1. ..................... . 
4 ...... do...... . . . . .. . . • . . . . . . . l scrub brush, 25 cents; (24th,) 18 lbs. almond soap, $3 24 ........ . 
4 .•••.. do.. . . . . . • . • • . . . • • • • . . . . 1 doz. cups, $; (12th,) 2 salt sacks, $1. ... - ...................... . 
25 ..•... do ...................... 2 brooms, 62 cents; 1 scrub brush, 25 cents ...................... . 
25 •..••. do.... . . . . . • . • .. . • . . • . . . 1 doz. needles, 12 cents ; 50 pounds sal soda, $2 50 ............... . 
8 00 
3 50 
5 80 
16 50 
15 00 
15 00 
18 75 
3 50 
3 50 
10 00 
7 fiO 
34 76 
21 00 
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3 25 
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Analytical statement of the contingent expenses of tke Department of the Interior, &c.-Continued. 
Date of Date of To whom po.id. I For what object. Amount. pn.yment. purchase. 
1862. 1862. 
Nov. 11 ?tfor. 25 Edward H a.11-Continued ..•••. 10 lbs. soap, 80 cents ; 2 brooms, 62 cents ....••......... : •...•••.•. $1 42-
April 9 . . . . . . do ........•...•..... - - - · 1 tin bucket, $1 25 i 1 axe handle, 25 cents ....•... __ ..••.•....••.. 1 50 
15 . • . . • . do .. .......••....••.... - 1 ross matches, $1 50; 18 lbs. soap, $3 24 ..••..•.......•.....••.. ! 4, 74 
]6 .•.••. do ..••............... - .. t oz. tumblers, 75 cents ; 2 salt sacks, $1 .....................••.. l 75, 
19 . . . . . . do ..........•..... - ·. - .. 2 scrub brushes, $1 25; 1 hair broom. $2 50 ........•......•....... 3 75- ' 
]9 . . . . . . do ....••.. - - ... - - - - . - - .. ] handle, 31 cents; (22d,) 2 scrub brushes, 50 cents ........•...•... 81 
May 19 . . . . • . do ............ - - .. . - - - - - 6lbs. sperm candles, $3 75, 2buckets, 62cents •...• ---·······•~·-· . 4 37 
19 ...... do ...................... 2 salt sacks. $1 ; 4 scrub brushes, $1. ....•..•....••.•............. 2 00 
21 . • • • • . do ..........•.......•... 2 brooms, 63 cents ; 6 dusters, $2 25 ........••.••........•....•... 2 88 
21 .... .. do ...................... 2 salt sacks, $1 ; 25 lbs. sal soda, $1 25 ..................•...•... 2. 25 
27 ...... do ...................... 2 brooms, 63 cents; 2 block scrubs and handles, $1 50 .........••••. 2 13 
June 21 .. . ... do .................. -- .. I gross matches, $3 50 ; (25th,) 3 papers tacks, l 5 cents .......••• ~. 3 6fi ' 
July 1 . . . .. . do ..................... - 50 lbs. sal soda, $2 50; (14th,) 18 lbs. soap, $3 24 .........••..••.. 5 74 
24 . . . . . . do ...••............ - •• - - 1 doz. sponge cups, $1 ; -1 doz. tumblers, $1 75 .............••.•... 2 75 
25 ...... do .............• - • - .. - .. l hair broom, $2 50; l set chamber crockery, $5 50 .•••• ~- ••..•••. 8 00 
Aug. 23 . . . • . . do ............. - .. - . - .. - 1 bottle best oil, 75 cents; 18 lbs. almond soap, $3 24 ............... 3. 99 
Sept. 8 ..••.. do ...••..••••• -•••.. - •.. 32 cakes soap, $8; 50 lbs. sal soda, $2 50 ......•...•....••...•••.. 10 50 
11 .••••. do ........•....... - - • - - - 2 brooms, 75 cents ; 2 papers tacks, 12 cents; 3 buckets, $2 25 ...... 3 12 
18 ...... do ................ ~ - - - .. 2 salt sacks, 75 cts.; _(20th,) 1 salt sack, 37 cts.; 1 scrub brush, 25 cts. 1 37 
17 ...... do .............•....••.. l broom, 37 cents; 1 bucket, 25 cents; (26th,) 2 bottles oil, $1 ....... 1 62 
Oct. 1 ....•. do ........... .....•••.•. 2 brooms, 75 cents ; (2d,) 6 lbs. soap, 48 cents; 1 broom, 31 cents ; 2 
pans, 75 cents. . . . . . . ......................................... 2 29 
13 ...... do ..••........•....•.•.. 1 gross matches, $3 50 ; (17th,) t dozen dusters, $3 75 .............. 7 25 
22 ...... do ...................•.. 1 bucket, 37 cents; 1 scrub and handle, 75 cents; 2 papers tacks, 13 cts. 1 25 
27 ...... do ...................... 1 axe and handle, $2 ; 2 soap dishes, 75 cents ..... _ ............••.. 2 75 
Nov. 8 ...... do ...•.............•••.. 1 hammer and nails. . . . • . . . . . . . .•........•....•............•.•.. 1 25 
11 Sept. 1 C. S. Whittlesey.... . . . . . . • • • . 5 gallons coal-oil, $2 50; 5 gallons spirit gas, $5 75 ................ ·s 25 
1 ...... do ..........•...•...••.. 2flatC. H. brushes, $1 25; 1 wastepaper basket, 63cents .......•.. 1 88 
12 .••• - • do .... • . . . . . . . . . . . . . • • • . 2½ lbs. sponge, $5; 5 gallons coal.oil, $2 50 .......... . ............• • 7 50 
Oct. 
23 .... - . do ........•.•• - . • . . . • . . . 5 gallons coal-oil, $2 75; ( Oct. 3d,) 5 gallons coal-oil, $2 75 .....•••• 5 50 
3 .•• •••do ..... - . - ........... - - . 5 gallons spirit gas, $6 25 ; ( Oct. 13th,) 1 chamois skin, 75 cents .•••. 7 00 
27 - •••••do• - - • • - • • - •• - • - - ..• - - • • 5 gallons coal-oil, $3 75 · (28th ) 2 large C 'H brushes ·$3 6, 76 ' ' • • ' t •••••••••• 
Total. 
..., 
$104 61 
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Nov. 6 . - - - - . do. ____ .. __ . _ ...... ___ .. 5 gallons spirit g·as, $1 40 ................. ____ ........ __________ 7 00 
____________ I 43 88 
121 12 J. F. Callan ........ ____ ----·· 3 copies Military Laws, $5 ................. ______________________ 15 00 30 30 H. Graham .... ____ . ____ ·--·-· Washing 13-½ doz. towels, at 75 cents per doz . _. ____ . - - . - ..... - - - - . 10 12 
30 30 E. Turner ____ -··· ______ -----· Making cover for bookcase ___ . ________ • __ . _ . ___ .... _ - - - - _ - .. - ... 
~ 
11 12 
30 . - - - - . do. ____ . __ .. ___ . ____ - - .. Servi~es as scavenger during N ov~mber. - - - - .. - ... _ . _ •• _ - ___ ••••••• 30 00 
30 I 30 S. Casey._ •••. __ .. ___ ... - • - • - Haulmg 32 loads ashes and sweepmgs, at 37-½ cents _ ..•• _ .•.••••••. . 12 00 30 30 C. Moran ....•.....••....••.. Washing 112 towels, at 75 cents per dozen . - .. - - - ••.••.•..••••• - •. ---- 7 00 
30 30 Washington Gas Company .••.. 23;500 feet gas, at 28 cents per 100, less 10 per cent ..•••••.••••• __ .• 59 22 
United States tax .• _._ .• __ ••••.•••.••••.• - • • - - - • •. - •• - •-·. -· .• -·· - .. 3 52 . 
62 75 t::J 
t:r_j 
Dec. Tee. 9 J. H. Ford ... _ .• __ .•• _ •.••• _. Making 4 ash boxes,iron bound, at $2 50 •••••••••••.•••••• ···- ____ 10 00 '"d ------ ···- -- ► 16 16 J. Disturnell . __ .. __ .. _. _ .. ___ 2 copies-of Blue Book, at $1 50 ••••• - •·-· •··· •····· •····· ---- ---- ------ -----· 3 00 ~ 17 17 American Telegraph Comp.any .. Despatches . __ ••.... - . - • • - -• - • • - • • - · · • • · · - - - · - · - · - - - • - · - · · · · - - · ·----- ------ 5 50 t-3 29 29 C. T. Bowen •••.. ____________ Glass and glazing 3 lights, $4 5(); gJass and glazing 2 lights star- ts: 
,12 50 t:r_j 
29 ····--do •• _ ••••••.• _. _____ • ___ 
point, $8 .. ___ ... _ - - .. - - - - • - - --· · - - - - · · • • - - · · - - · · · - - - · · · · · •. - · · · z 
Painting and graining 2 cases, room No. 21 •·. •··. •· •· - - - , -.- •. - ,. - . 36 00 t-3 
48 50 0 
4 I April 15 William T. Dove. -·--- ••..••... I00°feet hose, $25; 2 couplings, $2.- .. --·- ---- --·· ---· -··· •··· --·· 27 00 
l>%j 
15 -•~· - - do_ - -~··· - ---··· -·-· .. ,._. Hose pipf', $3; 1 spanner, 50 cents; It. washer key, 25 cents. - ... - ... 3 75 t-3 
18 -•·-··do_·-- --- -· "'·· -~- --- ... . 5 feet hose $1 25 · couplings, $1. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • - - · · - - · - - - - - · 2 25 P:l 
May 2 .••••• do .•... -----·····-······-· 114-inch ~arble basin, $215; pulley, 6cts.; plumber and assistant,$.3 5 81 
t:r_j 
10 - - -· •.. do. -"'. -~-- .. __ .. ___ . -·. 1 plated basin cock, $4 50; plumber and assistant, $;l. - --- .. -... - - - - - 6 50 ~ -
10 •···--do _____ •• _______ -----··--· Extension on chandelier •... •···-····-··-···---··----·····-··-··· 75 z t-3 
June 9 •••·· •• do_ --- ••• - • --~---~ .. ··~·. Plated basin cock $4 50; plumber and assistant, $213 ..... - - ..• - ... 6 63 tt.:: 
Sep.t. 17 •••••.do_ .•••• ------·~· .•... _____ 50 feet hose $14 •'coupling, 75 cents; hose pipe, $2 50 .....•..... - .. 17 25 ~ 
22 - • • - - - do - .•••...•.... _.. . • • • • . ½ day.plumbe~ a~d assistant, $2; 1 day plumber and assistant, $2 50 .. 4 50 ~ 0 
25 -·~---do. ___ ····--··-··-~'"····· 1 day plumber and assistant, $4; repairing cock key, 75 cents ........ 4 75 rd 
Nov. . l - - ... - do. - - .•. - .......... ~· ... .. 1 chandelier, $10 ; 1 drop•light, $2 50 ..... - •• - . - • - •.•.• - - . - .,. - - - - - - . 12 50 
25 - - - - - • do - - - - - - - - •• - . - . . . . • • • • . 10 hours' night-work, at 75 cents per hour .....•• - - . - • - - • - .....•... 7 50 
99 ]9 
31 I Dec, 31 Henrietta Graham .•. _._ ..• ~ __ . Washing 15 dozen tgwels, at. 75-cents.. -- •.•... -- •••.. .. ...... - • -·· .• ··- .. ___  . -- ---- --- -- -I 11 25 31 • 31 Caroline Moran. ______ ...• ____ Washing 140 towels, at 75 cents per dozen. - . _ .• - - - - . _ ... _ ..... ___ . ... - ....... --... 8 75 
31 ' 31 James Stowers ........ ________ Services cleaning closets from 19th to 31st Dec., at $30 per month .... -.. --- .. -- .. -·. 12 58 
31 31 Washington Ga;s Company .•.. 27,900 feet gas, at 28 cents per 100, less 10 per cent ...• - •...... ____ . 70 31 
United St.ates tax. ••••• _ ... _,, .. ~-~ ....... - ----"'"- .. • • - - .. - • ~- - - • ...... •·--• .... - - . 4 19 
31 I, J. T. :Ma;y • .,.,_,._,.,., •••. .,., •• , .... , .... ! Hauling ashes.-and sweepings;duriog Decembe:i: •"'"- '·-~-- ···-••.- .... -..... .,. ··-•·.-·•· •••• I 74 50 31 I $6 ~5 ~ 1--'>-
Analytical statement of the contingent expenses of the Department of the Interior, ~ •. -Continued. · 
nte of / Date of 
payment. purchase. 
To whom paid. For what object. 
Amount. 
1862. 
D ec. 31 
31 
]863. 
Jan. 31 
31 
31 
31 
30 
1862. I I . . Dec. 31 L. J. Middleton........ . . . . . . 10 peck~ ice d~ily, from July 15 to Sept. 30, 79 days, at 12½ cents .... , , $98 75 
31 .••... do...................... 8 pecks ice daily, from Oct. 1 to Dec. 31, 79 days, at 12-½ cents . • . . . . 79 00 
------
Oct. 9 
Nov. 3 
4 
5 
8 
17 
29 
Dec. 8 
10 
10 
10 
10 
JO 
]6 
31 
31 
31 
31 
31 
1863. 
Jan. 31 
31 
31 
31 
1862. 
July 12 
Aug. 26 
Oct. 16 
28 
G. M. Wight. ............•... Repair!ng mahf~any ge~k, $4 50; covering table with cloth, $5.' .... . 
..•... do.... . . . . . . . . • . . . . • • . • . Repainng revo vmg c air, new seat and new screw ................ . 
...•. _do...................... 1 large stuffed•back ~hair, $16; repairing and covering chair, $1 50 .. . 
..... _do ..................... _ Repairing and covermg chair ...••.......................••....... 
. ..•.. do.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . ] oak revolving chair, $10 ; covering chair- seat, $1 50 •.............. 
...... do...................... I large screen, 7½ yards damask ....................•...•......... 
...•.. do.... . . . . . . . . . . . . . . . • . . 6 oak arm-chairs, $18; curtain for desk, $2 .....•..•............... 
...... do .............•........ 2 chair cushions, $3 25 ................ : ..... ................... . 
..•... do.... • . . . . . . . . . . . . . . . . . Repairing and varnishing desk, $4 50; covering top with cloth, $5 50. 
..••.. do.... • . . . • . • . . . . . . . . . . . Repairing and varnishing table, $3 ; covering table, $2 50 .......... . 
...... do.... . . . . . . . . . . . . . . • . . . Repairing and varnishing 3 revolving chairs ....•......•...... . • •... 
...... do...................... Repairing 4 revolving chairs with new seats ...................... . 
...... do.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . Putting on 4 new screws, $2 50; 3 sets brass c1J,sters, $2 25 .....••... 
...... do.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . I large stuffed•back revolving chair ...... · ........................ . 
...... do.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . Repairing and varnishing desk, $5 50; coYering desk with cloth, $5 .. 
...... do.... . • . . . . . . . . . . . . . . . . Repairing and covering revolving· chair with cloth ................. . 
...... do...................... Repairing and varnishing 4 revolving chairs ..................•.•.. 
...... do...................... 4 new revolving chairs, $10; repairing 2 oak arm-chairs, $3 ........ . 
...... do.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . Repairing and varni::;hing desk, $4 5U; covering desk with cloth, $4 .. 
9 50 
4 50 
17 50 
3 50 
11 50 
14 00 
20 00 
6 50 
10 00 
5 50 
4 50 
9 50 
12 25 
16 oo · 
10 50 
6 50 
8 00 
13 00 
8 50 
1------
,Tames Stowers ................ Services cleaning water-closet for January, 1863 .......................... . : ... . 
Hemietta Graham ............ · 1 V\T ashing 14 dozen, towels, at 75 cents per dozen ............•....... 
1 
........ - .. . 
John T. May ................. Hauling ashes and sweepings during January, 1863 ...•..•..................•.. 
Caroline Moran ............... vVast_! ing 134 towels, at 75 cents per dozen .................................... . 
William H. Harrover ......... · 1 R epairing water•cooler, $4 75; new jar, $6 50 ..................•... 
. . . • . . do.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . Repairing water-cooler, and new jar .............................. . 
. . . . . . do ................ ~..... 2 rat ~~·.aps,, $1 _ 50;. 3 coal. shovels_, ~4 cent~ ; _1 ice_ pick, 50 cents ...••.. 
...... do ............•......... Repamng 2 water-coolers, new Ja1s and cylinde1s, $8 50 ••••••••••••• 
11 25 
8 00 
2 54 
17 00 
Total. 
- -177 75 
]91 25 
10 50 
30 00 
6 25 
6 50 
~ 
1:-.!) 
C 
0 z 
1-3 
~ z 
0 
trj 
z 
1-3 
trj 
~ 
"'d 
_trj 
z 
Ul 
t_rj 
Ul 
0 
l'!tj 
1-3 
~ 
trj 
):q Feb. 
t:_:i:j 
~ 
t:l 
0 
p 
c..:> 
~ 
I 
~ 
Nov. 
Dec. 
7 Nov. 
I D ec. 
7 ...... do.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . r stoYe, $14; 1 co11ar, 75 cents ; pipe, 25 cents ; putting up, 75 cents .. 
7 . ... •. do. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 pulisbed grate•basket ...................................... ___ . 
7 . - . - .. do .............. _... . . . . 12 lbs. zinc, $2 16; cuttin g hole, 50 cents ; repairing bucket, 15 cts .. . 
9 ... _ .. do ... _ : . .. _ .. _ ...... _... 1 pair aDdirons, $ l 50; (10th,) 3 coal hods, $-l 50 ................ - .. 
10 ...... do ...................... 2 dust pans, 70 cents; cleaning stove, 75 cents ................. ···-'------
15 75 
8 50 
2 81 
6 00 
1 45 
16 J obn W. Fitzhugh ....... . _... Repairing Venetian blinds, $1 25 ...... ... ........ amount allowed .. 
18 ·•s·-·do . ..................... Repairing·2 i:\ esks, $375 .....................••....•... do ....... . 
21 .... .. do .. _ ... . . _ ......... _... 1 door•sprin i, $1 25; shelving in cases, $4 ............. _.do_ ...... . 
24 ...... do...... . . . . . . . . . . . . . . . . Repairing case, $2 ; 3 door•springs, $3 75 ...... - ......... do ....... . 
3 .••... do.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . Removing· 2 sprin gs, 75 cents ; repairing ca:se, $1 25 ...... do ....... _ 
3 •••••.do...... . . . . . . . . . . . . . . . . Material and making 3 large wood boxes, $24 .. ......•... do ..... .. . 
4 · · · · · - do·• • •. - . . . . . . . . . . . . . . . . Material and making 2 large wo?d boxes, $11 50 ......... do ....... . 
4 ······ do ······ • • • • .... - . . . . . . . 1 door spring, $1 25 ; 3 door·sprmgs, $3 ?5 - • • • • • • • ••••••do ....... . 
19 ······do.··•••............ . . . . 1 foot.stool $ 1 • easing 2 doors, $1; hangmg door, 50 cents. do ....... . 
19 ······do······ · · · · • • • • • • - . . . . . 59 yards b~st oil•clotb, $73 75 .. • • • • • • • · · · · · · · · · · · · · ····do:··· · · • • 
19 ·····.do ...... ········ - ··· .... Laying 59 yards oil.cloth ...... -··••··············· •... do ... ····· 
19 ······do.····· · · · · · • • • • • • - . . . . 6 foot•mats, $12; 3 fancy mats, $8 25 - • • • • • • • • • • • • • • ••••do•••••••. 
19 ······do······ · · • · · · · · · · · • - •.. l large extra cocoa mat, $10 .... • • • • • • • • • • · · · · · · · · · · ····do···· · · · · 
20 ······do ..•... ······•····· .... 105:i yards cocoa matting, $78 9_4. •··: •····· •···•··· .... do .... ···· 
23 ······do .... •·-·•··· .... •···-· 21¼ yards best oil.cloth, and la)'.mg, $28 80 .............. do .... •··· 
23 ······do .... •···•··· .......... 5! yards best oil.cloth and laymg, $7 63 ...•.. •····· .... do .... •··-
27 ······do•••• • • • • • • • - .. - . •..... 85 y~rds tapestry cttrp~t, at $1 66 .•• • • • •• • • • • • • • • • ••••••do - • • • • • • • 
27 ······do•••• • • • • • • • ... • • •..... M:akmg and laying 85 yards carpet .. •••• . • • • • • • • • • • • • ••do - · · · · · · · 
27 ······do ...... •·····-···•····· Painting 5 wood boxes, $7 50 ...... •····· •·····•··· .... do .... ···· 
27 • • • • - •do...... . . . . . . . . . . . . . . . . l door.spring, $1 25 ; 4 steel shovels, $6 .......•........ •do.•• .... . 
13 • • • • - •do .... - . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 truck, $ 14 •.••..•.• _ .•... - ••. - •••••••. - ••••••••••• . <lo ....... . 
15 ······do ...................... 1 coal.oil lamp, mica chimney, $1 25 .................... do . ... •··· 
~~ : : : : : J~::: L:::::::::::: : : : : k ~~!1:111:~ ~t1i:t~~' !~ ·;;~t~ ~ ·. ~: ~ ~ ~: ~ ~ ~: ~~ ~: ~ ~ ~: ~ ~ ~:::: :~~:::::::: 
17 · · · · - ·do•••• ......... - . . . . . . . . 3 wheelbarrow•sid~s, $7 50; taking down shades, 50 cents .. do . ...... . 
20 ······do ..... · . . ............... Sewing and laying 105fyardsmatting, at 12½ cents ................ . 
l 25 
3 75 
3 75 
5 75 
2 00 
18 00 
8 00 
5 00 
2 50 
41 30 
5 90 
14 62 
JO 00 
73 67 
17 07 
5 53 
116 87 
10 63 
5 00 
7 25 
8 00 
1 25 
1 00 
30 
3 50 
13 15 
10 I·... . . . . . . S. R. Owens ................ . 
12 Jan. 8 E. Z. Stever ................. . 
6 °½ barrels charcoal, at 40 cents per barreL .............. ... ....• .. , ..••........ 
Stopping leak in sky•light. ..... .... . . ... . ... . .................. . 50 
26 00 
3 50 
3 50 
19 .. .... du._ .. . _ .............. . . 
19 ...... do ..................... . 
19 ...•.. do ...................•.. 
1 4•ligbt chandelier, $:25 ; 4 feet gas pipe, $1 ......... _ .. _ ......... . 
4 feet extra covering for t inch outlet and hanging· chandelier .... ... . 
Taking down old chandelier and putting np .......... , ............ . 
73 30 
t:; 
t_zj 
1-'d 
~ 
~ 
l-::3 
:s: 
t_zj 
z 
>-3 
0 
l'rj 
>-3 
::tl 
t_zj 
>-I z 
>-3 
t_zj 
~ 
H 
0 
po 
385 04 
27 40 
33 50 ~ 
~ 
D nto of 
payment. 
1863. 
F ob. 13 
Analytical statement of tlie contingent expenses ef the Department of the Interior, ~.-Continued. 
D ate of 
pmchai;e. 
186\... 
To w horn paid. For what object. 
W. S. l\Iitchell & Co .•... _ .•••. 113½ yards blue$cambric, $2 03; 1 spool, 5 cents ................... _ 
. . ___ .do_._ ..... ___ . _ .....•• _. l buff sh3ie, t; 3:½ yards cambric, $6 93 .......••..•..... _. _ ••. ... _ .. do_ •...•..• _ ...•....•• _. 3 spools, cen s ; yards cotton, $2 50 •..•..•••...•••.•....••••. 
Amount. 
$2 08 
10 93 
2 80 
Sept. 5 
Oct. 10 
10 
1863. 
16 / Jan. -1 American Telegraph Company .. , Despatches .... ----········-···-·········•·········•· I ~ 
21 P eb. 21 AntoruoHill ............•.... Sawing9¼cordsofwood, at$125 .. :_.············~····:::::::::: ····--1j·56. 
21 .. _._.do.... . . . . . • . • • . . . . . • . . . Putting away same, at 50 cents . . . . . . . . . . . . • • . . . • • . . • • . . . • • . • • • • . 4 62 
23 
27 
27 
28 
28 
28 
Mar. 2 
5 
7 
7 
1862. 
9 
23 D. Conner and J. Shea .... _.... Shovelling snow••• .. - - - -..........•....... _:. _. _ ..•....•...••••..••••....... 
27 Antonio Hill. .......•....•... Sawing IU¾cordswood, at $1 25 ............ _:. ---················· 13 43 
27 .••.•. do ...................... Putting away same, at 50 cents .......... _ .. _...................... 5 37 
27 M. E. :Franz ................. Repairingclock ...•..............•.•.•........ ~················· ..•••..•••.. 
28 H. Graham ................ _ .. Washing 12 doz. towels, at 75 cents .........••...........•.......•..••...••.. 
28 D. ConnerandJ. Shea ........ Cleaningoffsnow .......................... ~ ............................... . 
28 C. Moran........ . . . . . . . . . . . . Washing 104 towels, at 75 cents per dozen ................ · .................... . 
28 J. T. N[ay .................... Hauling ashes ......................................•.•...••........•....... 
28 "\-Vashington Gas Company. • • . . 29,100 feet gas, at 28 cents per 100, less 10 per cent.... . . . . . . . . . . . . . 73 34 
United States tax............................................... 4 37 
4 1 C. T. Bowen .. - •..••. - ..•... , Staining and varnishing back of case .... _ ....•..••••.•....••..... ' 
1862
_ 4 · · · • · · do - • • • • • .. • • - .... - .. - . . . Painting and graining 2 cases ........................ _ .......... . 
Oct. 1 Hudson Taylor .•....•••.•••.. 1 gold pen, $2; 1 knife, $1 50; ½ ream large paper, $4 75; ruling 
2 .•.•.. do ..........•.•......... 
6 .••••. do ...... - - ............. . 
6 .• - .•. do ......•......•........ 
9 ..• - .. do .............•.....•.. 
10 ...•.. do ..............•....... 
10 ..... do ...•.................. 
10 .• • •. . <lo •.•• ••••• . •••••••••••• 
pens, $2 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . ................................. . 
l set dividers, $2 65; (6th,) 1 gold pen, $2; . l knife, $1 50 ......•... 
12 gross pens, $24 ; 2 doz. car. ink, $6 ....•.......•.....•.•••••••. 
12 doz. lead pencils, $12; 6 doz. extra ivory tip pencils, $9 ........ . 
2 gold pens, $4; 2 penknives, $3 ; (9th,) 2 gold pens, $4 .......•.•. 
l knife, $1 50 ; eyelet machine, $2 50; 4 boxes eyelets, $2 ....•••••. 
1 kn~fe, $1 50; 15 reams letter paper, $67 50; 1 gold pen, $2 ...•••. 
3 kmves, $4 50 ; 1 mammoth golcl pen, $5 .•••••••••••••••••••••••• 
------
1 50 
6 00 
16 50 
6 25 
30 00 
21 00 
11 00 
6 00 
71 00 
9 50 
Total. 
$15 81 
36 10 
16 18 
2 00 
18 80 
1 50 
9 00 
2 00 
6 50 
6 25 
77 71 ~ 
7 50 
~ 
~ 
a 
0 z 
1-:3 
H z 
Q 
t_,ij 
z 
1-:3 
t_,ij 
~ 
>-,j 
t_,ij 
z 
00 
t_rj 
00 
0 
~ 
1-:3 
~ 
t_,ij 
Nov. 
Dec. 
15 ..... . do ...•....•.•...••...... 
18 ...... do . .................... . 
18 ...... do ..................... . 
20 ...... do ... . ........ . ........ . 
21 ...... do .................. ···· 
30 ..... . do ................. · · · · · 
1 ...... do ................ · · · · · · 
3 .••••. do ................... ··· 
3 .•••.• do ...•...............• ·· 
5 .•••.. do ..................... -
8 ..•••. do ....••...••••••....... 
14 ..••.. do ....•...•....•..•.••.. 
26 ...•.. do ........•.•......•••.. 
28 ..••.. do .•.•............•.•... 
28 ..•••. do ...........•......•... 
28 . ~ •••. do .....••.•.........•... 
28 ...... do .........•.•...... ~. _. 
1 ...•.. do ..................•... 
2 ..•••. do ..................... . 
4 ...... do ..........•........... 
4 : :· ••.. do ..................•... 
4 ..•••. do ..............•..... . . 
4 ...... do ........... . ..... : . ~ .. 
5 .••••. do_ ...............•..... 
5 .•••.. do ........ ~ .•.......•... 
6 ...... do ...•..............•... 
6 .••••• do ..••.................. 
6 ..•... do .....••...•...•.. _ •... 
6 ..•... do ..••.•..... __ ._ ...•... 
10 ...•.. do ..........•....•..•... 
12 ...... do ...•...........•...... 
13 ...... do ....•..........•..•... 
13 ...... do ........... _ .......•.. 
13 ....•. do ....•......••........ _ 
}~ :::::J~:::::: :::-: ::: :-:::-: :::: 
15 ...... do ...............•...... 
18 ...... do ..... .. ........ ....... . 
1 knife, $1 5? ; 2 gold pens, $4 ; (1 8th,) 1 knife, $1 50 ; 1 gold pen, $2 
6 doz. penho1ders, $4 50 ; 1 doz. erasers, $9 ; 2 boxes envelopes, $4 50 
50 d?~· red tape, $12 50 ; 5 reams waste paper, $5 ...... - ......... - . 
1 kmfe, $1 50; 1 g·old pen , $2 ; $3,000 envelopes and prin ting, $15 .. . 
4,000 ~nvelopes, $18 ; (27th,) 2 k nives, $3 ; 1 gold pen, $2 . ___ .. . .. . 
1 ~opymg book, $2 50; 1 knife, $] 50; l gold pen, $2 ..........•... 
2 mkstands, $3 50; 4 reams envelope paper, $24 ........ . ......... . 
10 reams quarto post, $45 ; 1 doz. erasers, $9 ; 6 gross pens, $12 .... . 
4 gross pens, $8 ; 5 pairs shears, $5 ; 1 ruler, 75 cents ..........•... 
1 knife, $1 50 , 2 doz. mucilage, $8 ; 24 pieces sponge, $4 80 ....•... 
1 gold pen, $2 ; (11th, ) 6 pairs shears, $6; (13th,) 2 gold pens, $4 ; 1 
knife, $1 50 ..................... - ..... - • • • • • • - • • • • ...•.. - •. • • 
2 Nos. magazine, 50 cents ; (17th,) 1 knife, $1 50; 1 gold pen, $2 ... 
1 gold pen, $2 ; 1 pair shears, $1 ; 3 reams note paper, $9 ; 5 reams 
post, $22 50 .............. - - ..... • - • • • - • • • • • • • • • • • ••• : ••..•• ~. 
1,000 envelopes, $5 ; 4 doz. blotting boards, $6 .••••.• : .. , •.....•... 
4 gross pens, $8 ; 1 doz. knives, $18 ; 24 doz. patent bmders, $6; 24 
doz. binders, $6 ....•. - - . • • • • · · - · · · · - · ·. · · · · · · · · · · · · · · • • • • • · • · · · 
6 hammers, $3; 6 cutters, $3; 12 patent bmders, large, $7 ......... . 
6 pairs shears $6 • 1 gold pen, $2 ; l knife, $1 50 ......••...••...... 
l blank book,' $1 '25 ; l gold pen, $2; 1 knife, $1 50 •....•...•.•••. 
2 gold pens, $4 ; 3 knives, $4 50 ............. • • - • - • • • - • • • .•. • • •. • 
2 doz. M. & N. ink, $10 ; l doz. rulers, $9 ; l gross pens, $2 .•..•... 
18 doz. pencils, $18 ; 2 doz. car;11nie and blue pencils, $2 50 ....... . 
2 reams legal cap, $13; t doz. mkst3:nds, $6 ..........•......••••.. 
10 reams cap, $65; 6 reams commercial note, $18 .••• - ....•.•....... 
2,000 envelopes, $9; 5 gold•barr~l pens; $15 .•.......•••.•.••..•... 
1 doz. red and blue pencils .......... , ..... • • • • • • • • • • • • • • • • • • · • · · · 
t doz. boxes pens, $12 ; 4 gross fountain pens, $8 ................. . 
t doz. shears, $6; 20 doz. taste, $20; 2 lbs. rubber, $4 ...• ~ ••..••••. 
3 reams quarto post, $13 50 ; 3 reams quarto post, $13 50 •.....•... 
1 penknife, $1 50; 1 gold pen, $2 .•.....••...•..••.•..••••.•.••.. 
3 guard books, $6; 1 Webster's Dictionary, $10 .••••......••••..... 
6 De Grote's map of Nevada Territory, at $6...... • ••••.•......... 
1 De Grote's map of Nevada Territory, in case ..•••........•.••••.. 
1 portfolio, $5 50; l doz. erasers, $9 ..............•••.....•...••.. 
6 doz. penholders, $4 50; 2 doz. carmine ink, $15 .......••• ~ ..••... 
2 doz. mucilage, $8; 2 doz. sponges, $6; 1 doz. Spalding's glue, $6 .. 
J ca ke blue, $1 50·; t doz. lead pencils, $1 50 ......••..••...•••••. 
1 knife, $1 50 ; 1 ruler, 75 cents ; 1 gross pens, $2 •..•.•••••.•••••. 
26 gross pens, $52; 1 scales, $4 50 ; 1 knife, $1 50 .•...••••..•••••. 
9 00 
18 00 
17 50 
18 50 
23 00 
6 00 
27 50 
66 00 
13 75 
14 30 
13 50 
·4 00 
34 50 
11 00 
38 00 
13 00 
9 50 
4 75 
8 50 
21 00 
20 50 
19 00 
83 00 
24 00 
1 25 
20 00 
30 00 
27 00 
3 50 
16 00 
36 00 
6 00 
14 50 
19 50 
20 00 
3 00 
4 25 
58 00 
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.Analytical statement ef tlie contingrnt expenses ef the Department ef the lntcrior, ~c.-Continued. 
Date of 
payment. 
1863. 
Date of 
pm-chase. 
1862. 
To whom paid. For what object. .A.mount. 
Mar. 9 Dec. 21 
27 
30 
1863. 
Hudson Taylor .......••...... , 2 gold pens, ~4; 3 penknives, $4 50 ..................•......•.... 
...... do...................... 12 sheets tracrng paper, $:3; 2 penknives, $3; 2 gold pens, $4 ....... . 
...... do ...................... 5 reams foolscap paper, at $6 50 ................................. . 
$8 50 
10 00 
32 50 I 
Jan. 2 ...•.. do ..•....... ·····•······ 
3 .••••. do ..................... . 
7 ...... do ..................... . 
8 .••••. do .•..•................. 
8 .••••. do ...••................. 
8 .••••. do ..................... . 
10 .•.... do ...•.................. 
14 ...... do ..................... . 
16 ...... do ..................... . 
20 ...... do ..................... . 
20 ...... do ..................... . 
20 ...... do ..................... . 
21 ...... do ..................... . 
23 ...... do ..................... . 
24 ...... do ..................... . 
26 ...... do ..................... . 
26 ...... do ..................... . 
28 ...... do ..................... . 
30 ...... do ..................... . 
10 I Mar. JO Thomas Hutchinson ...•....... 
11 11 .A.dams Express Company .... . 
14 14 ,James Strowers .............. . 
20 14 G. M. Wight .........•.•..... 
J o.n. 8 ..•••. do .........••...•.•..... 
½ doz. gold-bar pens, $18; 6 doz. knives, $108; 3 doz. knives, $54; 
frame grate, $4 50 . . . . . . . . . ..•.....•.......................... 
6 gold pens, $12; l knife, $1 50 ; 1 inkstand, $I 25 ; 2 gold pens, $4 
15,000 envelopes, $90 ; 9 reams quarto post, $40 50; 3 reams cap, $19 50 
6 doz. penholders, $4 50 ; 1 doz. folders, $4: 6 gross pens, $12; 6 
½ cf~:~~n)~~~n~!~ $6 ·; · i · c1~;.- p~~p~il~;. j;e;;ciis·, • $9 °; ·1, 00() ~~;~l~p;s: $5. 
6 doz. lead pencils, $6; 10 reams wrapping paper, $10 ; 1 gross pens, $2 
1 gold pen, $2; 1 blank book, $1 75 ; 2 gold pens, $4 ............. . 
] gold pen, $2; 1 ruling pen, $1 75; 1 bottle fluid, $1 ; l doz. rulers, $9 
1 gold pen, $2 ; 1 knife, $1 50 ; 24 boxes pens, $12 ; 2 doz. sheet back• 
ing· boards, $9 ............................................... . 
2 gold pens, $4 ; 20 quires large flat paper, ruled to order, $25 ....... . 
½ doz. erasers, $4 50; 6 gross pens, $12; 8 gross pens, $16 ......... . 
2 doz. red and blue pencils, $2 50; 1 gold pen, $2 ................. . 
1 gold pen, $2 ; 50 doz. red tape, $12 50 .......................... . 
24 doz. silk braid, $24; 12 gross pens, $24 ; 1 ruling pen, $2 25 .... . 
l O reams quarto post, $4[> ; 4 doz. blotting boards, $6 .... .....•..... 
1 pair shears, $1 ; 1 gold pen, $2 ; 1 knife, $1 50 ...... , ........• .. 
20 balls twine, $5 ; 250 card boards, $12 50 ; 1 gold pen, $2 ........ . 
1 knife, $1 50; 1 gold pen, $2 ; 24 boxes pens, $15 ..............•.. 
4 doz. reels red tape, $Yo; 2 gold pens, $4 .... .................... . 
184 50 
18 75 
150 00 
32 50 
20 00 
18 00 
7 75 
13 75 
24 50 
29 00 
32 50 
4 50 
]4 50 
50 25 
51 00 
4 50 
19 50 
18 50 
100 00 
1------
1 copy Hutchinson's vVasbington City Directory ...............•••....•........ 
Freight on box from New York ......................................•........ 
Services cleaning water•closets ..•..•...........•.......•............•••....... 
l leather cbair•cushion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . • • . • • . • . . • • • . . 3 25 
Repairing revolving chair, $6; repairing screen, $2................. 8 00 
Total. 
$1 787 05 
2 00 
2 10 
30 00 
~ 
OJ 
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April 
Mar. 
31 
31 
31 
31 
6 
31 
31 
17 ..•... do ....•............•.... 
24 ...... do .•..•....•......•..•.. 
26 ...... do ..................... . 
26 ...... do ..................... . 
l<..,eb. 2 ...... do ..................... . 
2 ...... do ......... ; ........... . 
2 ...... do ..................... -
3 ...... do .................. . . - -
4 ...... do ..................... . 
5 ...... do .....• ' ..•............ -
11 
11 
Mar. 12 
1862. 
Dec. 6 
23 
1863. 
Jan. 7 
29 
Feb. 13 
17 
24 
Mar. 24 
. . . . . . do ...... - · - · · · · · · · · · • · · · 
...... do ........ - . - . · · · · · · · · · · 
...... do ..... ~ .. · . · · · · · · · · · · · · 
C. S. Whittlesey ..•.•......... 
...•.. do .....•....... · · . • • • • · · 
..•••. do ......•• - ... - · · · · · • · · · 
...... do ...••... - . · · · · · · · · · · · · 
..••.. do ....... · • · · · · · · · · · · · · · 
...... do ....... · · · · · · · · · · · · · · · 
...... do ......... · •.. ·········· 
...... do ....... ··············· 
Repairing lar&'e mahogany desk, $2 50; varnishing and C9vering top, $6 
1 leather cushion ..............................•.....•.......•.. 
Repairing large mahogany desk ....•...........•.........•••.•.. 
Varnishing and covering top of same, $6; 1 foot.rest, $2 .........•. 
1 hat.tree, $1~; repairing 4 wood and 2 cane revolving chairs, $9 .. . 
2 new revolvmg screens, $4; 2 sets large revolving ---, $1 50 .. . 
Repairing 2 mahogany chairs, at $1 25 .......................... . 
1 leather chair.cushion ......................................... . 
1 mahogany case .............................................. . 
Repairing mahogany desk, $2 50 ; varnishing desk, $2; covering 
sa1ne, $4 75 ................................................. . 
Repairing large mahogany desk, $7 50; 1 set brass casters, $1. ..... . 
Repairing revolving chair, 75 cents; I leather cushion, $3 25 ....... . 
I large mahogany mineral case .... • - • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .•...•••. 
5 gallons coal oil, $5; 5 gallons spirit gas, $6 50 ..••••...•••• _ •••••. 
½ dozen large chimneys ....• • • • • • • · • · · · · • • · · · · · • • • · · • • • • · · ·-· · • • · • 
4 waste baskets, $4; (17th,) 5 gallons coal oil, $5 ..•••...•••....••.. 
1 gallon spirit gas, $1 50; (February 7,) 5 ga~lons c?al 011, $3 50 .... 
½ dozen large chimneys, 90 cents; ½ dozen me?~um chimneys, 75 cents 
l ex. razor hone, $1 50; (24th,) 5 gallon& spmt gas, $11 25 ........ . 
5 gallons coal oil, $3; 1 lamp and shade,_ ~2 50 ....... _ .•.....••••.. 
5 gallons coal oil, $3; 3 C. H. brushes, 3 m., $3 ..•....•...••..••.. 
31 H. Graham. . . . . . . . . . . . . . . • . . . Washing· and ironing 15 dozen towels, in March, at 75 cents .•...•... 
31 ...•.. do...................... Making 50 towels and marking same, at 18 cents ...... - - • • • - - • • • • -
31 ..••.. do ................ -. . . . . . Washing 50 towels, at 50 cents per dozen ........•..... •. • • •.. - .. - -
31 C. Moran .................... Washing ]30 dozen towels, at 75 cents per dozen .......•.••...••••. 
31 Washington Gas Company. . . . . 32,900 feet gas, at 28 cents per 100, less 10 per cent. ...•...••....•.. 
31 United States tax ..•......... • • • • • • • • - • • • - • · • .· · · · · · · • · · · • · · · · • · · 
31 
31 
1862. 
Aug. 26 
26 
1 
1 
Oct. 22 
Andrew Gleason...... . . . . . . . . Hauling ashes during March . ..................•......•••.•.••••. 
Thomas Burns...... . . . . . . . . . . {· gross parlor matches ............... • • ..• • • • • • • • • • • • - - • • .•..•... 
Barnes & Mitchell............ 4 yards linen duck, $1; 1 slip thread, 10 cents ..•••.....•.•....••••. 
American Telegraph Company.. Despatches ...... . .........................•...•.......•....... 
John W. Simms.............. Putting down carpet strip and hanging door ...•.................... 
. . • • . . do...... . . . • . . . . . . . . • . . . Putting plugs in pa,3sag·e to hold matting, $2; 2 foot.rests, $4 50 ..... 
. . . . . . do...... . . . . . . . . . . . . . . . . Screwing down press .......••••..•••••.••••.••••••••.••.•••.•••. 
8 50 
3 25 
3 50 
8 00 
23 00 
5 50 
2 50 
3 25 
22 00 
9 25 
8 50 
4 00 
~ 
t:rj 
~ 
1 25 
11 50 
90 
>-
237 50 ~ ,_, 
~ 
t:rj 
z 
9 00 
,_, 
5 00 
1 65 
0 
~ 
12 75 
5 50 
6 00 
,_, 
p:j 
52 30 
t:rj 
11 25 
9 00 
~ z · 
1-3 
2 08 t:rj 
22 33 ~ ~ -. -. -.. - ... - .... 
82 91 
8 12 0 
~ 
4 94 
- 87 85 
.... -- .... - .. --- 6 25 
.... -. --. --...... 3 00 
-----------· 1 10 
...... --. -- -- - - 4 67 
1 00 
6 50 
1 00 ~ 
-.:i 
Analytical statement of tlw contingent expenses of tlie Department of the Interior, ~.-Continued. 
Dn.te of I Date of 
payment. purchase. 
1863. 
To whom paid. For what object. 
Mar. 31 
1862. 
Oct. 28 
Nov. 18 
1863. 
John W. Simms ..•••.••••..• · I Making 4 foot.rests, at $1 50 ...••.•..•• 
. .•••. do ..•••..•...•••••..•••. R epairing dra,vers and cases ..••.••.••• •···••••··•••••·••····•··· ···-----·--·······--·-
Fob. ..•••. do ..••........••••.••••. 
. • • • • . do .••••..••••...••••.... 
1 1 ••••• : do ..••••......•••..•••.. 
.•.•.. do ..........•.•..•...... 
. . • . . . do ..••............•..... 
..••.. do ....•..•.••. ··•••·••·· 
. . . • • . do ..•.•..••••.••.....•.. 
. . • . . . do ...•.••.••...••••..•.. 
. . . • . . do ....•.......•••. • · • · · · 
...•.. do ......••....••...•••.. 
. . . • . . do .....•••.••••......... 
..•... do .....••.....•.•...•••. 
. • . • . . do .....•••••••.••... - •• · 
. . . . . . do ...••.•. - • • · · · - • • · • · · · 
.••••. do ......•.. · . • · • · · · · • • · · 
..•... do ......•••.. · · • · • · · · · · · 
. . • • • . do ..•••.... - · · · • · • • · · · · · 
...•.. do ..•...•... · · • • · · · · • • • · 
. . . . . . do .............•........ 
. . . • . . do ...................• · · 
. . • • . . do ........•............. 
11 ...... do ..•••................. 
l 1 ....•. do ......••.............. 
11 ...... do ..................... . 
18 ...... do ...........•.•••..•... 
18 ...... do . ..•..............•... 
18 ...... do .........•..•....•.•.. 
18 ..•... Jo ..• ~ .•..•••••••.•••... 
29 feet 7 • inch carcase to case, at 15 cents ..•••..•••••.•...••••...•. 
47 feet 3.inch hanging stile, beaded, at 6 cents ........••..•........ 
38 feet panel door to cases, single worked, at 25 cents .............. . 
10 feet 8•inch panel door to cases, double worked, at 35 cents ....... . 
62 feet 7 •inch back lining to cases, beaded, at 6 cents .............. . 
24 feet 4•inch cornice, and frize miters included, at 50 cents ...•...... 
11 lO•inch champered base, at 12½ cents .......................... . 
2 pairs quadrants, put on, at $1. ............................... _ .. 
10 pairs hinges, put on, at 25 cents .............................. . 
6 locks to case doors, at 20 cents ................................. . 
6 catches to case doors, at 20 cents .............•.................. 
9 knobs to case doors, at 6 cents ...............•..............•. ~. 
6 escutcheons to case doors, at 6 cents ..................... _ .. = ~ . = •• 
148 feet 3•inch shelves and uprights, at 10 cents ........ _ ........... . 
220 feet grooves, $11 ; 24 feet scollops, $2 40 ..................... . 
22 feet. 2•inch panel carcase to case, at 25 cents ............•••..... 
445 feet lumber, assorted, at 4½ cents ............................. . 
l load lumber hauled ........................................... . 
6 locks, $4 50; 6 catches, 72 cents; 9 knobs, 50 cents ............. . 
2 pairs quadrants, $6 50 ; 10 hinges, $ L 20 ; 6 pounds nails, 36 cents. 
2 gross screws, $1; 2 spring catches with knobs, $1 ............... . 
28 locks, $42 ; taking off and putting on same, $14 ................ . 
Furnishing and putting· on 4 bolts ...................... _· ........ . 
Taking off and putting on 28 catches, $2 80 ; easing 18 doors, $2 25 .. 
Furnishing 2 locks and putting on same .. ~ ....................... . 
Taking off lock and finding key ................................. . 
Furnishing and putting up 6 cloak hooks ......................... . 
Repailing mahogany case .••••••••••••••••••••••••••••••••••••••. 
Amount. 
$6 00 
2 00 
4 44 
2 83 
9 50 
3 73 
3 75 
.12 18 
1 40 
2 00 
2 50 
1 20 
1 20 
54 
36 
14 80 
13 40 
5 50 
20 47 
37 
5 76 
8 06 
2 00 
56 00 
1 20 
5 05 
2 50 
37 
1 25 
2 00 --
Total. 
$200 86 
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April 14 April 14 F. Reeside.. •. . . • . . . . . . . . • • . . Furnishing 2 marbJe slabs ..••••.•..••••.•••••••••.•••••.•...•••. 
14 ...•.. do ......••.............. vVork done on mantrl-piece ...•......•.•...••..••....•.•......•. ·. 
14 · 1 Mar. 11 W. S. Mitchell & Co .......... 51½ yards huck. diaper, $25 75; 10 pieces tape, $1 25 ..•.••....•••.. 
11 ...•.. do ... __ .. _ .•.. __ . _ .. _. _. 12 spools cotton, $1 50 ; 30 yards huck. diaper, $15 ................ . 
Ma.y 
18 
21 
22 
30 
30 
30 
30 
.4 
4 
4 
April 3 ...•.. do_ .•••.••••... _. _ ... _.. 4 spools cotton, 50 cents ; .6 pieces tape, 75 cents_ ....•.••......•... 
Jan. 
Feb. 
81 J. W. Fitzhugh ..•••.....•.. · 147 yards oil.cloth and laying, at $1 35_ ..••..... _ ....••• _ ...••..•. _. 
8 ...•.. do._ .... _. _ ... _ . __ . . . . . . 1 door stop, 25 cents ; 1 file, 38 cents ; 9 keys, $2 25 .............. . 
20 ...... do_ ......•.... _ . . . . . • . . . 2 portable cases, as per measurer's bill ..........•••.........••.... 
20 ..•••. do.... . • . • • • . . . . . . . • . . . . 6 foot stools, at 50 cents ..•.•.•••..••..••..••...••••..•...••..... 
Mar. 29 , .•••.. do ..••.••..••...•..•••.. 
April 20 ..•... do ..•••.........•.•..... 
21 
Mar. 26 
April ~O 
30 
1862. 
June 18 
Oct. 18 
Nov. 
Dec. 
1863. 
...... do .....••••..•..•..••••. 
J. W. Nairn ..• : •..•..•....... 
H. Graham ...•••.....•...•. _. 
. . . • . . do ..•••.•. ~ ..•.••.• -••••. 
J. Fischer ..•.•.•••••..•.•..... 
. • . . . . do ..•.....••...••••..... 
. . . • . . do ........••....•••..... 
. . • • • . do ..••.....•.....••..... 
. . • • . . do ..••.•.•......•....... 
. • • • • . do .•••••..•.....••••.... 
Deduct 55 cents per yard overcharged on oil-cloth ..••••. 
3 days' services in March, cleaning closets .•...•..••.••..•. _ ....••. 
20 days' services in April, cleaning closets ........•••..••..... _._ .. 
I cart-load saw.dust, $1 25; cartage of same, 50 cents .••••..•..•... 
3 dozen salt-mouth vials, at $2 50 per dozen .... -............ _ .• _ .. 
Washing 12 dozen towels during April, at 75 cents per dozen ....... . 
Making 1 desk cover ... : ...... - ... - .• - .•.•.........••••.•...•... 
Fitting 8 keys, $2; (Oct. 18th,) fitting 3 keys, 75 cents .. -.......••.. 
Fitting 5 keys, $1 25; (Nov.) 5 keys and fixing 2 locks, $1 40 ...... . 
1 new lock, 65 cents ; 5 keys, $1 12. - - - - - - ... - .. - - - - - - . - ..... - - - - . 
1 new lock, 50 cents; fixing 4 keys and 1 pair hinges, $1 ~0- •....... 
:.e~airing· 1 lock, 20 cents ; 1 new lock, 60 cents ............... __ .. . 
1x1ng 1 lock ...•... __ .•...••..•.............•..............•••. 
April 30 I C. Moran .••.••.•••.••..••.. -1 W as~ing 114 towels dupng April, at 75 cents per dozen ...••. _ ..•••.. 
30 .•.•.. do ..• - • . . . • • . . . . • • • . . . . . Makmg and marking 30 towels, at 18 cents each .•.................. 
May 
Mar. 
April 
7 J. D. Defrees .........•...•••. 
1 W ash,ington Gas Company .... . 
25 G. M. Wight.. .•.....• _ .... _. 
3 .••••. do .......••••....•.... _ . 
3 ...... do ....•....•...••.•..... 
7 ...... do .........•...••••..... 
27 ...•.. do .• -•....••.••.......... 
750 copies 11 maps ........•. • • • • • - • • - • • - · · · · · · · - · · · · · - • • • · • · • · · · 
114,300 feet gas, at 28 cents per 100, less 10 per cent ............... _. 
Repairing large revolving chair .... - .... - - - .....................•.. 
Making cover for long desk, $8; 4 new locks, $2 ................• _. 
Covering 4 desk-tops with broadcloth, at $:3 50 ............... ~ .•• _. 
Repairing revolving chair, $1 50; making railing for desk, $2 50 .. _ ._. 
1 large case for rolls .•..•. a ••••••••• - •••••••• - ••••••••••••••••••• 
3 50 
2 50 
27 00 
16 50 
1 25 
63 45 
2 88 
73 94 
3 00 
143 27 
25 85 
----
2 90 
20 00 
-.... -.... -.... --. 
.. ----- -- .. -... 
9 00 
75 
2 75 
2 65 
1 77 
1 80 
80 
25 
6 50 
5 40 
-.. --- .. -- -.. - .. 
.. -----.. - .. - .. -
1 50 
10 00 
14 00 
4 00 
28 00 
6 00 
44 75 
117 42 
22 90 
1 75 
7 50 
9 75 
10 02 
11 90 
98 00 
38 19 
57 50 
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Analytical statement ef tke contingent expenses ef the D epartment ef tlie Inter'ior, ~.-Continued. 
Dato of I Date of 
payment. purchase. 
To whom pa.id. 
1863. 
Ma.y 5 
7 
8 
1863. 
April 3(l Andrew Gleason .......... ! .•. 
May 5 J. Disturnell ................ . 
Feb. 3 Hudson Taylor .............. . 
5 ...... do ..................... . 
7 ..•... do ..................... . 
14 ...... do .... ................. . 
18 ...... <lo .•••.••••.•••••••••••. 
21 ...... do .......... .-.......... . 
27 ...... do ..................... . 
Mar. 18 ...... do ..................... . 
24 ...... do ..........•... - - - - ... . 
26 ... - •. do . - .. - - .. - ... - ..... - - - . 
30 . ____ .do ..... - ............. - · · 
April 3 . __ •.. do ........ - ........ • - - • • 
4 ... - _.do ..... - ...... - .... - ... . 
9 ...... do ..................... . 
10 . - - ... do ................. - ... . 
ll . - - ... do ................. - ..•. 
15 ...... do ... · .................. . 
16 ·----·do ..................... . 
17 ...•.. do ................. - ... . 
17 ... _ .. do ....•............ - - - - . 
17 . - . - .. do. - - - .......... - ... - .. . 
20 . - . - .. do ..• - ... - - - - ....... - .. . 
27 ... - .. do ... - - .. - . - - ..• - - ..... -
27 ...... do ...... ··-·-· ...... -··· 
27 ...... do ..................... . 
28 ..•• _ . do .. - _ - •.. - ..... - . - .... . 
For what object. Amount. 
ri~~~~ffis:eeDf1~
1
1~o~i!p.r~l. ~::: ~:::::::: ~:::::::::::::::::::::::: : : : : : : : : : : : : 
I gold pen, $2; (4th,) 1 gold pen, $2; 1 gold pen, $2.... .... .... .... $6 00 
1 blank book, 75 cents; (6th,) 1 gold pen, $2; 2 doz. carmine ink, $6. 8 75 
6 reams thick envelope paper, $36; I gold pen, $2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 00 
l knife, $1 5? ; (16th,) 6 sheets drawing paper, $1 20 ...•....... _ .. _. 2 70 
6 press copymg books, $15 ; 25 papers sand, $2 50 ............. ___ .. 17 50 
] gold pen, $2; (2:1d,) l National Almanac, $1.. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 00 
2 dozen mucilag-e, $8: (March 2d,) 1 gold pen, $2 ; ( i3th,) I pen, $2.. 12 00 
2 dozen quarts black rnk, $10; (March 19th,) 1 gold pen, $2; 1 knife 
$1 50; (20th,) 1 knife, $1 50 ................................. : . 
6 dozen pencils, $6 ; 2 dozen R. & B. pencils, $2 50; 12 sheets draw-
ing paper, $ L 20 ............................................. . 
8 cakes water colors, $3 33; l box pens, $2 ; 1 gold pen, $2; 1 knife, 
I 50 ........................................................ . 
I box pens, $2 ; 3 gold pens, $6 ; I knife, $1 50 .................... . 
6 rearns commercial note paper, $18; 3 doz. assorted penholders, $2 25. 
2 dozen carmine ink, $6; I gold pen, $2 ........................ _ .. 
2 reams extra super quarto post, $9; l ream legal cap, $6 50 .....•... 
1 ream cap paper, $6 ; (11th,) I knife, $1 50 .... _ ..... _ ... __ . _ .... . 
1 dozen erasers, $6 ; (15th,) l gold pen, $2 ................ - .... __ .. 
l gold pen. $2; 1 knife, $1 50; (16th,) I gold pen, $2. __ ........• - .. 
1 knife, $1 50; (17th,) I gold pen, $2 •........ . ................... 
2 dozen pt. blotting boards, $3; 3 dozen assorted :eenholders, $2 25 .. . 
2 reams legal cap, $13 ; 25 packages black sand, $2 50 ............. . 
8 dozen pencils, $8; 18 dozen silk taste, $18 .............. - ... - - - - . 
1 penknife, $1 50 ; (27th,) 300 extra note envelopes, $1 80 .. - ...... . . 
t ream commercial note paper,$1 50; 1 dozen pencils, $1 ; 1 gold pen,$2 
I Eng·lish eraser, 75 cents; t pound prepared rubber, 50 cents .... __ .. 
1 penkn~fe, $1 50; (28th,) 4 boxes pens, $8_; l ~old pen, $2 .......•.. 
1 penkmfe, $1 50 ; 1 gold pen, $2 ; 1 penkmfe, ijl 50 ..•••.•.•••••••. 
]5 00 
9 70 ., 
8 83 
9 50 
20 25 
8 00 
15 50 
7 50 
8 00 
5 50 
3 50 
5 25 
15 50 
26 00 
3 30 
4 50 
1 25 
11 50 
5 00 
Total. 
$6 25 
3 00 
271 53 
i,p.. 
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11 16 Ame1ican Telegraph Company_. Despatches. - - - - - _. __ .. _______ ••... ___ •.. _ •..•..••••••. ______ •. _ ----------- .. 10 65 ]2 May ]2 David Lyons __ . ___ . _____ . __ . _ 25 gross pens, at $1 per gross _________ . _____ . __ •• _ . _ ••.. ____ . __ ••. .. ---------- .. 25 00 
30 30 Frank Jacobs. ___ • ____ . _ . ____ . Services as laborer from April 21 to May 31. _________ . _____________ ------------ 40 00 30 30 Andrew Gleason ________ -----· Hauli!lg ashes and sweepings ________________________________ --·· - - .. - .... -... - ..... 8 75 
30 30 C. Moran ________________ ---· Wash~ng 108 towels, at 75 cents per dozen. ________________________ -...... - .. - .. -.. - - 6 7fi 
June 1 30 H. Graham ____ . ___________ - - . Washmg 12 doz1 n and 8 towels, at 75 cents per dozen ________ .. ____ - ......... -.... -- .. - 9 50 
1 30 W. S. Graham. ___ .. ______ - - - . Amount, city railroad, on official business ___ . __ .. ________________ . ........................ 85 
4 30 Washington Gas Company •. - . 8,500 feet gas, at 28 cents per 100, less 10 per cent_. : . __ . ____ . __ • __ . 21 42 
United States tax . _____ • __ . __ • _____ .... - •• - - .. - .••...•..• __ . __ . - 1 26 
22 68 
JI 5 Adams Express Comtany. - - - - . Freight on 1 box from New York .... - - - - - - - - - - - - - - - ... - ... _ .. _ •.. .. ... ---... ---.. - 1 25 5 American Telegraph ompany _. Despatches during month of May - . - - - -.- : · - - - - - - - - - - ~ - - - -.- • - - . - - - . ---------·-- 34 89 tj 8 Joseph C. Williams ___________ Repairing 1 chail\ 75 cents; (12th,) r~pamng desk a~d 2 cha1~s, $2 25_ 3 00 trj 
24 . - ••• - do .•. __ ..•.. __ . ___ . _____ Repairing, caning, and covering 1 chair, $3 50; covenng 1 chair, 75 cts. 4 25 >,j >-7 25 ~ 13 June 13 B. L. Bowen ___ ... __________ . Sweeping 2 furnace flues, $1 75 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -----· ------ 3 50 t-:l 30 30 National Republican __ ._. _____ . Adverti:sing ___ .... - - - - - - - - - • • - · · · · - · • · · · • • • · · · · · · · · · · '- · · - · · - • - - ............ ·----- 119 00 ~ 30 Feb. 26 Frank Taylor. .•• _. ___________ 2 National Almanacs, 1863 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · · - - · · - - - - - - - - .. ----.... -.... - - 2 50 trj 
30 June 16 J.C. Williams _______________ Can!ng J chair, $1 25; repaii:i~g 1 chair! 50 cents .. - - - ...• - • - ...•. ~ 1 75 z 
18 - - ••. -do_ ...•. __ • _ .. __ .... ___ . Canmo- 2 chairs $2 50 · repamng 1 chair, 50 cents - . - - - - - - - . _. - _ - _ . 3 00 
t-:l 
20 ..•••. do ... _ •. - .....•..•..••. _ Caning J chair, '$1 ; (23d,) caning 1 chair, $1 25; repahing 1 chair, 0 
50 cents .. _ . _. ______ . - - - - - - · - - - - · · · - - - - · · · - - - - - - · - · - - · · · · · · - - 2 75 
1-,:_j 
26 . - .••. do ........••.••....•• ~ •. Caning 1 chair, $1 50; (30th,) caning 5 chairs, $3 75 ..••.. - ••. - ... - 5 25 t-:l 
12 75 O:l 
30 I 30 
M. Jacobs._ ......•• _ ••••. ___ . 3 gross pens, at $2 . _ - - . - - - - - · - - • - · · - - - - · · • • • · · • • • · · • • • • · · · - - · - - · ···--·------ 6 00 trj 
30 George Taylor. __ . __ . ____ . _ ... Hauling 1 cart load sweepings from building .... - -- .. -· - - - - . - - - - - - . -- ---- ------ 50 H 
30 30 H. Graham ___ . ___ .. _ . ___ ..• _ . Washing 15 dozen towels in June, at 75 per dozen .••• - - .• - - - - .. - • - . .. ----.. -..... -- . 11 25 z 
30 30 Washington Gas Company .•. _. 8, 3~0 feet gas, at 28 cents per 100, less 10 per cent ... - .... - .. - •.••.. 20 92 t-:l trj 
United States tax _ .. - . - - - - • - - • - - • - - • - - • - - • • • • · • - · • • · · · - · · · · · • • • · 1 25 ~ 
22 17 H 
30 30 L. J. Middleton_. __ ... _ ..••••. 8 pecks ice daily, Jan. 1 to April 30, 103 days, at 12½ cents per peck_. 103 00 0 
30 .. __ • _ do .••••..••• _ . _ .••..... _ 10 pecks ice daily, from May 1 to June 30, at 12½ cents per peck_. __ . 65 00 ~ 
168 00 
30 I April 29 C. S. Whittlesey. __ ... _ ... _. _. 5 g·aUons coal-oil, $3 ; (May 26th,) t dozen leather strops, $3 _ .. _ . __ . 6 00 
June 11 .... - . do ....... - ..••.••.. - .. - . 5 gallons coal-oil, $3; (15th,) 1 gum brush, 25 cents. - - . - .. __ ....... 3 25 
-------··----' 
9 25 
30 I Ca,oline Mo<an - . - - - . - ....... -1 W ""hing 130 towels, at 75 cents per dozen .. ............... ________ 8 12 
May 1 Hudson Taylor_. __ ._._ ...... - 2 gold pens, $4; 1 penknife, $1 50. - .. - - - .. - . _ - . __ . ___ . _ .... __ ... _ 5 50 
5 ...•. -do. _____ ...... __________ 1 knife, $1 50; (7th,) 4 reams extra super quarto post, $18 .. _________ 19 50 
7 ..... _do-..... . • . • . • . . . • • . • . . . 2 dozen mucilage, $8 ; 2 dozen pat. blotting boards, $3 .... __ .....•.. 11 oo I ~ ,-,. 
Date of 
payment. 
1863. 
une 30 
1862. 
0 r.;t. 29 
1863. 
J m. 31 
Analytical statement ef tlie coyitingcnt expenses ef the D epartment of tlie Interior, ~.-Continued. 
Date of To whom paid. I For what object. Amount. purchase. 
1862. 
May 7 Hudson Taylor-Continued ••.. 
1 ~~~ft~, l~e~~1~e~- }·~~-b_e~- _$_2_ ~ -~ ~-o_z~~- ~~~~~~~v~~~~~s: _ ~-0· ~~~~~: _ ~~~ _ $3 50 
7 -••••. do ..•• - .. -••....••.. - •.. t dozen scissors, $2 50; 2.reams quarto post, $9 ; 2 reams extra cap,$12. 23 50 
19 .••... do ........• - .... - - - - •.. - 2 gold pens, $4 ; 1 penkmfe, $1 50 _______ ..... _____________ . _____ . 5 50 
20 . • • • . . do . - .... - . - • - .. - - - ..••. - 6 press copying b$oks, $15 ; 1 gold pen, $2 .. _. __ .. ____ .. __ . _______ . 17 00 
25 .•... _do ..••............•..... 1 box steel pens, 2; 1 gold pen, $2 .. _. _ ..... _. ____ .. ___ . ____ .. ___ 4 00 
27 . . . . . _do ..••......... - . - ..• - - . 10,000 officia l envelopes, $60 ; 2 gol!l pens, $4 ...... ___ .. _ .. __ ...... 64 00 
June 5 -.••.. do .. .. - ..... - .... - . - - - - . 1 gold pen, $2 ; (9t~,) 1 knife, $1 50; 1 gold pen, $2 .. ___ .. ___ .. _ .. _ 5 50 
12 . • • • • . do ...•....... - - - - - .. - - . - 1 dozen M. & N. mk, $5 ; 2 dozen blotting boards, $3; 4 dozen 
pencils, $4 - - - - - - - - - - - - . - . - .... _ - .... - .... - _ . _ . _ .. __ ..• __ . _ . _ 12 00 
13 .•••• -do -.•••...••.• - ..•.•• - - . 2 dozen R. & B. pencils, $2 50; (16th,) 24 yards coloi·ed tracing linen, $36 - - . - - - - .•• - .. .. _____ • __ .• ___ .... ___ . ____ . ____ . _____ 38 50 
26 ..•••. do ...• ---- ------······---- 1 ream quarto post· - - - - - • - - - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - , , - - "----. --•• - . 4 50 
.. - -
- - . -
··- - - -
..... - -
For fuel, lights, and incidental expenses attending the same, including 
tlte pay of furnace keeper in the General Land Office. 
-
1862. 
Oct. 6 Warder & Stewart. •......••.. 238 tons w bite-ash _coal, at $6 95 .••••...•••..•••.....•....••..•••. 1,654 10 
6 -- .... do .... --- . - ............ - Putting away same, at 50 cents per ton ............. - - - ...... - - - -. -. 119 00 
6 . _ .... do . _ .........•• - - ....... 1 O¾ cords pine wood, at $6 25 _ . __ ••..•••.... - ..............•..••• - 67 19 
6 ..... _ do ........ - ......... _ ... Sawing same three times, at $2 25 ...•.................•.. ---- •... 24 19 
6 ...... do ..... -- . -- ........... - Putting away same, at 50 cents ...•.....••••........• - ...... - - - - - - 5 37 
1863. 
For J an. Washing ton Gas-light Co. _ .... 3,600 feet gas, at 28 cents per 100 feet ...•.•...•...•....••••..• - •.. 100 80 
Deduct 10 per cent ........ • .....••. •. •........... - ... 10 08 
90 72 
Add United States tax .••••••••••••••••• •••••••• ~----- 5 40 
Total. 
$213 01 
8,810 21 
1,869 85 
96 12 
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March 21 Feb. 221 Brintnall &Co .•.....•....... l 20c~rds~akwood, at$7GO ...••.•.................••....... ~ .•.. 
28 ...•.. do...... . . . . . . . . . . . . . . . . 2 co1 ds pme wood, at $6 50 ...........•..•......•...........•.•.. 
28 .•••.. do. . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . Sa wing and packing ..••••..••••.•••..•••••••.•••.•..•.•••...... 
1862. 
June 30 
30 
July 14 
15 
16 
17 
1862. 
For stationery, binding books, furniture, repairing the same, including 
two daily city newspapers, in tlte Pension Office. 
June 30 
186]. 
Washh1gton Gas Company .•• ; . 35,400 feet of gas, at 35 cents per 100 feet, less 10 per cent .•.••••.. 
Wm. H. Harrover .••••...••.. 2 painted buckets, at$150and$125 ..•••..•••...•...••••..••.. Aug. 27 
Sept. 19 
1862. ••••••do••.• • •. •.. . . . . • . . . . . . . 1 bucket. ....•.......... • • - - • - - · · · · · · • • • · · • · · · • • · · · · • · • · · · • • · · · 
May 24 .••••. do ------ ---· ------ ----- 1 new jar cylinder in water.cooler .....••• • •. - - •• - •• - - ••• - .•...... 
June 13 .•••.. do .....••••.••..••...... Binding one volume pension re~eipts ...••. •····· ···••· ······ ··••· 
13 ...... do .•••...•....... ,...... Ruling 5,000 forms pension receipts, at 25 cents per hundred .... - .. -
19 .••••. do .••••..•.....•........ 100 file.boards covered with white paper.•···•················-··· 
19 .••• · •• do .••.••. : . . . . • • . • . . . . . . 3 qozen alphabets on paper. .. • •: • - · · · · · · · · · · · · · · - · • · · · · · ~ .-. · · · · 
28 .•• - •. do.... . • • • • . • • • . . • . . • . . . Putting set of tags in invalid pension book .• _~~-. • • • • • • • • • • • • • • • -
Deduct 15 per cent .•...••..••• - •.•• · .••....•.••••..•. 
31 Geo, H. Hilton .• .,_ .•••...••••. 5 days' services OD; special duty; at $3 per day:······.,. ••. : .•..... 
• . .,_.,_.,_ •. do .• .,,_.~ .••..••••••..••.. Travel from Washington, D. C., to Stroudsbmg, Pen:i;i a, and back, 
512 miles .......•... , .. • • • · · · · · · · · · · · · · · · · · · • • • · · · · · · · · · · · · 
Jan. 21 E. White_ & QQ • • .,_.: • .,_ : ~. : . • • • 1 gross matches, $1; (18th,) l qozen broo~~, $2 .............•.. ". 
Feb. 20 ..•... do .......... ~........... 6 pounds toilet soap, $1 50; 6 pounds paraffine candles, $3 ....•..... 
2.2 ..••.. do ........•......... , . . . 1 gross German matches ............. - .... • .... • - .. - ........... . 
May 10 W. D. Shepherd .....•••...... 3 gross Perry's steel pens, $180; 1,000 envelopes, $2 75 ....•...... 
19 ...•.. do .....•.••............. 2dozenredtape, 20cents; 1 dozen mucilage, $250 .............. . 
20 ...••. do.... . . . . . . . . . . . • • . . . . . l dozen Maynard &- Noyes's (quarts) ink ........................ . 
28 ...... do.... . . . . . . • • • . . . . . . . . . ½ dozen glass inkstands ........................................ . 
28 ...••. do...... . . . . • . . . • . . . . . . . 0 dozen penholders .............•.... _ ..... . ................... . 
28 ..•... do ....••..•• ·• • • . . . . . . . . . 1 dozen blotting boards ..........••..•...............•.......... 
28 .••••• do.... • • • • • • . • • • • . . • . • • . 1 dozen sponge cups . ...•...•••..•.••....•...• _ •....•...••.•.. _ •• 
66 20 
9 00 
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Analytical statement of tlte contingent expenses of the D epartment of tlte Interior, crc.-Continued. 
Date of 
ptiyruent. 
Date of 
purchase. 
To whom paid. For what object. Amount. 
1862. 1862. 
July 17 June 16 
16 
16 
W. D. Shepherd-Continued ... 6 ~ross pens ........•...•.... 
i ll~ fi~~;i[H// \;;: ~ ~ j '.~; '.:; i; j;; \ \; j \; '. '.; l \ \ l\ \: ~ 
$3 60 
1 20 
1 00 
Aug. 
17 
21 
30 
31 
3] 
31 
. ..•. . do .. ......•. ... ......... 
. . . . . . do .................•.... 
. . . . . . do ..................... . 
ii I: : ~ : JL: : : : : : : : : = ~ ~ : : : : : : : = 
July 16 J.P. Tustin ...•• ..•••..••.••. 11 days' services as agent, from July 5 to 15, 1862, at $3 per day .... 
16 ••••.. do ...................... Mileage, atl0centsper mile ........•....•........•.............. 
16 ..•••. do.... . . . . . . . . • . • • . . • . . . Payment for service of George Martin .••...•••......•..•..•....... 
15 D. P. P erkins ........••..•... Mileage to New Yo!·k as agent, and back, 464 miles, at 10 cents ..... . 
15 .••••. do.... • . . . . • • . . . • • . . . . . . D etention 3 days, from 16th to 18th, inclusive, at $3 per day ........ . 
28 Jas. S. Topham ....•..•...••.. 
31 Sophia Hibbs ........... ··.··· 
31 Chas. Hibbs ......•.•... ·•·••· 
1 set of harness .. - ......................... _ . _ ... _ .. ___ . _ .. __ .. . 
Washing 20 dozen towels for July, at 50 cents per dozen ... __ ...... . 
Hire of horse for month of J u1y .............................. _ ... . 
31 L. J. Middleton ....... _ ••...•.. 
31 ...... do ........•...•...•••••. 
31 ...... do .•. - .... - . - ..... - - ••.. 
5 pet;ks ice daily from J anuary 1 to March 31, 77 days, at 12½ cents 
per peck. . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... _ .. . ................. . 
6 pecks from April 1 to May 31, 53 days, at 12½ cents .............. . 
7 pecks from June 1 to June 30, 25 days, at 12½ cents ...•......•. - . 
17 50 
3 00 
1 00 
3 50 
33 00 
45 60 
5 00 
46 40 
9 00 
48 12 
39 75 
21 88 
4 I June 
5 
1860. 
Mich8:el Flemmin~ ......•. ···• 125 days' service, e1,1tting grass, &c ....•.... -····· •··· •··· -·-··- ····1······ ······ 
vVaslungton Gas Company. - • - . Gas consumed dunng July . ........•......... - .. - ... -••. - .. - . - .. • • • • - • • • • · · · 
8 I Nov. 30 
1862. 
May 6 
8 \ June 23 
16 Aug. 16 
Wm. S 1\fitchell & Co .....•... Taking down 6 awnings, at 50 cents ...........•..............•... 
.••••. do. • • • • . • • • • • . • • • • . • • • • . Repaidng and putting up 6 • wnings, •• 75 cents•• • • • · • · · • • • · · • • • • .
1 
I 
American T elegraph Company.. Daspatches ....•.........................• - .....•... - ....... - - • • • • • • • • • • • • • 
Gales & Seaton .. -- ........... Daily National Intelligencer, 1 year._ .............. -- .......... -- ... -- ...... . 
3 00 
-4 50 
Total. 
$42 50 
83 60 
55 40 
25 00 
10 00 
20 00 
109 75 
31 25 
18 27 
7 50 
4 89 
10 00 
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Sept. 
25 
25 
25 
27 
30 
7 
12 
17 
19 
July 
Aug. 
25 ...... do.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mileage, 559 miles, going and coming, at 10 cents per mile.••• • • • • · 
251 James P. Tustin ............. · 1 Services as special agent, 16 clays, at $3 per day ....... ·: ......... . 
25 ...... do.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . Payment to George Martin .................................... • • 
25 A. R. Sparks ........... • • · · · · 
25 ...... do ................ .- ·, · · · 
55 ...... do .............•... · · · · · 
25 ...... do ..................... . 
25 ...... do ....•.............•... 
25 B. Rixford ..•••......••..••.. 
25 .••••. do ...••........••....... 
25 ...••. do ..........••.......... 
25 ...... do ..................... . 
25 .•.••. do ..................... . 
25 ..•.•. do ..................... . 
25 .••••. do ..•......•............ 
25 . ..•••. do .•••••.••••.••....••.. 
25 ..••.. do ..................... . 
25 ...... do ..................... . 
Services as special Agent, mileage, 877 miles, from Washington, D. C., 
to Cincinnati, Ohio, at 10 cents per mile ...................... . 
Travel from Cincinnati to Winchester, Ohio, and back, 188 miles, at 
10 cents per mile ............................................. . 
Travel from Cincinnati to Hamilton, Ohio, and back, 50 miles, at 10 
cents per mile .......................... ~.................... . 
Travel from Cincinnati to Washington, D. C., 768 miles, at 10 cents 
per n1ile .................................................... . 
Detention at different points l 7 days, at $3 per day ............... . 
Mileage as special agent for Pensio_n Office, from Washin~ton to Port• 
land, Maine and back, 1,152 miles, at 10 cents per mile ......... . 
From Portland to Bangor, 138 miles, at 10 cents per mile ........... . 
From Bangor to East Corinth, 40 miles, at 10 cents per mile ........ . 
From Bangor to Belfast, 32 miles, at 10 cents per mile ............•.. 
From Belfast to Monroe, 32 miles, at 10 cents per mile ............. . 
From Belfast to Northport, 12 miles, at 10 cents per mile ..... ...... . 
From Belfast to Aua-usta, 42 miles, at 10 cents per mile ........... . 
From Augusta t.o P~rtland, 60 miles, at 10 cents per mile ........... . 
De_tention at different points, 10 days, at $3 per day ........ , ....... . 
Paid telegraph ............. ••······· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
27 W. A. Robertson .... , ........ Sweeping two furnace flues, at$1 50 ....•..................•...... 
27 ...... do...... . . . . . . . . . . . . • . . . Sweeping two :fire flues, at $1 50 ....... • ·. • • • • • • • • • • · · · · · • • • • • • · • • 
5 C. S. Whittlesey...... . . . . . . . . 6 lbs. soap, 60 cents ; 6 lbs. soda, 36 cents ........................ . 
5 ... - .. do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 1 · scrub brush and handle ....... • . • • • • • • • • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · • • • • 
5 ...•.. do ........•••........... lOozs. sponge;$! 25; 4saltsacks, $2 ........................... . 
12 ...... do...... . . . . . . . . . . . . . . . . 1 doz. toilP.t soap, 75 cents ; 1 doz. honey soap, $1 25 .. 0 ••••••••••• 
]2 ...... do ...................... l lb . old palm soap ................ •··~ .... •···•···•·····•··· ... . 
24 ...... do...... . . . . . . . . . . . . . . . . 2 spittoons, $1 50; 1 brass candlestick, 50 cents .................. . 
23 ..•••. do.... . . • . . . . . . . . . . . . . . . 1 tin bucket, 75 cents ; 2 brushes, fl.at, $1 25 ....................... . 
23 
23 
June 29 
Sept. 1 
vVashington Gas Company ····1 Gas from August 1 to September l .. ~ ... . ....................... . 
American Telegraph Company.. Despatches .................................................... . 
Hnd~on '~aylor . . . . . • . . . . . . . . . 50 Co~gressional Directories, at 50 cents ......................... . 
Sophia Hibbs .•..•..••••...•.. Washmg towels for September .................•..•.............. 
48 00 
45 90 
• 5 00 
87 70 
18 80 
5 00 
76 80 
51 00 
115 20 
13 80 
4 00 
3 20 
3 20 
1 20 
4 20 
6 00 
30 00 
50 
3 00 
3 00 
96 
87 
3 25 
2 00 
1 00 
2 00 
2 00 
! ............ 
I············ 
i:::::::::::: 
98 96 
239 30 
181 30 
6 00 
12 08 
18 90 
1 68 
25 00 
10 00 
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Analyti"cal statement of the contingent expenses of tke D epartment of tlw Interior, ~.-Continued. 
Dato of I Dn.te of 
payment. pm·drnse. 
To \Yhom pnid. 
186 
Sept. 19 
27 
1862. 
Sept. 1 I Charks Hibbs ............... . 
15 J. H. Oliver ................. . 
15 ...•.. do ......•..... : ........ . 
l!'l I ..••.. do ......•••.•...•••.••.. 
151 ..••.. do ..•..••••.••..•...•••. 
15 ..••.. do ....•••.•..•...•..•... 
15 ...... do ..••....•••.....•... ,.. 
15 ...•.. do ..•....••.....•....... 
15 ...•.. do ..••....•....•........ 
15 ...... do .........•............. 
rn : : : : : J~:::::: : : : : : : :,: : : : : ~::: 
15 ...... do ..................... . 
15 ...•.. do ..••..............•... 
15 ...... do ..••....•.•..•••.••... 
15 ...•.. do ..••••.••.•..•...•••.. 
l 5 ..•... do .•...••...•...••..•... 
15 ...••. do ..••.•....••......•... 
15 ...•.. do ...•••........••..•... 
l 5 .. · .... do ..........•..••.•..... 
lt> ...... do ..................... . 
For what object. Amount. 
Hire of horse for month of September ....................... ·.. - . • 1 · · - · · · · · · · · · 
Travelling ex~en~es o~ official business, 38 separate reports, at $5 each $190 00 
Travel ~rom Cmcmnat1 to Mansfiekl and back, 386 miles, at 10 cents 
perm1le ...... •.····· ......................................••.. 
Trav~l from Mansfield to Salem Station and back, 38 miles, at 10 cents 
pm nule .............•... . .•............ .. ............... __ ... 
Tra~el from Mansfield to Rome and back, 42 miles, at IO cents per 
m1le ....• • . • • • • • - . . ........................................ . 
Travel from Mansfield to New London and back, 62 miles, at 10 cents 
per n1ile .... • - .. - ............... , ............................ . 
Travel from Mansfield to Shelby and 3 miles beyond and back, 30 miles, 
at JO cents per mile ...............................•........... 
Travel from Mansfield to Savannah and 2 miles beyond and back, 52 
miles, at 10 cents per mile ... · ................ _ ....... _ ... _ .. __ . _ 
Travel from Mansfield to Perryville, 28 miles, at 10 cents per mile .... 
Travel from Mansfield to Fredericktown, 60 miles, at 10 cents per mile 
Travel from Mansfield to Litchfield, 106 miles, at 10 cents per mile .. . 
Travel from Mansfield to Del)?hos, 198 miles, at 10 cents per mile .... . 
Travel from Mansfield to Gufion, .36 miles, at 10 cents per mile ...•.. 
Travel from Mansfield to S. G. Taylor's and 3 miles beyond, 6 miles, 
at 10 cents per mile ....................•...................... 
Travel from Mansfield to Sam. Wirt's and 4 miles beyond, 8 miles, at 
10 cents per mile ............................................. . 
Travel from Mansfield to J. G. Wilson's and 3 miles beyond, 6 miles, 
at IO cents per mile ............................ - .•........ - .. . 
Travel from Mansfield to Paul Jones and 5 miles beyond, 10 miles, at 
10 cents per mile .... .......... ................. . - ............ . 
Travel from Mansfield to Joseph Boals's and 8 miles beyond, 16 miles, 
at 10 cents per mile .......................................... . 
Travel from Mansfield to Blooming Grove, 42 miles, at 10 cents per mile 
Trnvel from Mansfield to Independence, 40 miles, at 10 cents per mile 
Travel from Mansfield to Lexington, 18 miles, at 10 cents per mile ..• 
38 60 
3 80 
~ 20 
6 20 
3 00 
5 20 
2 80 
6 00 
10 60 
19 80 
3 60 
60 
80 
60 
1 00 
1 60 
4 20 
4 00 
1 80 
Total. 
$20 00 
1-+::>-
0';) 
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0 z 
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t_,:j 
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t?=:l z 
Ul 
t?=:l 
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1-3 
~ 
t_,:j 
Oct. 
Nov. 
Oct. 
Nov. 
15 ..•••. do ..........•.•..•...•.. Travel from Mansfield to Lucasville, 14 miles, at 10 cents per mile... 1 40 
1-----1 
30 I Mar.21, 22 Thomas H. Talbot .. _ ......... _ Services investigating frauds, 2 days, at $10 .. _ .. _............ .• • • • . 20 00 
22 ...• _.do_._._ ... __ ... _ ..... _ _ _ Actual travelling expenses from Portland to Bangor and back.... . . . . 10 91 
30 
30 
30 
30 
30 
8 
15 
16 
21 
25 
25 
28 
1 
1 
1 
e 
5 
6 
7 
Aug. 14 ..••.. do ....•...•.•..••••.••. _ Like services with Mr. Bixford, 1 day_ ....... __ ... . . • . • . . . . . . . . • . . 10 00 
Oct. 
July 
Sept. 
Oct. 
1 Sophia Hibbs ..•••••..•••. ·•· -
1 Charles Hibbs ...... - ..... ··· -
1 Washington Gas Company .... -
1 James W. Shields .••••..•••••. 
1 A. J.Joyce .......••••••.•••. 
8 David Lyons ......•••..••••. _ 
19 Gales & Seaton ........... _ •. _ 
4 American Telegraph Company._ 
21 B. Bixford •...••...•••...••.. 
25 .••••. do ••.•••••..•••.•.•••••. 
25 W. J. Murtagh & Co ....•.•.. _ 
28 Adams Express Company ..... 
31 Charles Hibbs ............•••. 
31 Sophia Hibbs ..•..••••....••.. 
31 A. A. Pinkney ..........••.... 
28 Warder & Stewart .•••...••••. 
28 ..•.•. do ....•••.•..•••••.•••.. 
28 .•••.. do .••••.••••••••• - ••••. -
28 •.•••. do ......••..••.••••.•... 
28 .•••.. do ......•••.•••••.•.••.. 
31 Washington Gas Company .••.. 
21 D. T. Perkins •....•.•••..•••. 
21 ... ~ .. do ••.•••••••••••.•••• _ •. 
Aug. 27 James M. Wilcox & ·co ..•••.. 
~6!t~· ii : : : : : : ~~:: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
11 ...... do .•...•....•••.•.••••.. 
W: ashi1;1g toweis for month of SPptember ....•.........•...•...... - ..•.•...... -
Hn-e of horse for month of September . - . - , .. - - ..................... - - .• • . • • • • -
500 feet gas, at 28 cents per 100, less 1.0 per cent . . . . . • • . . . . . . . • • • . • J2 60 
United States tax ........•....••.•.•.• ~ . . . . . . . • . . . • • • . . . • . . . • • . . 75 
Sealing military bounty land wanants for quarter ending September 30 ...••.•••.•. 
1 new caniage _ · ........ - .. - . • - - · · · - · · · · · · · • · · - · · · · • · · • • • • • • • • • • • • • · · • · · · • · · -
25 boxes gold.pointed pens, at $3 ..... - . • ........ - ..•.•.•......•....••....•... 
t~:;~~:~~f :~~~ ~~~r~~-t~:::::::::::::::: ·_ ·_·_-.:::::: : : =::::::::::: : : : : : : : : : : : : 
Mileage as special agent from. '\Vashington, D. C., ~o New York city, 
232 miles each way, 464 llllles, at 10 cents per mile............... 46 40 
24 days' detention, at $3 ..•.••. - -•. - • - • • • .. • .. • - - .••.• - • - • • . . . • . . 72 00 
Advertising lost land warrants - - . • • • • • • • • • •. - . • - • - - - - • • - - •• - • - .. - - • • - • • - -..•. -
Freight on box fi:om New Orleans ....•.••...•.•....••.•.....•.••.....••.•.... 
Hire of horse for October.. - .. - - - • • • • • • • · • - - - • • • • • - - • - • • - - - • • • • • • · · · • • · · - • • - -
Washing towels for Octo her - - . - - - - • • • - - - - - . • - • - .. ~ . - - • - .. - - . - . . . . • • - • - - - - .. - -
Clerical services from 15th to 30th September .•....•. ; . . . . . . . . . . . . . . . •......... _ 
169.!2tonscoal, at $695.~...................................... 1,178 35 
Puttmg away same, at 50 c~nts per ton ..••...•• - • • . • • • • . • . . . • . • • • . 84 7f> 
38¾ cords oak wood, at $6 9.:> .•..... - - ........••• - . - . • • . . . . . . • . • . • 268 45 
Sawing same, at $1 50 .... - ..•. • • • . • - • • • • • • • . •. • - • .. - • . . • • . . . . . . 57 90 
Putting away same, at 50 cents ..• - ••. - - ••...•• - - ..•• - • • • • . . • • • • • . 19 31 
Gas consumed during month of October ..........••....•. _ .........•. __ .. ____ . 
Mileage to Detroit, Michigan, on official business, 910 miles both 
ways, 1,820 miles, at 10 cents per mile ......•••... -. . • . . . . . . . . . . . 182 00 
Detention 8 days, at $3 per day ........ - . - . . . • • • • . . . . . • • . . • . . . • . . . 24 00 
3,000 sheets parchment paper, 9 by 20, at $2 37½ cents.............. 71 25 
3,000 .... do .......••. do .•..•. do .••...•. do.......... ............ 71 25 
3,000 .... do .......... do .•••. -do ........ do. . . • • . • . • . . • • . • . . • • • . . 71 '25 
5,000 sheets parchment paper, 10 by 24, at 4 cents.... . • • • • • • . • • • • • . 20 00 
309 80 
40 91 
10 00 
22 50 
13 35 
t1 25 00 
250 00 
t_rj 
""d 
75 00 t> 
114 50 ~ 
2 20 
1-'.j 
~ 
t_rj 
!2l 
1-'.j 
118 40 0 
42 00 ~ 
4 50 1-'.j 
20 00 t:q 
10 00 trj 
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trj 
~ 
H 
0 
1,608 76 
~ 
89 71 
206 00 
233 75 ~ -::a 
nalytical statement oj tlie contingent expenses ef tlie Department ef tlie Interior, ~.-Continued. 
Date of I Date of 
pn,yment. purchase. 
To whom paid. For what object. 
186 
Nov. 8 
12 
1~ 
]86~. 
July 16 
2:3 
23 
23 
23 
23 
30 
30 
'A.ug. 5 
Sept. 
Nov. 
9 
9 
]] 
]5 
20 
22 
26 
28 
3 
5 
16 
18 
20 
25 
25 
27 
7 
Hudson Taylor ......•........ 
...... do ..•................... 
. . . . . . do .......•.•.......•.... 
. . . . . . do .................•••.. 
. . . .. . do .............•.•...... 
. . . . . . do .........•...•.. - .••.. 
. . . . . . do ........•............. 
...... do ..........•........... 
. . . . . . do .................•.... 
...... do ......•.....•.....•.•. 
..•... do ..................... . 
...... do ..........•.......•... 
. . . . . . do .........••......•••.. 
. . . . . . do ..............•....... 
. . • . . . do ..........•...•.•.... · 
..•... do ........•...•.•. - · • · · -
...... do ....•.......•.. ··•···· 
...•.. do .......... - . - ... · - - • - · 
. . . . . . do ..................... . 
. . . . . . do ................•... - . 
. . . . . . do ............. - . - - ... - . 
...... do ..................... . 
······<lo ........ ······ ....... . 
. . • . . . do ..................... . 
...... do ......•.............. . 
...... do ..•................... 
. . . . . . do ..•............•...... 
] go1d pen, $~; (]8th,) 1 propelling pencil, 75 cents ....•.. _ .•. _ ... . 
5 reams quar~o P0st, $22 50; 5,0UO euvelopes and printing, $30 ..... . 
2 dozen blottmg·-b°.ards, $3; 3 dozen pencils, $3 ........ _ .... __ ... _ 
] dozen Maynard~ Noyes's ink, quarts, $5; I dozen cai•mine ink, $3. 
t dozen lo?g s_hea1s,. $6; l,000 note envelopes and printing, $5 ..... . 
1 dozen tb1c k ivory folders, $4 ; (24th,) 3 dozen silk taste, $3 ....... . 
2 gross steel pens, $4; 3 boxes Gillott's pens, $6 ...... 0 ••••••••••••• 
3 dozen peu~oldersl $2 25; 1 patent glass iukstand, $1 25 .......... . 
1 dozen umcilage, ,ill4; (6th,) 2 gold peus, $4 ...................... . 
1 rubber bolder, 75 cents; 1 gold pen, $2 ..............•........... 
1 glass iukstand, $1; l Rogers's eraser, 75 cents _ .......... _ ...... . 
5 reams quarto post, $22 GO; 1 dozen oval glass inkstands, $5 ....... . 
J gold pen, $2 ; (14tb,)lgold pen, $2 ............................ . 
]2 dozeu red tape, $:3 ; (Hlth,) 1 ream large envelope paper, $6 ..... _. 
JOO quills, 1 cent; 1 pound sealingwax, 10 cents; 1 gross pens, $2 ... . 
1 doz. (large) mucilage, $9; (26th,) 1 doz. red tape, $0; 1 p. wt., 88 cts. 
3 dozen pencils, $3; l pound sealingwax, 10 cents ....•..........•.. 
2 dozen blotting boards, $3; 10 quires paper, ruled to order, $12 50 ... 
5 reams quarto post., $22 50 ; 12 dozen tapP, $3 ; 6 balls twine, '$1 50 .. 
1 gold pen, $2; 12 dozen tape, $3; 5,000 official envelopes, $30 ..... . 
9 gross pens, $18; 1 dozen carmine ink, $3 ....................... . 
t ream quarto post, $2 25 ; l ream commercial note, $3; 1 gross pens, $2 . 
l dozen Maynard & Noyes's ink, $5; (22d,) 2 dozen blotting boards, $3 
1 gold pen, $2 ; 1 dozen sponge cups, $6- .. ~ •..••...•..•........•. -
40 pieces sponge, $4 ; 1 dozeu erasers, $9 .................. - ...•... 
l gold pen, $i ; (2tltb,) 5 reams quarto post, $22 fiO ................ . 
1 ream thick envelope paper, $6 ; 1,000 envelopes, $5 ......•........ 
7 I George H. Hilton ........•... · 1 8 days' detention on special service, at $3 per day ... _ ..•. _. _ ...... . 
7 ...•.. <lo .......•.••••..••.•... Travel from ,vashington to Shokapee, Minnesota, and back, 2,630 
miles, at 10 cents per mile ..••••..••..•••.••.••...••..••..•••••. 
Amount. 
I 
I 
$2 75 
52 50 
6 00 
8 00 
11 00 
7 00 
10 00 
3 50 
8 00 
2 75 
1 75 
27 50 
4 00 
9 00 
2 11 
12 88 
3 10 
15 50 
27 00 
35 00 
21 00 
7 25 
8 00 
8 00 
13 00 , 
24 50 
11 00 
24 00 I 
263 .00 
Total. 
$342 09 
287 00 
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Nov. 
Dec. 
8 
20 
29 
30 
1 
3 
Oct. 
7 
American Telegraph Company.• 
William G. Smith, M. D ..... · · 
7 ...... do ................ -. · · · · 
7 ...... do ...•............. · · · · · 
7 ...... do ..................... : 
7 ...... do ............. - -··· ···· 
7 ...... do ................. ·-··· 
7 .••••• do ..................... . 
7 ...... do .................... · · 
7 ...... do ..................... . 
7 ...... do ..................... . 
. . . .. . do .................. - - · · 
7 
~ I: : : : : : ~~: : : : : : : : : : : : : : : : : : ~ ~ : : 
71······do ............•......... 
7 _7 ...... do ....•.•............... 
7 ...... do .•................•... 
. . . . . . do ...•...••............. 
Nov. 24 
13 
Marshall & Page ............ . 
Callanan and others .......... . 
30 Washington Gas Company ... . 
24 to 291 A. R. Sparks ...•..........•.. 
29 ...... do .•..............•..... 
29 ...... do ..................... . 
~~ I: : : : : : ~~: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
Despatches . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......................... . 
To yisit_i1;1g, exam~ning? and rendering separate reports as to present 
d1sab1hty of 24_ mvahd pensioners-
24 separate reports rendered, at $5 ..............•.................. 
Travel from New York to Canton, and back, 5 miles, at lO cents .... . 
Travel from Canton to Alliance, and back, 38 miles, at 10 cents ..... . 
Travel from Canton to Massilon, and back, 16 miles, at 10 cents ....... . 
Travel from New Philadelphia to Millersburg, and back, 64 miles, at 
10 cents .................................................... . 
Travel from Millersburg to Napoleon, 24 miles, at 10 cents ......... . 
Travel from New Philadelphia to Coshocton, 72 miles, at 10 cents .. . 
Travel from Coshocton to Louisville, 4 miles, at 10 cents ............ . 
Travel from Coshocton to Shuce Mills, 18 miles, at 10 cents ......... . 
Travel from New Philadelphia to Mount Vernon, 204 miles, at 10 
cents. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Travel from Mount Vernon, to L. ,Jones, 20 miles, at 10 cents ....... . 
Travel from Mount Vern.on, to W. L. Porters, 14 miles, at 10 
cents . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Travel from Mount Vernon, to George Scrukins, 12 miles, at 10 
cents . . . . . . . ............................................... . 
Travel from Mount Vernon, to Walter Ford, 28miles, at 10 cents ... . 
Travel from Mount Vernon, to John Fulter, 22 miles, at 10 cents ... . 
Travel from Mount Vernon, to Levi Ireland, 26 miles, at 10 cents .. . 
2 drill bags, at $1 25 cents ........ - - ... - - • • - • • • • • • • • - • • - - · · · · • - · · 
Police service in the arrest and conviction of Anthony for forgery of 
land warrants ..............•................................. 
36, ~ 00 feet gas, at 38 cents per 100, less 10 per cent ............... . 
United States tax .........................•..................... 
To services·as special agen~-- . . , 
Travel from Washington to Cmcmnati, Oh10; 741 miles, at 10 cents .. 
Travel from Indianapolis to ·washlngton, D. C., 767 miles, at 10 
cents ........................................................ . 
Travel from Cincinnati to Indianapolis, Indiana, 110 miles, at 10 
cents .............................................•.......... 
Detention at different points, 32 days, at $3 per day ............ .... . 
120 00 
5 00 
:~ 80 
1 60 
6 40 
2 40 
7 20 
40 
1 80 
20 40 
2 00 
1 40 
1 20 
2 80 
2 20 
2 60 
90 98 
5 42 
74 10 
11 00 
76 70 
96 00 
6 26 
181 20 
2 50 
100 00 
96 40 
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Dato of 
payment. 
186~. 
Doc. 8 
9 
9 
16 
17 
17 
17 
22 
26 
29 
30 
31 
31 
31 
3] 
31 
nafotical statenient of tlte contingent expensf's ef tlie Department ef tlie Interior, ~.-Continued. 
Dato of 
pluchase. 
To whom pai<l. For what object. Amount. 
1862. 
Hire of horse for n:onth of November. ............................. 
1 
........... . NoY. 30 
30 
Charles Hibbs ............... . 
Sophia Hibbs ................ . ,vasbing and makmg 20 dozen towels ........................................ . 
Mileage as special agent from Washington to New York, and back, ec. 1 B. Rixfonl .................. . 
464 miles, at 10 cents ......................................... . 
Nov. 
Doc. 
Sept. 
Oct. 
Nov. 
Dec. 
1 I ...... do ..................... . 
]6 
8 
3 
10 
2 
J. Distumcll ................ . 
American Telegraph Company .. 
James H. Oliver. .... ...... .. . 
George W. Hodge ........... . 
Perry & Brother ............. . 
5 C. S. Whittlesey ............. . 
12 ...... do ..................... . 
12 ...... do ..................... . 
23 ...... do ..................... . 
30 ...... do ..................... . 
20 ...... do ..................... . 
4 ...... do ..................... . 
8 ...... do ............... , ..... . 
18 days' detention at New York, at $3 per day .................... . 
$46 40 
54 00 
~~cf:!;~t~t~t:~ .~~~~s.t~~~ : : : : ~ ~ : : : : : : : : : ~ : : : ~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : I: : : : : : : : : : : : 
Visiting, examining, and reporting with reference to 69 invalid pen· 
sioners, at $5 each, including travelling expenses to va1ious places .. , ........... . 
Special services watching premises, 19 Spruce street, Philadelphia, 4 
days and nights, at $5 ........................................ 
1 
........... . 
71 yards diaper, $22 19; tape, 19 cents : cotton, 30 cents ....................... . 
2 sheets tin, 75 cents; (6th,) t dozen spittoons, $3 ; 1 brush, $1 ...... . 
4 pounds soda, 25 cents; 3 pounds soap, 25 cents .................. . 
1 ounce sponge, $1 50; 1 ounce sponge, 75 cents .................. . 
4 ounces sponge, 39 cents; 5 ounces soda, 40 cents ; t doz. spittoons, $3. 
1 pound sponge, $2; 1 broom, 38 cents; 3 dozen toilet soap, $3 ...... . 
1½ pound sponge, $3; 1 waste basket, $1; 1 gross matches, $1 25 .... . 
l large sweeping brush, $2 50; 1 tiu basket, $1 75 ................ . 
1 looking·•glass and gilt frame ................................... . 
4 75 
50 
2 25 
3 79 
5 38 
5 25 
4 25 
10 00 
29 J.F. Callan .................. 4copiesMilitaryLaws1863, at$5 ........................................... . 
30 Warder & Stewart. ........... 12 tons 1,890 pounds red ash coal, at $7 05 ................................... . 
30 J. T. May .......... .......... Hauling ashes and sweepings from building ................................... . 
30 J. vV. Shields... ....... . . . . . . Sealing warrants for quarter ending December 31, 1862 ........................ . 
30 Charles Hibbs... . . . . . . . . . . . . . Hire of horses for December. ................................................ . 
30 SophiaHibbs ................. Washing20dozen towels, at50cents ........................................ . 
30 L. J. Middleton. . . . . . . . . . . . . . . 8 pecks ice daily from July 1 to Sept. 30, 79 days at 12½ cents per peck. . 79 00 
30 ...... do ........... : .......... 6 .... do ...... do ............ October 1 to December 31, 79 days.... 59 25 
Total. 
$20 00 
19 75 
100 40 
3 00 
4 09 
591 80 
20 00 
22 68 
36 ]7 
20 00 
90 55 
6 25 
25 00 
22 50 
10 00 
138 25 
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1863. 
J an. 14 
F eb. 
17 
31 
31 
31 
31 
6 
7 
H:$63. 
Jan. 14 ...... do . .. ..... ... _ .. _ ..... . _ Carting 4 boxes to g;overnment printing office. __ .................. -[iii··. ---  --· -
6 D. P. Perkins ............... _ Milea_ge from Washington t~ Ney York city, 232miles, both ways, 464 
0 nnles, at 10 cents per mile ._ .... . .. .. .... _ .. __ .............. - - 46 4 
6 . .... _do...................... D etention, 10 days, at $3 ... _ .. _ ...... _. __ ... __ . ................. 30 00 
31 A. R. Sparks ................. Mileage as special ag·ent from Washington, D. C., to Indianapolis, 
Ind., and back, 1,534 miles, at 10 cents ................... - .. - . 153 40 
69 00 31 ... . .. do .. ..... _ . . . . . . . . . . . . . . 23 days' detention at Indianapolis, at $3 ......................... . 
1862. 
31 
31 
31 
Oct. 14 
18 
22 
28 
Nov. 20 
Dec. €, 
10 
31 
1863. 
Jan. 27 
Feb. 5 
1862. 
May 19 
28 
June 20 
21 
28 
July 1 
1 
1 
29 
29 
Aug. 2 
2 
2 
21 
~l 
1-------j 
J. T. May .............. _ .... · 1 Hauling ashes from building during January - - - - - - - . - .. - .... - - - • • • • 1· --· · · -· · · · · 
Sophia Hibbs ............. ____ ·washing 20 dozen towels, at 50 cents per dozen ............. _ ................. . 
Charles Hibbs ................ Hire of horse for month of January ................. --·- ... . .. ---- ........... . 
Gales & Seaton .. ~ ... _ .... ___ . Advertising lost w arrants, 10 squares weekly until February 14 .. _ .. 
: : : :: :J!l!: l :: :: : ;: : : : : : : j) )) ! ! !: :: !!!:!:;;;!ill);:;:: !)i'.]Ii:! ~!J: !_!_(}_)~i: l!: 
: : : : : J~:::: :: : : : :: : : : : : :: : ::: : : : :: J~::::::: J~:::: ::: :<l~-s~~ag;: :::::i~:::::: ·_-_-_·_·_-_-_-_·_ :: : :: : 
J. W. Fitzhugh. - - - - - - .. - - - . . . 1 fire-board, $4 75; 1 pigeon-hole cas~, $23 ..... - - - - - - - - - - - - - - • - - • • 
- - - - - - do ... - - - - - - - - - - - ... - - . - - 1 foot-stool, $2 25; 1 key, 25 cents; easmg drawers, $3 25; amt. allowed. 
- - - - • -do. - - .. - - - ... - - ... - . . . . . Altei:ing pigeon-hole case, $3 50; l foot-stool, $1; amt. allowed ..... . 
- - - - ••do• - • - • • • - • - - - - - .. - - - - - - Mak mg 1 walnut desk and table, $73 ; amt. allowed - - - . - ... - ...... -
- · · • - •do• - • • • - - - - - . - - - .. - . - . . . Mak~_ng awning for windo~, $14 ~ am~. allowe~ - . - .. - - - - .......... . 
- • • •••do. - - - ........ , . . . . . . . . . Altenng case, $17 75 ; cush10n for chair, $3 25 , amt. allowed ....... . 
- • • •••do• • • - - - ...... -... - . . . . . Raising chair, $1 ; 2 walnut tables, $~7 ; amt. allowed ............. . 
- - - - - • do - - - - - - . - - - - - . - - . - .. - - - 1 slanting desk, $4; repairing desk, $1 50 - ....... - . - - - - - - - ....... . 
- - - - - •do. - - - - - - - - - - - . - .. - - ... - 2 walnut tables, $37 ; frames on chairs, $3 ; amt. allowed .......... . 
- . - - - - do - - - - - • - - - - - - - - .. - - - . - - Covering table, $3 50 ; 1 walnut table, $18 50 ; amt. allowed .... _. __ 
- - - .. - do .. - .... - - - - . - - - . - . - .. - Easing case door, $3 50; repairing lock and shelving in desk, $3 75 .. _ 
-.. : . - do - - - - - - . - - - . - - - - - - - - . . . Shelf in desk, 75 cents; 1 set casters, $1 ; 1 caster on chair, 50 cents .. 
...... do .. - - ..... - . - . ... -... ~. Hanging 2 shades, $1 ; covering 2 tables, $3 ...................... . 
...... do ................. - . . . . Making 1 rack, $5 ; shelving in desk, $1 50 ...................... . 
.. ~ ~ ! ~ 49- , = r , 0 ,, • •• - •• - - - - • • • • Putting up shelf, $1 25 ; 2 dozen office chairs, $52 .......••......... 
75 00 
2 25 
2 25 
2 25 
2 25 
- 2 25 
2 25 
4 50 
2 25 
2 25 
27 75 
2 75 
4 50 
68 50 
14 00 
20 00 
37 00 
5 50 
39 00 
21 50 
7 25 
2 25 
4 00 
6 5Q 
53 25 
50 
76 40 
222 40 
6 25 
10 00 
20 00 
97 50 
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Analytical statement ef the contingent expenses ef the Department ef tlie Interior, ~c.-Continued. 
Dato of Date of To whom paid. For what object. .A.mount. 
payment. purchaso. 
1863. ]862. 
2 walnut tables, $37 ; 2 desk tops, $7 50; amt. allowed _____________ Feb. 7 Sept. 11 J. W. Fitzlmgh-Continucd ___ $43 50 
I :l ______ do._ - - _ - - - -- - - --- - - - - - - - ] pine case, $] 5 75 ; 1 walnut desk and table, $!)3 75 ; amt. allowed ___ 95 75 
13 ______ c10 ____ ---- ---- ---- ------ l caster, 5_0 cent~ i 3 casters on chair, 75 cents; easing 20 doors, $5 75_ 7 00 
Oct. 7 ______ do ____ ------------------ 1 large office ch::11r, $22 50; 55 walnut file-boards, $5 50; amt. allowed_ 26 50 
7 ______ do ____ ------------------ 2 tops for desk, $7 50; 1 rest board, $1 50; 1 set casters, $1 50; amt. al' d _ 10 00 
7 _, _____ do ____ ------------------ Making desk and tables, $68 50; 1 pine case, $3 50 _____ . ___________ 72 00 
7 -- - -- _ do._ - - - -- - -- - - - - - - - - - - - - l table, $7 50; 1 walnut case and table, $86; amt. allowed __________ 82 00 
NoY. 17 ______ ao_ -- - --- - - - - - - - - - - - - - - - Cutting off table legs, 50 cents; repairing chair, $1 25 ________ . ______ 1 75 
17 - - - - - -tlo ______________________ 2 step-ladders, $9 50 ; making 2 walnut tables, $111 ; amt. allowed ___ 117 00 
, 17 ______ do _______ - _ - - - _ - - - - - - -- - 5 foatber dusters, $8 75; takinl down _shades, $1 75; amt. aUowed ___ G 75 
Dec. 3 ______ do ____ ------------------ J wood box, $6 ; l wood-horse, 2; 12 yards cord, $180; amt. allowed_ 8 80 
;J ______ ao ______ ---- ---- ---- ---- l stove $18; cutting and fitting pipe, $1 75 _______________________ 19 75 
3 ______ do ______ -------·-------- I fine ~alnut case, $67 75; l common case, $28 25; amt. allowed ____ 88 25 
6 ______ do ____ ------------------ 86 yards tapestr;y- carpet, at $1 50, $129; amt. allowed ______________ ll8 25 
6 ______ do ____ ------ ------------ Making and laying 86 yards carpet, at 12½ cents ; amt. allowed ______ 10 75 
6 ______ do ____ ----------------- - Removing furniture, $3; 12 yds. oil-cloth and laying, $16 20; amt. al'd_ 11 60 
6 ______ do ____ ------------------ Making collar for stove __ - - - - ____ - - - - - - - - - - - - - - - - ________________ 1 50 
20 ______ do-- - - - - - - - --- - - - - -- - - - . l7 yards cocoa matting and layino·, at 87½ cents, $14 87; amt. allowed_ 14 02 
23 ____ - _ do_ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - PainLing and graining 1 case, 329 yards, $23 50; amt. allowed ______ 19 73 
23 .. - - - _do-_ - ___ - _________ - ____ - Staining and varnishingsmallcase--- --- ---- ------ ------ ------ ---- 4 50 
23 ------do ____ ------- - ---------- Painting and graining 2 step-ladders, $5 50; amt. allowed __ -'- - - . - - . 4 00 
23 -- - ---dO---- --- - --- - -- - - -- ---- ____ do __________ do __ __ 1 wood-box ___ - ----- - -- --- - - -- ---- ---- --- - l 50 
23 -- - - - -do_ - - _ - - - - - _______ - _____ ____ do __ . _______ do ____ 11arge case, 34/9 yards, $38 50; amt. allowed- 20 86 
23 ------do ______________________ Mattirial and making large case, $116; amt. allowed __ . ____ .. _______ 100 00 
23 ______ do ____ ---- ______________ ____ do. _______ do ________ do ____ $227; amt. allowed - - - - . - - - . - . - - - - - 200 00 
9 Feb.5&6 B. Rixford _. _. _ - - _ - _. ________ Travel as special agent to Baltimore and back __________ ______ . ____ _ 3 00 
5&6 ------do ____ ------·- __________ Bill at Eutaw House, $3 ; omnibus fare, 70 cents_. __ ._. ___ . ______ . - 3 70 
10 9 Green & Williams ____________ 6 wood office-chairs, $10 50 ; 1 dozen cane-seat chairs, $20 _ . ___ . _ . ___ --- ................ 
14 January American Telegraph Company __ Despatches _______ . _ . _ . _______ .. ____ . ___ . ___ . ___ ... __ ........... 
1G Fob. 16 JohnC. Harkness ____________ Measuring and estimating from p1ans I single and 1 double case ..... ····-······· 
········ ···· 
~c - -- - -
Total. 
$1,400 01 
6 70 
. 30 50 
18 48 
10 82 
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Mar. 
16 16 
16 16 
Sophia Hi~bs .......... ... .... i 
Charles Hibbs .. ............ . . 
vVashing 10 dozen towels, at 50 cents ........................... - - , . - - • · - · · · · · · 
l horse ....... ~- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .... . 
17 16 
20 20 
21 Oct. 10 
20 
23 
29 
Nov. 20 
Dec. 8 
10 
1863. 
Jan. 1 
1 
Jam es Miller ........ . 
Hudson Taylor. ............. . 
vV. J. Murtagh .............. . 
...... do ..................... . 
. . .... do . ......... .. . .. ...... . 
...... do ..................... . 
. ..... do ..................... . 
...... do ..... .. .............. . 
...... do . . . . .............. ... . 
Glazing 1 glass ..... .. .............. _ .......... . ... ... ......... . 
4 Dungleson's Medical Directory, a,t $4 .... . ... ........ . • • • · · · · · · · · 
Advertising lost land warrants, ll sqr., 3 months .... .... .. ••••••• ·· 
Advertising lost land warrant, No. 93709, 3 months ...... .... • • • • • • 
Advertising lost land warrant, No. 83463, 3 months ......... •~ - - • • • · 
Advertising lost land warrant, No. 100847, 3 months .............. . 
Advertising· lost land wafl'll9t, No. 100360, 3 months .............. • • 
Advertising lost land wah·1;1,nt, No. 57700, 3 months ............ . ... -
Advertising lost land warrant, No. 9555, 3 months ................. · 
..... -do.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . Advertising· lost la,nd vvarrant, No. 76882, 3 months . . ........ ....... . 
••••••do . - ... - . . . . . . . . . . . . . . . . Advertising lost lam'. warrant, No. 13704, 3 months .... .. ...... .. .. . 
City Post Office .... _ ..... ·.... Postage on letters, &c., from April 1 to December 31, 1862 .. ... ... . . 
12 50 
2 25 
2 25 
2 25 
2 25 
2 25 
2 25 
2 25 
2 25 
1------
241 Feb. 24 
2 Mar. 2 
2 2 
2 . Feb. 19 
Mary Syphax . . . . . . . . . . .. . . . . ·washing 10 doz. towels, at 50 cents. ••••· - · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
J. T. May - · · • · • - • • - • • . . . . . . . . Hauling ashes from building for month of February• •···· ·: · · · · · • - · - • • • • • • - • • · · 
J. C. Howard. . . . . . . . . . . . . . . . Mending harness ... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 50 
28 ·•••··do•••••• - • • • .. . .. - . . . . . . 1 whip, $1 50; l month's livery for horse ................ - ...... - . 21 50 
5 3 31 Mar. 3 Francis Reeside............... Cutting out and repairing fireplace ..... -.-••••-.-•••••• - · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · w·. R. Randle ................ Expenses to Philadelphia and back, officml busmess . ... .. - . • • • - . . • -
1862. 
5 Dec. 18 
26 
26 
186:3. 
Jan. 8 
9 
Mar. ,1 
Jas. M. vVilcox & Co ... ... ... 3,000 sheets parchment paper, 9 by 20, at $2 37½. - . - . · · - · · · - · · · · · · · 
• • • • • •do•• .. • • . . . . . . . . . . . . . . . . 3,000 sheets parchment paper, 9 by 20, at $2 37 t ... . • . • ·. • • · -· · · · · · · 
••••••do .................... • • 2,000 sheets parchment paper, JO by 16, at $1 93 . • • • • • • - - · · · · · · · · · · 
...... do ...................... 6,000sheetsparchmentpaper, 9by20, a t $2 ?7½• •····· •··· ······· · 
••••••do.• .. •• . .. ...... - .... • • 6,000 sheets parchment paper, 9 by 20, a t $2 37½ ........... • • • ... • • 
...... do ...... : ..... .......... 2,000sheetsparchmeutpaper, 9by20, at$2 37t . . .. . .. •· ····· ····· 
5 .Tan. 191 E , Z. Steever - - . . .... - - ..... -1 l 3•1ight chandelier. ................. .. ..... ... - . - - - - - . - - - ..... . . 
19 ...... do ...... . - .. . .. - - . - . . . . . 4 feet extra gas•pipe, at 25 cents_ ............. .- • - . - • • • • • • .. • • • • .. •. 
19 ..... - do - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 feet extra covering pipe and ½ mch outlet, and labor .... .. . ~ .•..... 
5 I Mar. 
1 I.~ ~~~1~~~~~ .~~~. ~~~?~~~ : : : : / f;r~~~;~~t. ~~~~ ~: ~~ ~~~:~ ~.e.r_ ~~~'. ~~~s. ~?. ~~~ ~~~: ~::: ~:: ~ ~:: : : : : : : 
United States tax .... .... ..... . ........ - ..... . - . - .............. . 
1s62. I I . 
9 I Oct. 6 H uds6n Taylor. . . . . . . . . . . . . . . 1 gold pen, $2 ; ( 8th, ) 1: gold pen, $2 ............ . ................ . 
71 25 
71 25 
38 60 
1'12 50 
142 50 
47 50 
20 00 
1 00 
3 50 
1------j 
69 05 
246 96 
17 34 
4 00 
5 00 
150 00 
1 00 
16 00 
30 50 
2 77 
5 00 
6 25 
23 00 
2 50 
15 85 
fi13 60 
24 GO 
333 35 
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nalytical statement ef the contingent expenses ef tlie Department ef tlie Interior, ~.-Continued. 
Dato of / Dato of 
payment. purchnso. 
To whom paid. 
1863. 
Mar , 9 
1862. 
Oct. 9 IIndson Taylor-Continued ... . 
JI 
24 
NOY. 4 
4 
...... do ..................... . 
...... do ..................... . 
...... do ..................... . 
...... do ...................... . 
~f HAL:::~:~!:;::!!!!!!:: 
19 ...... do ..................... . 
19 ...... do ..................... . 
22 ...... do ..................... . 
28 .••... do ..................... . 
Dec. 1 ...... do ..................... . 
5 ..•... do ..................... . 
6 ...... do ..................... . 
9 .•.... do ..................... . 
15 ...... do ..................... . 
16 ...... do ..................... . 
18 ...... do ..................... . 
19 ...... do ..................... . 
26 ...... do ..................... . 
1863. 
.Tan. 5 ...... do ..................... . 
3 ...... do ..................... . 
6 ...... do ..................... . 
7 ...... do ..................... . 
8 ...... do ..................... . 
8 ...... do ..................... . 
15 ...... do ..................... . 
- -
For what object. 
6 doz. tape, $4 50 ; 3 doz. pencils, $3 ; 1 gold pen, $2 ............. . 
500 official envelopes, $30 ; (24th,) 5 reams quarto post, $22 50 ..... . 
1 doz. ivory folders, $4; 3 pairs shears, $3; 3 rulers, $2 25 ......... . 
t doz. glass inkstands, $2 50; 1 doz. blotting boards, $1 50 ........ . 
3 gross pens, $6 ;. l lb. prepared India•rubber, $2 ................. . 
1 jug· Arnold's fhud, $1; (5th,) 1 gold pen, $2 ................... _ .. 
1 doz. ink, $5 ; 5 reams quarto post, extra superior, $22 50 ......... . 
6 doz. tape, $4 50 ; ½ doz. rubber rulers, $4 50 ................... . 
1 doz. mucilage, $4 ; 1 doz. carmine, $3 ; 1 doz. taste, $1 ; 1 doz. 
erasers, $6 .... • • . . . . . . . . . . . . . ............................... . 
2 lbs. sealing•wax, 20 cents; 1 doz. mucilage, $4 ............... ___ . 
3 doz. penholders, $2 25; 4,000 official e1;1velopes, $24 .. _________ ... 
5 reams quarto post, $22 50 ; 2 doz. blottmg boards, $3. _ ...... ___ .. 
3 doz. pencils, $3; 2 bottles Arnold's fluid, $2 . ____ ... _. __ . ___ .... . 
1 gold pen, $2 ; 2,000 official envelopes, $12 ............ _ ......... . 
1 gold pen, $2 ; 6 glass inkstands, $2 50 .. : . ... __ ............. _ .. . 
1 gold pen, $2; 10,000 official envelopes, $60 .... _ ... _ ............ . 
1 gold pen, $2 ; 1 doz. mucilage, $4 ; l ream commercial note, $3 ... . 
5 rnams quarto post, $22 50; 2 doz. blotting boards, $3 .......... _ .. 
l gold pen, $2 ; (17th,) 1 gold pen, $2 .................. __ ....... . 
Engraving vignette plate for envelopes ......................... _ .. 
1 gold pen, $i; (24th,) 9 doz. penknives, $162 ; l gold pen, $2 .. __ .. 
3 gold pens, ·$6; 1 doz. red ink, $3; 5 reams quarto post, $22 50; 1 
g·old pen, $2. _ ........... _ ................................... . 
3 doz. penholders, $2 25; ½ doz. inkstands, $2 50 ........... : ..... . 
3 doz. pencils, $3 ; 1 doz. black ink, $5 .. _ . . . . .. __ ............. _ .. 
1 gold pen, $2 ; 1 doz. mucilage, $4 ; 1 gold pen, $2 ............... . 
1 package quill pens, 75 cents; l doz. mucilage, $4 .-.............. . 
1 gross patent tin binders, $2 25; I hammer for do., 50 cents ....... . 
I cutter for binders, 50 cents ; 6 doz. tape, $4 50 ; 2 gold pens, $4 .. . 
2 gold pons, $4 ; 2 reams large envelope paper, $5 ••.••. _ ..••••••••. 
Amount. 
$9 50 
52 50 
9 25 
4 00 
8 00 
3 00 
27 50 
9 00 
14 00 
4 20 
26 25 
25 50 
. 5 00 
14 00 
4 50 
62 00 
9 00 
25 50 
4 00 
35 00 
]66 00 
33 50 
4 75 
8 00 
8 00 
4 75 
2 75 
9 00 
9 00 
Total. 
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April 
9 
9 
13 
14 
14 
18 
18 
16 
17 
22 
28 
1860. 
Feb. 3 
3 
July 14 
16 
1863. 
Mar. 9 
Feb. 7 
7 
Mar. 17 
1861. 
July 29 
Aug. 16 
Oct. 17 
1863. 
Feb. 14 
23 
24 
Mar. 6 
18 
. . .... do...... . ... . .. . ........ 6 inkstands , $2 50 ; 3 doz. taste, $3; 2 doz. mucilage, $8 ..... . • • • · · 
...... do.. . ................. . . 1 go!d pen, $2 ; 10,000 envelopes, $60; 5 reams quarto post, $22 50 .. 
...... do ...................... 6pairs shears, $6; 6ballscolored twine, $1 50 ......... , •········· 
.. .. .. do ............. . ........ 5 reams quarto post, $22 50; (30th,) I ream envelope paper, $6 •··· · 
W. G. Bitner....... . . . . . . . . . . Repairing drawer lock, 25 cents; catch on book.case, 25 cents ..... •• 
...... do...... . . . . . . . . . . . . . . . . Fitting key to drawer, 25 cents; repairing door key, 25 cents ...... • • 
...... do...... . . . . . . . . . . . . . . . . Fitting key to book.case, 25 centi; ; repairing lock and fitting k ey, 50 
cents ............. _ ........ _ ................. . .............. . 
..•... do... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Repairing 2 locks and :fitting 2 keys to desk ...................... • • 
Hutchison & Bro....... . . . . . . 6 copies of vVashington Directory, at $2 .... • • ..... • • • • • • • • • • • · • • · 
American Telegraph Company.. D espatches ...................... • • · · • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
:Franck Taylor.... . . . . . . . . . . . . 1 Marshal on Enlis tment ....... • • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · • · · · 
James Jacobs.... . . . . . . . . . . . . 1 doz. boxes pens, assorted ..... • • • • • · · · · · · · · ····a· · · · · · · · · · · · · · 
: ~-: ~-~r~t ·::: :·:: ·:: ~: :·: :: : : irt;~;\1\t; :~.:ii:~~::::::::::::::::::::::·::::::::::::::: 
...... do.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 cherry desk, ~12 ; 1 case pigeon.holes, $8 •............. • ... • • • • • 
...... do.................. . . . . 1 walnut case p1geon-hole, at $14 ... · .... •. • • • • • • •,.; • • • • • · · · · · · · · · · 
...... do.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 walnut office tables, $90 ; 6 cases p1geon•holes, $, 2 ............ • • 
... • .. do...................... 2 walnt office tables, $30; (12th,) 4 walnut office tables, $60 ...... • 
...... do.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 walnut office tables, at $15 ... • • • • • · · · · · · · · · · · · - · · · · · · · · · · · · · · · 
25 I Feb. 24 I Geo. H. Hilton........... . . . . Travel from Washington to Skeneateles and back, 1,088 miles, at 10 
...... do .......••............. 3 J:;:~ a:fe~~~~:·;t$3:::::: :_::::::::::: ::::::::::::~~::~~:: ::: 
31 \ Mar. 31 I vVashington Gas Company .... 27,600 feet gas at 28 cents per 100, less 10 per cent ............... . 
United States t~x ...•........ - ... - - - ........ - - •. " ..... • • .. •. - .. 
31 
9 Feb. 
Mar. 
31 Mary Syphax .. - - . . . . . . . . . . • . . Washing 20 doz. towels, at 50 cents per doz ..................... . 
26 John W. Simms .. - . . . . . . . . . . . Furnishing 4 flush bolts, $2 50 ; putting on same, $1 50 ...... . .. _ .. 
5 ...... do. - - ........... - .... - - . Putting on 2 door springs, $2 50; repairing door lock, 50 cents ..... . 
5 ...... do .... · ........ - . . ... - . . . Recovering 3 tables ...... - - ... - ............................... . 
5 .•.••. do.... . . . . . . . . . . . . . . • . . . Frame and casters on chair, $2; cushion for chair, $2 50 ..... _ .... . 
6 ...... do.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frame and casters on chair, $2 ; ditto, $2; repairing chair, $1. ... _ .. 
6 ...... do.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frame and casters on chair and repairing ...... . ... . •.. . •.. _ . . ... _ 
13 50 
84 50 
7 50 
28 50. 
50 
50 
75 
1 00 
--··------- -
...... ---------
.. - ---- . --- --
-------------
75 
- 1 00 
19 50 
20 00 
14 00 
]62 00 
90 00 
60 00 
108 80 
9 00 
----
69 56 
4 14 
-- ... - - .. ---- - .. 
4 00 
3 00 
4 50 
4 50 
5 00 
2 00 
$735 46 
2 75 
]2 00 
2 86 
2 75 
24 00 
21 25 
346 00 
117 80 
73 70 
10 00 
. 23 00 
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Anal,Jt1'cal statement ef tlie contingent' expenses ef tlie Department ef tlte Interior, &c.-Continued. 
Doto of / Date of 
pa.yrnont. purchase. 
To whom paid. For what object. Amount. 
1863. 
April 11 
14 
1,1 
18 
]8 
20 
25 
27 
28 
28 
28 
28 
1863. 
April JI 
Mar. JO 
lO 
10 
John ,v. Simms ............. ·1 Exp~·ess dbarget r1!d 0~ dating machine ......................... . 
J. W. Draine ................. Tak1_~g. :~t ~tfi;1~~- JU seco~d story ........................... . 
. . . . . . <lo...... . . . . . . . . . . . . . . . . Alteun~ 
3 
l g p ~ame JU J st story .. .. .. ................... . 
...... do ...................... Removmg arg~ cases from second to first story .................. . 
51 W. S. Mitchell & Co ......... . , 42¼ yards tapestry carpet, $69 34; making and se,ving, $6 40 ....... . 
5 ...... do........ . . . . . . . . • . . . . . Thread, 63 cents; 78 yards tapestry carpet, $117; thread, $1; making 
and sewing, $11 70 ........................................ .. . . 
April ]8 I W.R. Walker ................ j 1 dozen improved blotters ....................................... . 
1862. 
Doc. 24 
26 
1863. 
Jan. 8 
27 
Fob. 20 
J. vV. Fitzhugh ............... , 6 foot mats, $10 50; l lock, 75 cents .. ~ .......................... . 
...... do.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hanging 2 shades, $1 ; covering desk with cloth, $3 50 ; transom, $1 .. 
. . . . . . do ...•................. · 1 Cushion for chair, $2 25 ; repairing chair, $1 ; 3 desk keys, 50 cents ... 
. . . . _.do .. _._. _.. . . . . . . . . . . . . . Cutting case ............................ _ ............. _ .... __ .. 
. . _ ... do ............... __ . . . . . 1 double case, as per measurer's bill. ............................. . 
$10 00 
15 00 
10 00 
75 74 
130 33 
11 25 
5 50 
3 75 
1 00 
239 72 
Jan. 19 
April 25 
Jan. 21 
Andrew J. Joice ... _ ......... · 1 l new main plate and 1 bolt .......... - ..... - ... - ................. 
1 
.. - ........ . 
J. W. Fitzhugh _ ......... __ .. Furnishing material and building· 3 pigeon.hole cases ................. _ ........ . 
John Jenkins ........ _ ... _.... Travelling· expenses to Philadelphia and Johnstown and return on 
April 20 C. Jackson ................... 
8 Latimore, Bro. & Seymour 
8 ...... do ...................... 
Jan. 19 Erastus Poulson .............. 
April 1 I G. M. Wight. ............... . 
9 ..•••. do ..................... . 
20 ..••.. do ...............•...... 
1 d!~::'1!:'~:.':1r;: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : I:: : : : : : : : : : 
Dating machine, types and £gures, &c............ . . . . . . . . . . . . . . . ]2 50 
3 extra ribbons for above, at $2...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 00 
Travelling· expenses on official business from Philadelphia to Johns-
town and return .......................... - .......... - ....... . 
1 oak chair ; 2 dozen, at $2 50 ........ _ .......................... . 
7 office tables, at $18 ..••..•.........•...•..••....••...••...• _ ••. 
2 office tables, at $18 ..........•......... , , ....••.......... , . _ •.. 
60 00 
126 00 
36 00 
Total. 
$0 75 
35 00 
206 07 
6 00 
261 22 
3 00 
632 61 
28 30 
20 00 
18 50 
29 82 
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O':) 
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0 z 
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>-3 
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29 
29 
May 4 
5 May 
7 
8 
20 
20 
30 
30 
8 Feb. 
Mar. 
April 
25 ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 office tables, a t $18 . .. . . . ... . . .. . .. . ..... ...... ... . .... .. . . ... . 
30 Mary Syphax................. Washing 20 dozen towels, at 50 cents .... . ...... . ...... •••••• ·.•··· 
:8 . ~~ .~~ ~~~~r~.:: ~ ~:: : : : : : : : : : : r :~~t~~ 1f~~~;g~r ·1~1~s·e· : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ~ ~:: ~ ~:: 
30 "\Vashington Gas Company..... 16,?00 f~et gas, at 28 cents per 100, less 10 per cent ............... • 
Umted States tax ................. . ... . .... - .. . - . - - ..... • • • • • - · · 
1 Andrew Gleason . . . . . . . . . . . . . . Hauling· ashes from building in April ......................... • - • • 
7 J. Disturnell . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Post Office Directories ..................... - .... - - - - . • - - .. • . • • • 
6 R. Gallaher . . . . . . . . . . . . ... . . . . 2 keys, 50 cents; putting up coat ra~½= ancl trimmings, 60 cents . .. .. . . 
20 .. - ... do .............. _ ... -.... 20 keys, $5; l lock, 15 cents; repamng front door, 20 cents ....... . . 
20 F. Seldner & Co .............. Carpet sacks .................... •······························ 
30 Andrew Gleason . . . . . . . . . . . . . . Hauling ashes for month of May .... •• • • • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
30 Mary Syphax. . . . . . . . . . . . . . . . . W a.shiner towels for month of May .. •• • • • • · · · · · · · - · · · · · · · · · · · · · · · 
4 · Hudson Taylor . . . . . . . . . . . . . . . 1 ream iommercial note, $3; 1 dozen M. & N. ink, $5; 1 qt. fluid, $1 
6 • • - ••• do ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 dozen tape, $4 50 ; 3 dozen penholc1ers, $2 25 .... • • .... . • • • • • • • • • • 
11 ...... do...... . . . . . . . . . . . . . . . . 9 gross pens, $18; 3 dozen penci~s, $3 ..... • • - · • • • • • • · · · · · · · · · · · · · · 
11 ••••••do•••• . •. . .. . . . . . . . . . . . . l dozen erasers $6 • 10 000 official envelopes, $60 .. - ............. -. • 
13 • ..... do.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 reams quarto post: $22 50; t doz. inkstands, $2 50 ; ½ doz. shears, $6 
13 - . ••••do ........ - . . . . . . . . . . . . . 2 dozen mucilage, $8; (20th,) 5 reams quarto post, $22 50 .......... . 
21 . ••.••do .... ~. . . . . . . . . . . . . . . . . 1 dozen carmine ink, $3; 2 gold pens, $4 ......... - - - : • • • • • · · · · · · · · 
23 .. • ... do.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 National Almanac, $1 ; 1 gold pe1;1, $~ ; 2 dozen blottmg boards, $3 
23 ...... do.. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 dozen red tape $1 ; 1 dozen carmme mk, $3 •. • • • • • • • • • • • • • • · · · · · · 
25 ...... do.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . ! gold pen, $2 ; (26th,) 3 gold pens, $6 ; -½ dozen rulers, $4 50 ...... - . 
4 . • • - •• do .... - ... - . . . . . . . . . . . . . o reams quarto post, $22 50; 2 gross albata pens, $4 ...... - ... - ... . 
6 ...... do.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 gold pen, $2 ; 1 quart fluid, $1 ; 1 ream wrapping paper, $2 50 ..... . 
10 .• • •• - do.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 dozen oval glass inkstands, $5; 6 dozen penholders, $4 50 ..... ... -
10 . - ••••do_ ....... - - . . . . . . . . . . . . 3 dozen blotting boards, $4 50; 3 gross steel pens, $6 . ..... - . - ..... . 
10 ...... do ... - ... - . . . . . . . . . . . . . . 2 bottles writing fluid, $2 ; 1 gold pen, $2 . .. .. - . - . - ..... - • • .. - . - . - -
12 ...... do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,000 official envelopes, $6 ; I gold pen, $2 . . ...... _ ... - - ... - ... - .. -
18 •.•••• do .......... - . . . . . . . . . . . 1 dozen carmine ink, $3; 5 reams q_uarto post, $22 :>O •••••....•••.• 
14 ...... do . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 gold pen, $2; (16th, ) 10,000 official envelopes, $60 ............ . .. . 
14 ...... do...... . . . . . . . . . . . . . . . . 1 dozen black ink $5; 1 dozen erasers, $6; 4 dozen tape, (extra,) $3 .. 
20 ...... do .......... . ... ---- .... 3 dozen pencils, $3; (23d,) -l- dozen mucilage, $1. .......•........... 
27 .... . . do.................. . . . . 2 dozen mucilage, $8 ; 5 reams quarto post, $22 50; l gold pen, $2 .. . 
2 ...... do.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 dozen blotting boards, $3; 10,000 official envelopes, $60 ........... . 
4 ...... do... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 gold pen, $2; 2 dozen blotting boards, $3 ...•.................... 
6 ...•.. do ...................... 2 dozen sealingwax, 20 cents; 1 gross steel pens, $2 ........ . ..... • .. 
108 .I.V U UU 
-------·-----
25 
20 00 
41 08 
2 45 
------·-----
----·- ------
1 10 
5 35 
............ .. ........ 
.. - - - - . - .. - - - .. 
---------- --
9 00 
6 75 
21 00 
66 00 
31 00 
30 50 
'l 00 
6 00 
4 00 
12 50 
2G 50 
5 50 
9 50 
10 50 
4 00 
8 00 
25 50 
62 00 
14 00 
4 00 
32 50 
63 00 
5 00 
2 20 
330 00 
10 00 
20 25 
43 53 
6 25 
9 00 
6 45 
10 00 
8 75 
20 00 
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wlytical statement ef the contingent expenses ef tlie Department ef the Interior, o/c.-Oontinued. 
ate of I Dato of 
payment. purchase. 
To whom po.id. For what object. Amount. 
1863. 
May 8 
June 4 
4 
12 
1863. 
April Q I Hudson Tnylor-Continued ... . 
...... do ..................... . 
...... do ..................... . 
. . . . . . do ............ . ........ . 
13 ...... do ..................... . 
17 ...... do ..................... . 
20 .••.•. do ..................... . 
21 ..•••. do ..................... . 
21 ...... do ..................... . 
23 ...... do ..................... . 
23 ... _ .. do .... _ .... _ ........... . 
28 ...... do ...........•.......... 
28 ...... do .................. , .. . 
I dozen inkstands, $5; (7th,) 2 dozen mucilage, $8; I lb. rubber, $2 .. 
~ a~~~~ ie~a;!;r~s.t::: : : : : ~ : : : : : ~ : : : : : ~ : : : : : ~ : : : : : : : : : ~: : : : : : : : : : 
~ ~·~~~;f:~~id~r;~ $2.25; ·l·d~~--~1:~s~~-;: $6 ~ .].0,000.~ffi~;i ~~;~l~·p;s·, $60: 
2 dozen mucilage, $8; l gross steel pens, $2 ..................... _. 
1 quart writing fluid, $1 ; 1 gold pen, $2 .......................... . 
5 reams quarto post, $22 50 ; t ream legal cap, $3 25 ............... . 
t dozen inkstands, $2 50; 3 dozen pencils, $3 ................... _ .. 
1 gold pen,$~; (27th,) 10,000 official env:e~opes, ,60 .. . ..... ... .... . 
2 dozen blottmg boards, $3 ; 2 bottles wntmg fluid, $2 ............. . 
1 dQzen carmine ink, $3 ; ½ dozen rulers, $4 50 . . . . . . . . . . . . . • . .... . 
t dozen inkstands, $2 50; 1 gold pen, $2; 1 dozen ink, $5 .......... . 
$15 00 
36 00 
4 50 
6 00 
68 25 
10 00 
3 00 
25 75 
5 50 
. 62 00 
5 00 
7 50 
9 50 
28 J. C. Howard ... : ... _.... . . . . Livery of horse for month of May .... .............. ......... .... . 
28 Washington Gas Company. . . . . Gas consumed during month of May... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... . 
May 15 W. vV. Burdett. .. _........... 57-½ yards huckaback, at 37½ cents ............. . ... . .. . .. ........ . 21 56 
15 ... _ .. do.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 pieces tape, 30 cents ; 6 spools cotton, 60 cents ................ _.. 90 
l 3 .. - ... do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 piece tape, 4 cents ; 2 spools cotton, 20 cents.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 
l 3 ...... do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 remnants huckaback... . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 25 
12 1 fg~~ 1~ I?.-.~a!~~-:~~.::::::::::::::: I ! :t~:: i~ t~~:::· .~~ ~~·;· ?1:~!. ~~~·.). :.~i.t~~·. ~! -~~:::::: :: : : ~::: ~::: 2 50 l 25 
13 I 13 19 May 18 
18 
B. L. Bowen ................. Sweeping 2 furnace flues, at $175 ........................................... . 
Jos. H. Barrett.... . . . . . . . . . . . Travel from Washington, D. C., to Cleveland, 514 miles, at 10 cts. 51 40 
...... do...... . . . . . . . . . . . . . . . . . ... do .... _. Cleveland to Cincinnati. ... _ ... _ . ~ .. 255 .. do __ .. _do_._ . 25 50 
25 ...... do .. ~. __ .. _ .. _ .. __ .. _.. . . ... do .. _ ... Cincinnati to Louisville ............ 138 .. do ..... do... . 13 80 
Juno 15 
15 
16 
.. - - .. do .................... .- ..... do ...... Louisville to Cincinnati. ............ 138 .. do ..... do.... 13 80 
... - .. do .. - - ................... - .. do ... - .. Cincinnati to Cleveland .......•.... 255 .. do .•••• do... . 25 50 
...... do .......................... do ..••.. Clevelancl to New York city ........ 587 .. do ..... do.... 58 70 
Total. 
$723 95 
20 00 
19 23 
22 46 
3 49 
3 75 
3 50 
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17 \· ..... do .......... . .. . ....... · j· ..... d? .... New Y~rk cit:y- to W ashin~ton, D. C. , 232 .. clo ..... do .. •• 
17 ...... do... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Detent10n and services, 13 days, at $3 .............. • • · · · · · · · · · · · · 
19 IAp'lf t~ /.~ ... ~.og:s~~·.·.·.·.·.·.:::~:::~::~: 
1 & 6 ...... do ..................... . 
Travel to Baltimore, Md. and return, 80 miles, a t 10 cents ... ••• • • • · 
Detention and expenses, '2 day s at $3 ................. • • • · · · · · · · · · 
Travel from vVashington to N~w York and Boston, and rettun, 936 
20 
22 
23 
27 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
May 5 j •.••.• do ..................... • 
miles, at 10 cents ............................. • - . • • • · · · · · · · · 
Detention from April 15 to May 5, 13 days, at $:3 .............. • • • • · 
Jan. 10 W. J. Murtagh............... Advertising lost land warrants, 4½ squares ............. . ........ • • · 
27 ...... do ............................ do ........ do ........... No. 88411, 3 months ............... . 
Feb. 14 ...... do ............................ do ........ do ........... No. 94289, 3 months ............... . 
14 Gales & Seaton. . . . . . . . . . . . . . . Advertising lost land warrants, 4-½ squares, weekly, 4 months ....... . 
MarJ : : : JL:::::::::::::::: : : ; : : : : JL::::: Jt:: :-: j: :JL:: JL:: L JL:::: : : : : 
.June ~~ . ~-.!.adci~~.·.·:: .·.·: .·.·.·.·.·.·.:: ::: : t~l~~Sd◊:~~~~ .~O~~:::: ~-··::::: ·. :: : : : ·.:: :: : · .-.·.·.·.·.· .·.·.·.·.·.·:::: :: :: :: 
May 8 R. Gallaher, jr ............. _... Repairing chair, 30 cents; (29th,) 2 keys, 50 cents ............. • • • • • 
June 3 ...... do...................... 2 keys, 76 cents; (8th,) 1 key, 38 cents; (10th,) 2 locks, $1 25 ..... • 
May 
30 Washington Gas Company. . . . . 6,900 feet gas, at 28 cents per 100, less l O per cent ................ • 
United States tax ........... ······················ ······ ···· ···· 
30 L. J. Middleton .............. . 
23 P. J. Bellew & Co ........... . 
23 Mary Syphax .............. ~ .. 
23 Jas. W. Shields .............. . 
23 .J. C. Howard ............... . 
1 Hudson TayloL ............. . 
7 ...... do .................. _,,. .. . 
11 ...... do ..................... . 
14 ...... do ..................... . 
15 ...... do ..................... . 
16 .••••. do ..................... . 
19 ...... do .............. -- ..... . 
27 ...... do .......... ". - ..... - . - . 
6 pecks ice daily from January 1 to .June 30, 155 days, at 12-f cents 
1 ic~~;ifce1~~ ·. ·. ·. ·. ·. -. ·.:: ·. : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :·-: · 
Wasl1ing 20 dozen towels, at 50 cents ........................... . 
Sealing bounty land warrants, for quarter ending June 30 ......... ·. 
1 month's livery of horse ........... - . • • • • • • · • • • • · • • • • · · - · - · · · · · -
1 ream quarto post, $4 50; (4th,) 2 dozen mucilage, $8 ............ . 
1 gold pen, $2; (8th,) 5 reams quarto post, $22 50; l gold pen, $2 .. 
1 gold pen, $2 ; 5 reams quarto post, $22 50 .................... ~ .. 
2 dozen blotting boards, $3; 6 gross pens, $12; 2 dozen mucilage, $8 
2 gold pens, $4; (]6th,) 1 gold pen, $2; 10,000 official envelopes, $60 
2 dozen penholders, $1 50; 1 pound prepared rubber, $2 ........ ___ _ 
1 gold pen, $2; (23d,) 5 reams quarto post, $22 50; 1 quart fluid, $1; 
1 gold pen, $2 ........................................... __ . 
-½ dozen inkstands, $2 50; 1 dozen carmine, $3 ; 3 dozen pencils, $3. _ 
~;s ~u 
39 00 
8 00 
6 00 
93 60 
39 00 
18 ,.00 
2 25 
2 25 
33 75 
2 25 
2 25 
2 25 
.... - - -- - .. - - - -
------------
80 
2 39 
17 39 
1 04 
....................... 
...................... 
.................... - .. 
-----------· 
............... ---· 
12 50 
26 50 
24 50 
23 00 
66 00 
3 50 
27 50 
8 50 
250 90 
146 60 
22 50 
40 50 
6 00 
8 00 
3 19 
18 43 
]16 25 
7 50 
10 00 
25 00 
20 00 
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p1iymont. 
1863. 
Juno 30 
30 
nalytical statement ef the contingent expenses ef tlie Departm,ent ef the Interior, ~-c.-Continued. 
Dato of 
pmchnso. 
1863. 
To whom pu.itl. 
~fay 28 Hu<lson Tttylor-Contiuucd ... . 
28 ..•... do ..................... . 
2U .•.••. do ..................... . 
Juno ~ .•.... tlo .........•............ 
5 .•.•.. do ..................... . 
cl .••.•. do ..................... . 
V .•.••• do ..................... . 
JO ...••. do ..................... . 
1;3 ...•.. do .•.••••.•.•.•.•.••.... 
l3 ...... do ..................... . 
20 ...... do ..................... . 
20 ...... do ................ .... . . 
2:3 .••••• do ..................... . 
26 ...... do ..................... . 
27 .•..•. do ...................... . 
29 ...... do ..................... . 
March 2 
lO 
10 
JO 
16 
17 
20 
21 
24 
25 
25 
25 
25 
April 6 
8 
J. ,v. ].!'itzlmg·h ........... ... . 
...... do ..................... . 
...... do ..................... . 
...... do ..................... . 
...... do ..................... . 
.... .. do ..................... . 
. . . . . . do~ .................... . 
...... do ..................... . 
...... do ..................... . 
...... do ..................... . 
...... do ..................... . 
...... do ..................... . 
...... do ....•................. 
...... do ..................... . 
.•...• clo •.•....••.•••.•..••••• 
:E'or what object. 
10,000 official envelopes, $60; I gold pen, $.2 ......•......... ..... . 
4 dozen red ~ape, $3 ; 6 dozen tn.pe, $1 50 .................... . .... . 
2 d~en mucilage, $8 ; 2 dozen blotting· boards, $3 ....•............. 
3 dozen pe?holdcrs, $2 25; 5 reams quarto post, $22 50 ............ . 
1 quart ilmd, ~l ; 1 gold pen, $2; 2 dozen mucila~e, $.:3 ............. . 
1 ream post office paper, $6; 1 dozen ink, $5; 1 box pens, $2 ....... . 
1 gold pen, $2; 1 quart wi-iting fluid, $1 ............... . ..... ... .. . 
8 reams q?~rto post, $3G ; (11th,) 2 gold pens, $4 .............•..... 
10,000 official envelopes, $GO; 2 dozen blotting bon.rds, $3 .......... . 
1 dozen ca,rmfoe ink, $3 ; 1 gold pen, $2 ......................... . 
1 ream largo flat paper, $10 50; 5 boxes pons, $10 ................. . 
½ dozen iuksta,nc1s, $2 50; 3 dozen pencils, ~3 ..................... . 
~,500 official envelopes, $15; (24th,) 2 dozen mucilage, $8 ..••..... . 
5 reams quarto post, $22 50; 1 pound sealing-wax, IO cents ......... . 
1,000 note envelopes, $5 ; 1 gold pen, $2 .. ........•.....•..... ..... 
1,000 official envelopes, $6; (30th,) I gold pen, $2 ................. . 
2 rest boards, $2 50 ; . putting· shel vcs in case, $1 ... _ .... _ .......... . 
Making 6 pigeon.hole cases, $72; hanging hat-rack, 50 cents ...... _. 
2 frames for chairs and casters, $4; covering table with cloth, $3 50 .. 
Taking down and putting up case . ............ _ ......... - ..... - .. . 
2 pigeon.hole cases, $24; 1 pigeon-hole case with doors, $20 ........ . 
Covering table, $3 50; putting divisions in case, 50 cents ........ - - . 
Cutting out and putting pigeon-holes in case .. - ........... -..... - .. . 
Putting divisions in case, $1 25; repairing 2 awnings, $6 ...... - ... . 
4 pigeon-hole cases, $48; cutting shelving·, 25 cents ............... . 
Making 1 case, $7; putting pigeon.holes in case, $2 75 ... ...... ... . 
Making 2 hair cushions, $5 50; putting divisions in case, $1 50 ..... . 
1 set casters, 75 cents; repairing 13 chair frames, $6 50 ............. . 
Putting new cane seats in 8 chairs, at 75 cents ................... . . 
Putting· 2 locks on desk, $1 ; divisions in case, $4 ......•.......•..• 
Covering 2 tables with cloth, $7 ; divisions in case, $4 50 ........... . 
Amount. 
$62 00 
4 50 
11 00 
2,175 
11 00 
13 00 
3 00 
40 00 
G3 00 
5 00 
20 50 
5 50 
23 00 
22 GO 
7 00 
8 00 
3 50 
72 50 
7 50 
1 50 
44 co 
4 00 
1 75 
7 2G 
48 25 
9 75 
7 00 
7 25 
6 00 
5 00 
11 50 
Tota1. 
$5]5 85 
~ 
0 
0 
0 z 
8 
i-. 
~ 
Q 
trJ z 
8 
trJ 
~ 
""d 
trJ z 
Ul 
M 
00 
0 
1-,j 
8 
~ 
t<j 
Mar. 31 
31 
8 . • .... Jo ............. ... ..... . 
10 ....•. do ..................... . 
10 .. .... do .. ....... .. ........ .. . 
15 ...... do ..................... . 
15 ...... do ..................... . 
18 ...... do ....... . ...... . ...... . 
18 ...... do .................. .. . . 
18 .. . ... do ..................... . 
18 ...... do ..................... . 
18 ... ... do ...... . .............. . 
18 ...... do ... ... . ............. . . 
18 ...... do .............. ....... . 
May 
22 ...... do ..................... . 
22 .••••. do ...... . ...... . ....... . 
25 ······do ................ ······ 
2!'> ..••.• do ..................... . 
5 ······do ................ ······ 
5 ....•. do ..................... . 
7 . ••••• do ..................... . 
14 ...... do ..................... . 
14 ...... do ..................... . 
14 ...... do ..................... . 
14 ...... do ...................... . 
26· ...••. do .............. ........ . 
26 ..••.. do ..................... . 
June 3 .••... do ..... . ........ . ...... . 
3 ...•.. do ..................... . 
15 ...... do ..................... . 
13 ...... do .. . ................... . 
15 ...... do ..................... . 
15 .•••.. do ..............•....•.. 
15 ...... do ..................... . 
15 ..•... do ..................... . 
22 ...... do ..................... . 
30 ...... do ............... -...... . 
July 7 .••••. do ..................... . 
7 .••••. do ..................... . 
PJuo·O'ing· wall and hano-· , ] t · 1 M kr> 6 mg 1a •rnc-: .. . .... . ...... . . -- · ··· ... ... . . 
M a
1
· !ng 1 black walnut case ..................................... . 
Ma {!ng ~ black walnut frame for chair ........................... . 
T ok'mg large cases in passage ................................. . 
pa · 1_ng 01:1-t posts and putting· in 2 doors ................ - - ..... - ... • 
Murng pig~on•holes in case ..................................... . 
~~~!~~t:t~i;i::~~ : : ; ! : : ; ; ; ; ; i;::: : !! ; ~ ~ : ! ! ; : : ; : ; : : : : : : : : 
Easing drawer, $1 25; 1 caster, 25 cents .......................... . 
Easing window, 25 cents; sawing off 2 sets table legs, 37. cents ..... . 
Making 2 pigeon.bole cases, at $3 75 ............................ _ 
Hanging hat.rack, 25 cents ; 1 set casters, 75 cents ... . ........ ... . 
Sawing off table legs, 25 cents; 2 casters on chair, 37 cents ..... . . . 
Material and making 6 black walnut cases, at $25 . ............... . 
Restuffing l hair cushion, $1 ; dressing down slides, 75 cents ....... . 
Easing 4 dra-vvers, 50 cents ; 1 caster on chair, 25 cents ............ . 
RepaiTing 2 chairs, 75 cents; 2 pigeon•holes in case, $1 ............ . 
2 walnut sto-ols, with cushions, $9; repairing 2 locks, 75 cents ...... . 
1 large water•cooler, $24 ; 1 stand for same, $11 .................. . 
Zincing top to stand, $4; 1 tin bucket, $1 75 ..................... . 
1 tub, $1 25; 2 pressed cups, 50 cents . .......................... . 
Material and making 7 walnut cases, at $Z5 .•.•.........••......... 
4 rest boards, $5 ; moving large case from room , $8 ...•.....•.... .. 
2 casters, 50 cents ; making 1 walnut case, $25 ... . . .............. . 
Putting pigeon.holes in case ........................... • • • ....... -
Furnishing material and putting I, 100 pigeon•holes in cases ..... .. . . 
Making 3 walnut tables, at $15 each ..................... . ....... . 
Putting down oil•cloth and tacking curtain... . . . . . . .............. . 
Putting on 2 casters, 50 cents; 1 chair frame ·and casters, $2 50 .... . 
Repairing chair, 75 cents ; 1 ice.pick, 25 cents .................... . 
Putting up 7 window awnings, at $1 each ........................ . 
Moving Iarge case from room to passage. • .... ... ...... , ........... . 
Making 3 walnut tables, at $15 each .................. . .......... . 
Putting on 1 caster ......................................... . .. . 
Cutting out shelves and easing drawers .. ...... . .................. . 
8 
Mar. 23 
31 
General Land Office .......... · 1 File cases in rooms, (Nos. as per cost thereof omitted in 3d quarter) .. 
}'~t~1s{fJ~; :: : :: : ·.: :: ~::: ~:!?:; Y!n~0: :;r~~t;·(b~1~~ty)·r~1: 4~~~-t;1:~~ci1~g·3j;t ~i~;c11·::::::: 
1 00 
25 00 
2 00 
9 50 
1 50 
5 50 
12 00 
50 
37 
l 25 
l 50 
62 
7 50 
l 00 
62 
150 00 
l 75 
75 
1 75 
9 75 
35 ·00 
5 75 
1 75 
175 00 
13 00 
25 50 
l 00 
168 00 
45 00 
25 
3 00 
1 00 
7 00 
3 50 
45 00 
25 
50 
1,000 86 
2,117 84 
63 
25 00 
t:! 
trj 
"'O 
> 
~ 
J-3 
~ 
trj 
z 
J-3 
0 
~ 
J-3 
~ 
t,j 
~ z 
J-3 
trj 
i;,j 
~ 
0 
~ 
C":> 
~ 
.;.:rnalytical statement of the contingent expenses of tlie Department of tlie Interior, ~.-Continued. 
Dato of I Dato of 
payment. purchase. 
To whom paid. For what object. Amount. Total. 
----1-----l--------------1---------------------------- ---l------1------
1863. 
Mar. 31 
31 
3 1 
31 
:u 
1862. 
July 12 
14 
1863. 
~for. 31 
31 
~H 
10 
16 
31 
1862. 
June 9 
Mnr. l 
17 
17 
19 
rn 
2-1 
28 
28 
28 
April 9 
May 1 
1 
7 
26 
26 
J.C. II. owa. rd .......... ....... Livery of horse for month of March ...•..... ............... ······~··· ....... . 
,v. D. Wallach............... Advertising lost warrants ................................................... . 
American Telegraph Company. Despatches•••• • • • • • ....................................................... . 
E. E. White & Co............ 6 lbs. soda, 37 cents; 6 adamantine candles, $1 50 . . . . . . . . . . . . . . . . . $1 87 
...... dQ ...................... 3doz. toilet soap, at75cents....................... .............. 2 25 
Andrew Gleason.............. Hauling ashes from buildjng for month of March .................. . 
For blank books, binding, stationery, fuel, lights, and rniscellaneous 
items in the Indian Office. · 
W. J. Murtagh & Co..... . . . . Advertising proposals for stationery ... _ .............................. _ ....... . 
J. D. Defrees................. Ruling red and faint 460 property returns, at 50 cents per 100 . . . . . . . 2 30 
...... do...... . . . . . . . . . . . . . . . . Ruling red and faint 2,760, copy No. 2, at 25 cents per 100 . . . . . . . • . . 6 90 
...... do.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ruling red and faint 1,380, copy No. 3, at 25 cents per 100.. . . . . . . . . 3 45 
...... do...... . . . . . . . . . . . . . . . . Ruling red and faint 460 treaty stipulations, at 50 cents per 100....... 2 30 
...... do ................... ·:. Ruling red and faint 460 copies current expenses, at 50 cents per 100.. 2 30 
...... do.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Binding 3 vols. Report of Commissioner of Indian Affairs... . . . . . . . . . 2 25 
...... do... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ruling and binding 1 7 •quire letter book, a t $2 per quire . . . . . . . . . . . . 14 00 
...... do... ... . . . . . . . . . . . . . . . . Paging 7 quires, at 12-½ cents.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 
...... do...... . . . . . . . . . . . . . . . . Binding 6 vols. letter blanks, at 80 cents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 80 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Binding l medium book . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 00 
...... do...... . . . . . . . . . . . . . . . . Ruling 300 statements of funds, at 50 cents per 100....... . . . . . . . . . . 1 50 
...... do...... . . . . . . . . . . . . . . . . Ruling 400 requisitions for funds, at 25 cents per 100 ............ .- . . 1 00 
...... do.. ... .... ............. Ruling 500 requisitions for funds, at 2;j cents per 100............... l 25 
...... do...... . . . . . . . . . . . . . . . . Printing, ruling, and binding l 7 •quire depredation claims . . . . . . . . . . 24 50 
...... do...................... Paging 7 quires, at 12½ cents..................................... 88 
Deduct 15 per cent ....................................••... 
69 30 
10 40 
$20 00 
18 00 
7 63 
4 12 
6 25 
18,167 23 
$62 00 
58 90 
O':l 
~ 
C 
0 z 
>-3 
~ 
~ z 
>-3 
t,:.j 
~ 
1-tj 
t,:.j 
z 
U2 
l"':i 
U2 
0 
~ 
1-3 
P:: 
t,,j 
.Aug. 
17 June 16 
]6 
16 
16 
. ]6 
20 
30 
30 
31 I July 31 
l 31 
5 7 
8 
1861. 
8 I Dec. 6 
1862. 
Jan. 25 
Feb. 6 
6 
6 
6 
May 6 
6 
6 
6 
1861. 
121 Nov. 16 
13 Feb. 21 
1862. 
13 June 26 
26 
26 
26 
W. D. Shepherd ... ..... . .... . 
...... do ............. . ....... . 
.. .... do ..................... . 
...... do ..................... . 
...... do ..................... . 
. . . . . . do ..................... . 
...... do ..................... . 
2 barometer inkstands, $3 ; 3 paper.weigh ts , $2 25 ....... • • • · · · · · · 
4 reams cap, $24; 8 reams cap, $32 •.........• • • • · · • • · · · · · · · · • · • · · 
8 reams q_uarto post, $28 ; 1 doz. mucilage, $6 ..... • · · • · · · · · · · · · · · · 
3,000 white envelopes, $24; 3,000 envelopes, $8 25 ... • • • · · · · · · · · · · · 
1 pair scissors, 33 cents ; 1 gold pen, $1 25 ; 8 gross pens, $4 80 . • • • 
1 doz. boxes matches, 50 cents ; 4 reams note, $12 ....... • • • • · · · · · · · 
2½ yards drawing paper, 63 cents; 3 knives, $3; 3 doz. matches, $1 50 
Richard Gallaher.. . . . . . . . . . . . . Repairing 2 chairs, 50 cents ; 2 kf1ys, 50 cents ; 1 lock, 25 cents .... • • 
Patrick Quirk . . . . . . . . . . . . . . . . Labor from 2d to 31st July ........................... - .. - .... • - • 
vVashington Gas Company.... 7,250 feet gas, at 28 cents per 100, less 10 per cent ................. • 
G. M. Wight...... . . . . . . . . . . . Repairing chair, $1 25; (8th,) 1 revolving chair, $6 50 ... , ........ . 
...... do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 screw, $1 50 ; covering chair seat, 50 cents ...........•........ • • 
W. S. Mitchell & Co ..... _. . . . 2 large shades, $4; 18 yards linen, $22 50; 95 yards Brussels, $130 62 
...... do ............. ·.·· - · · · · 
...... do ......... -·· •... ······ 
...... do ............ ·········· 
...... do ............ ··· .... · .. 
...... do ............ ··-······· 
...... do ...... ············· - · · 
...... do ....... ······ - · · · · · · · · 
...... do ....... · · · · · · · · · · · - · · · 
... _ .. do~ ...... ··············· 
Thread, $1 50; sewing and laying 95 yards carpet, $14 25 ....... __ . 
Fttting and laying 75 yards matting, $7 50 ; 75 yards matting, $33 75 
Taking up old carpet and cleaning room ......................... . 
Moving furniture, $1 vO; 3 pieces binding, $1 87 ............... _. 
2 cords and tassels, $7; 14 yds. linen, $17 50; taking down awning, $1 
R~p_airing and putting up 6 awnings, $4 50 ; 180 yards matting, $81. 
F1ttmg and laying· li:30 yards matting, $18; fitting and laying oil-
cloth, $11 25...... . . . . . . . . . . . . . . . ........... _. _ ............ . 
4 pieces binding, $2 50 ; 90 yards oil•cloth, $112 50 .... _ ......... . 
6 mats, $9 ; 2 awnings, $24 ......... ~ .......................... . 
J. vV. Fitzhugh.... . . . . . . . . . . Repairing 3 chairs, $3 75; 1 letter box, $9. •. • • • • • • • • • • ·. • • • • • • • • • • 
Franck Taylor ................ 4 .American Almanacs ........... •·····•······················-· 
J. D. Defrees................. Printing and engraving Indian land certificates: · 
...... do ...................... 1,200 Sac and Fox, and 800 Caw certificates on stone ............. . 
...... do ...................... 2,000 sheets bank note paper, $1 80 per 100 ...................... . 
. . . . . . do .......... !. • • • • • • • • • • • Printing same, at $1 50 per 100 ..... • ... • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . -
271.A.ug. 27 W. A. Robertson .... - . . . . . . . . Sweeping and cleaning 3 flues, at $3 ............................ . 
28 June 29 Hudson Taylo1: ....... - . . . . . . . 12 qongressional Direc_to~·ies, at. 50 ~e~ts .. - - - ....... : · .......... . 
31 Mar. 11 John Alexander..... . . . . . . . . . . Takmg down 2 sets cmtams, $2, pamtmg and glass, $2 50 ........ . 
11 ...... do...... . . . . . . . . . . . . . . . . Hanging 2 sets curtains, $3; 28 yards cords, $3 50 ............... . 
11 ...... do ...................... Hanging paintings and glass, $3 75; repairing matting, $2 50 ..... . 
5 25 
56 00 
34 00 
32 25 
6 38 
12 50 
5 13 
151 51 
--- .. - - .. - -- ..... 1 25 
--------·--- 48 91 
----·-------
7 75 
18 27 t1 
t,:_j 
2 00 
16112 
rcj 
9 75 >-
p:j 
1-3 
15 75 
~ 
trj 
41 25 
3 00 
z 
i-3 
3 37 0 
25 50 ~ 
85 50 l-3 
29 25 
;:q 
trj 
115 00 ~ 
33 00 z 
.... -- ... - - - -- .... 
- .............. - ....... 
512 74 1-3 
12 75 
trj 
~ 
6 00 ~ 
0 
~ 
60 00 
36 00 
30 00 
126 00 
... "' .... - .......... -- .. 9 00 
.......................... 6 00 
4 50 
6 50 
6 25 
17 25 0) 
Qj 
Analytical statement ef the contingent expenses ef tlw Department ef tlie Interior, ~.-Continued. 
Dato of I Date of 
paymont. purchast-. 
Tow horn paiu. For what object. Amount. 
]86:... 
Aug. 31 
31 
Sept. 2 
Oct. 
24 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
28 
29 
31 
31 
186~. 
Aug. 31 
31 
:n 
8 
8 
Sept. 30 
1861. 
Nov. 16 
1862. 
April 15 
Juno 30 
July 3 
Aug. 16 
22 
22 
Sept. ll 
11 
Henry Coloman..... . . . . . . . . . . Labor during August ........................................... . 
Patrick Quirk ..................... do ........ do .............................................. . 
,vashington Gas Company ..... 15,000 foot g_as, at 28 cents por 100, less 10 por cent. .... ....... .... . 
,v. Godoy............ . . . . . . . . 87½ bushel~ ire to ~1st August, at 50 cents ... .................. ... . 
C. Boru.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Congressional Directories ................................. . 
Patrick Quirk.... . . . . . . . . . . . . Labor tluring September ..................................... : : : : 
J. W. Fitzhugh.... . . . . . . . . . . Repairing 3 chairs and new seats ................................ . 
. ..... do...................... 1 mahogany letter box .......................................... . 
...... do ...................... 2hookson letterbox, 75cents; raising desk, $1. ................. . 
...... do ...................... Mahogany back board on closk .................................. . 
...... do...................... 1 set casters, $2 50; walnut desk and case, $125 75 ................ . 
...... do ...................... 4 rest boards, $5 50; 1 foot.board, $1 75 .......................... . 
...... clo ... - . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 walnut desk, $47 50; repairing 2 chairs, $2 50 ................... . 
...... do...................... Covering 2 tables with cloth, $13 50; 1 desk with drawers, $12 75 ... . 
...... do.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 casters ...................................................... . 
30 William Henry Upperman..... 50 pounds brown soap, $4; 13 pounds castile soap, $3 25 ......••... 
30 ...... do ...................... · 2 boxes toilet soap, $4 50; 36 pounds sperm candles, $20 88 ........ . 
Aug. 
Sept. 
Oct. 
31 Michael F!emming............ 26 da):'s' labor cutting grass an~ attending yard, at $1 25 ........... . 
30 Mary Drame................. Washing towels for quarter enclmg 30th September ................ . 
30 Washington Gas Company..... 5,000 feet gas, at 28 cents per 100, less 10 per cent ................. . 
29 Richard Gallaher....... . . . . . . 2 keys, 50 cents; 2 padlocks, 50 cents; repairing locks, 50 cents ... . 
6 Warder & Stewart ............ 82Nl1o tons reel ash coal, at $7 05 ................................ . 
G .••••• clo ...................... Putting away same, at 50 cents per ton ..........•................. 
6 .•••.• do ...................... 33½ cords oak wood, at $6 95 .................................... . 
6 ..•••. do ...................... Sawing same, $4969 ; putting away same, $1656 ................. . 
$3 75 
9 00 
1 75 
3 75 
128 25 
7 25 
50 00 
26 25 
1 25 
7 25 
25 38 
1------J 
578 42 
41 00 
230 22 
66 25 
31 Patrick Quirk ................ Services as laborer for October. ................................... 1-.-.-. -.-.-.-.-. -.-.1 
31 C. J. Jones ........................ do ......•....... do ....•...•.........••... · ••••...•.•...•••. 
Total. 
$50 00 
GO 00 
]8 90 
43 62 
G 00 
50 00 
231 25 
32 63 
32 50 
12 00 
13 35 
1 50 
915 89 
50 00 
50 00 
C';) 
,.p.. 
(") 
0 
~ 
t-3 
~ z 
~ 
trj 
z 
t-3 
t,,j 
>1 
1-"d 
t,:j 
z 
00 
t,:j 
rn 
0 
~ 
t-3 
~ 
t,:j 
31 31 Charles Coleman .. __ ......... _ ...... do ...... -·-· .... do ...... ·----· ..... - .. -······- -- · ··· ·····- ·· ···· ·---·· 50 00 
Nov. 2 June 20 C. \V. Boteler & Son ... _ .. ___ . : ~:~i~?if n;: ~:~~~~: ~ :_::: _: :_: :_ :_:_:_:_::::: ~ \ ~ ~: ·~ ~: ~ \ ~ ~::: ! : : : : : ~: 2 00 30 Nov. 30 Patrick Quirk ...... ···-·-- ·· - fiO 00 Dec. 31 Dec. 31 H. Coleman ..... _ .... .. ..... _ 50 00 
~ 31 31 Patrick Quirk ............... _ 
50 00 
t_zj 
6 July 14 Hudson Taylor._ . . - .. ... ... .. ~· dozen black ink, $5; 6 tumblers, $2 10; 1 soap dish, 95 cents ..... - 8 05 
~ 
15 ...... do .......... ···--··- .... 12 C. water co~ors, $6 ; 4 C. India ink, $2 ................ - .... - . - -
8 ~g 
18 ...... do . ....... .. ....... ..... 4 gold pens, $8 ; 1 German silver ruling pen, $2 . - • - - - .. - . • • • • - · · · · -
10 
t, 21 ...... do ...................... 600 plain cards, $6 25; 6 reams commercial note, $18 . _ ...... .... .. - 24 25 
0 21 --·---do ...................... 12 papers pins, $2 50; 12 spools reel tape, $21. ...... - ... - ... .... .. - ~~ 50 r,, 
w 
21 _ .. _ .. do . ............ ........ _ 2 dozen ivory folders, $8 ; 1 extra portfolio, steel hack, $5 .... _. _ ... _ .1.~ 00 tj 
~ 22 , ~- - .. do ........... .. .... _ ... _ 2 gold pens, $G; 6 reams quarto post, $27 ; 1 gold pen, $2 .... _ .. _... :;io 00 
t_,.j 
I 
22 ...... do ... _···-·-··-- . .. _.-. . . l½ dozen penknives, $27 ; 5 reams foolscap, extra, $30 .... . . . . . . . . . . bi 00 ~ 
22 ...... do ...... , ............... 1 roll ribbon, $1 50; 1 pearl-handle knife, $1 50.... . . . . . . . . . . . . . . . . " 00 
pa,-
22 ...... do .................. ·-·-
~ 
01 1 buck-handle knife, $1 50; (25th,) 1 gold pen, $2 ; (26th,) 3 pro- i:c. ~ 
30 ...... do .... ···- .... ___ . ______ 
pelting pencils, $3 .. __ .. _ ....... - ....... - ...... - ... - . ...... - . - ? ,>0 ~ 
200 quillti, 2 cents; 2 dozen erasers, $18; 1 dozen boxes pens, $24 . . .. 42 oi t_,.j 
30 ...... do .......... -- - · ____ .. . . 5 reams quarto post $22 50; t dozen rulers, $4 50 ... - .. - - . ...... - . - 27 00 z 
30 ...... do ...... __________ ...... 3,000 white envelop~s1 $15; 5 reams wrapping paper, $5 ........ ···- 20 00 
~ 
30 -- .... do ... _ ....... __ __ . ...... 50 sheets bloUing boards, $6 25; 1 dozen quil_l pens, $1 2~; 1 knife,$~ 50 . 9 00 0 
Aug. 14 ...... do ... _ ... _-·- .... _______ l re~IJU enve:opc paper, $6; 12 dozen drawrng· tacks, $12 ; 2 drawrng 25 00 
r:rj 
.18 . ..... do ________ .... ··-- __ .... 
brushes, $7 _ . _ ..... _ . .... - - - • - - - · - - · - - · - · · - - · - - · · · - · · · - - · · - - - - re,( ~ 
3 bla_nk books, $3; I gold pen, $2 ; (2~th,) 1 gold pen, $2 ; llrnife, $1 .50. 8. ,,[J h-< 
21 -- .. - _Jo .. - - - - . - - - . - . - - - - . - ... 
... ~ 
l lm1fe, $1 50; (23d,) 2 gross mappir:g· p_ens, $11; ~ g·ross pens, $4.. 1~ 5g t-:.J 
21 ______ clo ...... ________________ 4 dozen penholders $3 · 1 extra Eno·hsh mkstand, $2 .. - .. - - - .. - - - - . <> 0 
29 ...... do ... ___ ·--_ .. __ .. ___ ... 2,000 letter en~elopes $10 · 4 boxe~ envelopes, $10 . - . - ... - - - - ... - . - ::20 00 
H z 
29 .. .... do ... _____ ___________ ___ 3 reams quarto post, $13 50; (30th,) 4½ reams commercia,l note, $13 50. ~7 ~O ~ 
Sept. 3 -- .... do . .. ___ .. __ ... _______ .. 1 gold pen, $2 ; 2 blank books, $1; (10th,) 6 reams quarto post, $27. 30 UO 
t=J 
10 --- ... do ____ .. ___ . ______ . . ____ 1 gold pen, $2; 1 knife $1 50; 1 propelling pencil, 75 cents. - . - .. - - . 4 25 
~ 
H 
20 ... ... do .... ____ .. ______ ... ___ 32 pieces fin'e sponge, $'6 40; 30 pieces artist's rubber, $3 .. - .... - - - - . ~ 40 0 
20 --- ... do ...... __ ________ ... ___ 1 blank book $4 • 4 cakes colors, $2 - .. . - ... - .... - - - ..... - .... - .. - 6 00 ?J 
23 -- .... do ..... ____ --· ___ ....... 1 gold pen, $2 ; I propelling pencil, 75 cents - _ . - - . - - . - .. - - - .. - - . - - . 2 75 
29 .. _ ... do ... . ___ ..... __ .. ______ 12 gross steel pens, ·$24 ; ~O reams wrapping paper, $20 . - - - - - - - - - - - - 4i gg 
30 ...... do .. _ - . - ___ .. - --· . . ..... 1 dozen red -a.nd .blue pencils .. - - - ... - - - - - - • · - · - · - · · · · · · - · · · - · · · · · - ---~ 485 97 
31 Pee, 31 Charles H . Lane_. __ .. __ ~ _. ___ 2 fine hair brushes, $5 50; l dressing comb, 75 cents .. - . - .. - - - _ ... __ 
,. ___________ 6 25 
31 ~n Mary Draine ..... ---··- ______ "\Yashing 20 dozen to,Yels, at 60 cents .... - - .. .... - . - .. - . - . - - . _. ___ - - - - - - - - - - - - 12 00 
16 16 J. Di~turnelL. _ .. _ ... ___ ~. __ . 3 Uuited States Registers for 1863 ...... --·- ---··· ··-- ........ --·· 
------------ 4 50 
31 31 H. Cassidy __ .. . .. _ ........... Cutting o-rass and topping dressing g-rounds. - .... - . - . - . - . - .. . - - - - -
---·-- ------ 24 ;29 
31 Sept, 1 W f!.lt9r Qqdcy _ ,, _ , ......... __ Ice from 
0
September 1 to December 31, :~ pecks per day, 82½ bushels, 
at 50 cent:l ..••......... - .....•.......•.••.• - .....•..•... - . - .. .. ... ~ ,. - ! '!: :' - - - 41 25 
~ 
q, 
Analytical statement of tlw contingent expenses ef tlw Department ef tlie Interior, ~c.-Continued. 
Date of I Dato of 
payment. purchase. 
180~. 
Dec. 31 
1863. 
Jan. 24 
Feb. 
31 
3J 
7 
186'.... 
Sept. 1 
1863. 
Jan. 2£1 
1862. 
Aug·. 14 
Jau. ::n 
31 
Dec. 1 
1 
1 
1 
15 
15 
15 
]5 
15 
15 
15 
.15 
15 
20 
20 
20 
20 
20 
13 \ Nov. 8 1863. 
28 Feb. 28 
31 3] 
Mm·. D M11r. 9 
To whom paid. For what object. Amount. Total. 
,------------------------
]3. Beall ..................... j 1 dozen brooms - • .............. ________ .. __ . _. •.• __ ... _____ . _ . __ _ 
. Martin ................. I Repairing damage by fire ...... _____________ ... __ . ____ ._ . ___ . __ ._ 
William H. Nalley............ Binding 3 ~oluu~es United States Statutes at Large, at $1 37t ... ___ _ 
Pntrick Quirk.... . . . . . . . . . . . . Making 6 titles for same ............................. __ . . _ . .. ___ _ 
...... do...................... Services as laborer for January ............................. __ ._ .. 
J. W. Fitzhugh.& Co......... 80½ yards best velvet carpet, $181 12; amount allowed ............. . 
...... do...................... 342 yards tapestry, $513; amount allowed ........................ . 
.... .. do.... . . . . . . .. . . . . . . . . . . MaJiing an~ laJ:ing 4~2½ yards carpet, at 12½ cents ................. . 
...... do ...................... Removing furmture 1n 4 rooms .................................. . 
...... do............ . . . . . . . . . . 15 yards best oil•clotb, $18 75; amount allowed ................. _ .. . 
: : : : : J~:::::::::::::::::::::: t~r:j~t ~;~~ j~Ot~'~ ·~~d~!3nc;Il~~ ~:L~l~~~-~:::::::::::::::::::::::: 
...... do...... . . . . . . . . . . . . . . . . 1 mirror ............................................... 0 ., •••••• 
:: : ::J~::::::::: :: : :: : ::: :: : : ri~~if :;~~~•$tr:5;_ .~~~.u.~t/~1•0.~.~~::: :: ~:::: :: : : : : : : .: ::: : : : : : : : 
...... do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 cocoa mats, at $2 25 ............. .. ........................... . 
...... do............ . . . . . . . . . . ViTindow cord, 75 cents; moving liat.rack, 75 cents ................ . 
...... do.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . Material and making 1 mahogany desk ........................... . 
...... do...................... 160 yards cocoa matting·, $120; amount allowed .................. . 
..... . do.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . Se,Ying and laying 160 yards, at 12½ cents ......... . .............. . 
...... do ...................... Glazing 8 lights and glass, at $125 .............................. . 
...... do ...................... 1 double thick g-lass ............................................ . 
...... do.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . Painting and graining· 43i yards, $44 60; amount allowed .......... . 
W. S. Mitchell & Co.... . . . . . . Fixtures and hanging bell, $3; taking down 6 awni~gs, $1 GO ...... . 
H. Coleman.................. Services as laborer for February...... . . . . ............ . ...... ..... . 
Pat. Quirk................... Services as laborer for February 
Hutchi11sou & Bro ............ 5 copies Washington City Diroct·o-ri;s·: ~t $2. ~ ~ ~ ~ ~::: ~:: ~ ~ ~::: ~: ~ ~ ~ ~ 
$4 12 
1 50 
161 00 
460 62 
52 81 
fi 00 
JO 00 
1 50 
15 ~ 
26 7'0 
4 87 
19 50 
6 75 
l 50 
42 25 
112 00 
20 00 
10 GO 
1 87 
25 86 
------1 
······ ······ 
$9 91 
4 00 
5 62 
50 00 
979 53 
4 50 
50 00 
50 00 
10 00 
~ 
O":) 
0 
0 z 
r-:3 
H z 
Q 
t:tj 
~ 
r-:3 
t:tj 
>'1 
~ 
t,:j 
z 
en 
t,:j 
en 
0 
~ 
1-3 
t:c: 
~ 
18 
10 
• 18 
1862. 
J. J acobs .. ... . • . . ...... . .... ) 2 quarter gross pens, at $24 . • •••. •• . .. _ ••••• . .. . •••••• •····· •·· · • ·1•··· ·• •·•• •· 
Oct. 2 
14 
31 
Nov. 3 
3 
3 
4 
4 
13 
Dec. 6 
1863. 
Jan. · 2 
2 
2 
3 
10 
. ~~-. ~~t~~-. ·.·.-.·. · ....... ·. ~ :: ~ ~ ~::: 
...•.. do .... - . . .. · · · ·· · · · · - · · · 
...... do ............ ·········· 
...... do .......... ·· · -····---· 
...... do ......... - ······ ······ 
...... do ............ ·········· 
...... do ............ ·········· 
...... do .................. ··· · 
.. _ .. do ............ ·········· 
...... do ............ -· .... --·· 
...... do .................. -·-· 
...... do ..................... . 
...• _.do ............... - .... - . 
...... do .................. ···· 
U HJL!:::!~:::::)::::: 
~b I:~::::~~::: : ~: : : : : : : : : : : : ~ ~ ~: : 
~J~kstand, 75_ cents ; (Slh, ) 1 g·old pen, $2 ... . _. _ . . . . . __ . _ ._, _. . . . . 2 75 
;.. ozen_penc1ls, $12 ; (1 6th, ) ;-J balls twine, $J 25 ..... ... . . . . .. . . .. 13 25 
'-' reams fool scap, $30; 6 ream s quarto post, $27...... . . . . . . . . . . . . . . 57 00 
4 boxes envelopes, $ 10; 4 reams commercial note, $12...... . . . . . . . . 2i 00 
1½ rea°:1 quarto ~ost, $6 75; t ream extra thick commercial note, $2 2G; 
2 artists' pencils, 60 cents.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 60 
6 gross steel }?ens, $12; 2 boxes leads for artists' pencils, $1 50....... 13 50 
3 bottles mucilage, $3 75 ; 12 dozen boxes matches, $6.. . . . . . . . . . . . . 9 75 
12 bottles black ink, $5; 50 sheets blotting board, $6 25............. 11 25 
1 ream quarto post, $4 50; (24th,) pasteboards, 20 cents....... . . . . . . \ 4 70 
6 reams quarto post, $27; 6 dozen pencils, $6...................... 33 00 
3½ dozen knives, $63; 3 reams note paper, $9. . .... . . . . . . . . . . . . . . . . 72 00 
6 dozen penholders, $4 50; 3 artists' pencils, 90 cents............... 5 40 
1 box leads, $1 50 ; 1 blank book, $3 ........ - ........... - . . . . . . . . 4 50 
3 drawing pens, $6 75; (9th,) 2 knives, $3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 75 
1 ruling pen, $3; 3 quires envelope paper, $2 25 ; 2 dozen writing· . 
fluid, $18 .............. _.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 25 
1 dozen packs cards, $4 50; 1,000 note envelopes, $5................ 9 50 
6 dozen silk taste, $6; 12 tumblers, $3 ................... -- .. - - - .. 9 90 
9 cakes colors, $3 78; (19th,) 1 ruling peu, $6; (22d,) 2 knives, $3... 12 78 
6 ream~ quarto post, $27; 6 reams foolscap, $36; 1 dozen red and blue _ 
pencils, $1 25 ....... _ ...................................... - . . 64 25 
6 gross pens, $12; 6 inkstands, $ti ; t dozen carmine ink, $1 50 .... - - 19 50 
2 gold pens, $4; (31st,) 1 ream note paper, $3 ................... - - . 7 00 
-----
48 00 
413 73 
4,999 ,53 
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